

































A Ñ O TilT. Martes.6 de octubre de 1891."San Bruno y «anta Fo. 
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I 
KXTÍMÍEIÍO a s 8 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA, 
Telesframas por el Catle. 
SERVICIO PAUTICUL1R 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DK TA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMA DEL SABADO. 
Nueva York, 3 de octubre. 
H a suapondido sua pagos la C a j a 
do Ahorros de Kingston, en el con-
dado da ITlster (Estado de Nnova 
York) , la cual fué desfalcada en la 
cantidad de 4 6 3 , 0 0 0 pesos por el 
Tesorero y su auxiliar. Ambos han 
sido arrestados. 
París , 3 de octubre. 
E l Grabinete f r a n c é s h a determi-
nado dirigir una c ircular á los pre-
lados franceses, s u p l i c á n d o l e s no 
promuevan m á s peregrinaciones á 
Roma. 
Boma, 3 de octubre. 
L o s recientes tumultos causados 
por los peregrinos en esta ciudad 
h a n afectado profundamente á S u 
Santidad, Xieón X I I I , h a b i é n d o l e s 
é s t e manifestado el gran pesar que 
le h a n producido. 
L o s peregrinos que causaron di-
chos disturbios h a n salido para 
M ó d o n a . 
Bruselas, 3 de octubre. 
F u é tan considerable la multitud 
que concurr ió a l hotel donde res i -
día el general Boulanger, á formar 
parto del coxtejo en sus funerales, 
que no bastando l a po l i c ía á conte-
ner a l populacho, hubo que recurrir 
a l auxilio de la g e n d a r m e r í a , efec-
t u á n d o s e numerosos arrestos. 
Ascendieron á varios centenares 
las coronas f ú n e b r e s que se recibie-
ron de F r a n c i a . 
París , 3 de octubre. 
L o s revis ionistas h a n publicado 
un manifiesto a l p a í s , declarando 
que c o n t i n u a r á n la pol í t i ca del ge-
neral Boulanger. 
T E L E a H A M A B D E A Y E R 
Madrid 5 de octubre. 
Foco tlompo d e s p u é s de la sal ida 
del tren de Fite los , provincia de O-
rense, fué asaltado un empleado de 
la empresa que iba solo en un co-
che, recibiendo v a r i a » p u ñ a l a d a s . 
E l cr iminal h u y ó y no ha podido a ú n 
ser habido por la pol ic ía . A s e g ú r a n 
unos; que el avesinato fué cometi-
do con objeto de robar a l empleado 
del ferrocarril , y otros creen que o-
b e d e c l ó e l cr imen á OBS vsnganza 
personal. 
U n p e r i ó d e o de esta ciudad publl 
ca un telegrama de L i s b o a asegu-
rando que l l e g a r á en breve á Ma-
drid, procedente de aquella capital, 
un alto funcionarlo del ministerio 
de Estado con una m i s i ó n secreta 
cerca del Freu i l ente del Consejo de 
Ministros, y que trae un pliego que 
no deberá abrir hasta pasada la 
frontera. 
K a descarrilado en Val ladol ld un 
tren expreso, no ocurriendo desgra-
c ias personales. 
Dice E l Correo que ©I viaje á L o n -
dres del Sr . Siirrá tiene por ú n i c o 
o b j o i u xrigMdijf la. f a b i - í c n c i O u , d « los 
nuevos billetes que as o m i t i r á n en 
cambio de los actuales del Banco 
E s p o ñ o l de la K a b a n a . 
iíomo, 5 de octubre. 
MUlarew da personas so dirigieron \ 
hoy al p a n t e ó n con ol fin de deposi-
tar una corona sobre la tumba do 
Víc tor Manuel. 
Algunos radicales se colocaren 
sobte los altares y pronunciaron 
violentos discuraos contra « 1 Vat i -
cano, gritando "¡abajo el olere!" Se-
mejantu conducta ha causado gran 
dascontonto entre laa perdonas sen-
satas. 
Berlín, 5 de octubre. 
Han terminado en T r é v e r l s las 
ceremonias oonmotivy d é l a exhibi-
c ión de lo tún ica sagrada, celebran-
do el s^mo sacilficio de la misa el 
Obispo M o a a e ñ o r Karv .m, quion 
e c h ó su b o n i i c i ó n sobre las fieles 
que concurrieron á la Catwí ral, en 
tro los cuales figuraban muchas 
personas de la aristocracia ulema 
na, la Archiduquesa de Austr ia , y 
el Duque y la Duquesa F a u l de Me-
cklenburg Schwerin. 
E l n ú m e r o de peregrinos que ha 
visitado la túnica sagrada en Tré-
veris, se calcula en unos 2 millo-
nos. 
L a sagrada reliquia ha quedado 
otra vez depositada en su urna. 
Nueva York, 5 de octubre. 
E l / / « Y / W publica un telegrama do 
s u corresponsal en Washington, en 
el que se dice que el Fresldente Ha-
rrison se propone pedir a l gobierno 
de E s p a ñ a una i n d e m n i z a c i ó n por 
los excesos cometidos contra los 
misioneros americanos en las Is las 
Carol inas; y que en el caso de que 
E s p a ñ a exija al gobierno americano 
la retirada de dichos misioneros, 
fundándose en que e n s e ñ a n doctri-
nas enteramente contrarias á las 
allí establecidas por la iglesia, se 
verá obligado á c o m p l a c e r l a , s in que 
por eso quedo dicha n a c i ó n exenta 
de la i n d e m n i z a c i ó n citada. 
Nueva-York, 5 de octubre. 
Diceaequeol Fresidenta K a r r i s e n 
tiene el propós i to de imponer un 
derecho de 1 ü centavo por cada l i -
bra de azúcar de remolacha proce-
dente do Alemania, á contar del pró-
ximo mes do enero, á menos que el 
gobierno a l e m á n antes de esa fecha 
conceda á los Estados-Unidos al-
gunos privilegios especiales, ade-
m á s de los que lo acaba de otorgar, 
•destruyendo las trabas que tenia 
impuestas sobro la importac ión de 
üa carne de puerco americana, fun-
d.ándcse on que durante el a ñ o 1 8 9 0 
se importó en los Eetados-Unidoa 
a z ú c a r de remolacha do producc ión 
alemana por valor de 16 .031 ,431 
pesoa. 
.¡Boma, 5 de octubre. 
De los millares de personas que 
se dirigieron al p a n t e ó n con objeto 
da depositar coronas sebre la tum-
ba de V í c t o r Manuel, só lo tres fue-
ron arreatadbs. 
A los peregrinos franceses se les 
condujo hasta la frontera.' 
E n todas las grandes ciudades de 
I ta l ia se hicieron ayer manifesta-
c iones pacificas do a d h e s i ó n al Roy 
Humberto . 
E n N i z a h a sido descubierta el do-
mingo l a estatua do Graribaldi. Con-
currieron á presenciar el acto gran 
n ú m e r o do franceses é italianos, 
que conversaron entre s í de la ma 
ñ e r a m á s cordial . 
Nueva-York, r> de octubre. 
Telegraf ían de V a l p a r a í s o que el 
Arzobiapo de e sa local idad ha dado 
ó r d e n e s al clero para que no tome 
parte en laa p r ó x i m a s elecciones de 
Fresidente. 
Bruselas, 5 de octubre. 
E n los funerales del G-enero 1 B o u 
langsr no so efectuó coremania re-
ligiosa de n i n g ú n género , n i se pro-
nunciaron discursos. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 5 de octubre. 
E i próx imo jueves m a r c h a r á á 
Consuegra el comisario regio se-
ñor M a r q u é s de A g u i l a r de C a m -
póo. 
L o s diputados de la provinc ia de 
A l m e r í a han efectuado una r e u n i ó n 
en la que se ha acordado construir 
ante todo las obras de defensa para 
las avenidas del rio. 
Sigue la c a l m a p o l í t i c a . 
Nueva- York, 5 de octubre. 
H a llegado á este puerto, proco-
dente del de l a H a b a n a , el vapor O-
r Izaba. 
Viena, 5 de octubre. 
Se ha encontrado u n petardo en 
el palacio episcopal de Tr ies te , a l 
que se le q u i t ó y a p a g ó la mecha . 
Viena, 5 de octubre. 
E l Pcster Ll<r¡/d publica un a r t í c u l o 
de s e n s a c i ó n con motivo de estarse 
concentrando innumerables cuer-
pos de tropas r u s a s á ori l las del rio 
JPruth, c u y a r e g l ó n era antes un di-
latado desierto, v i é n d o s e ahora a-
testada de soldados que e s t á n le-
vantando grandes barracas . 
i o n 
TKLlfWRAMlS COMERCIALES 
Nueva- Yorfc, octubre 3, d laa 
r,\ de la tarde 
Onims españolas, fl 915.70. 
Centones, á $4.88. 
Doscaentopapel comercial, (iO dir., 0} A 7i 
por 100. 
Cambios sobro Londres, RO <l|v. (banqnero**) 
A $1.7OS. 
Idem sobre París, 1(0 d|v. (bananeros), & 5 
traucos 27 cts. 
Idem sobro Hamburfco, <5U div. (banqueros | 
Bonos registrados de los Estados^Unidos, 4 
por 100, a 110i, ex-cnptfn. 
Cenirífufiras n. 10, pol. 0», a 8 5(1 tt. 
Recular A buen refino, de 23 d 3. 
izdcar de míe!, de 2 9il6 A 2 11|1({. 
Hieles de Cuba, e» b'teoyes, nominales. 
El mercado, pesado* 
Huntoca (WIIcox), cu tercerolas, A $7.10 
Harina pntent Minnesota $5.40. 
Londres, octubre .'i. 
Asdcar de remolacha, A 18iG. 
izdcar centríftwn, pol. 00, A M u - . 
Idem regular refino, A 13|8. 
Consolidados, A 04 7iir», ex-Iuterés. 
Cnafro por 100 espafíol, A 70$, ex-iuter«ta. 
Oescncuto. Rauco do Iiisrlaternu Kpor 1 0 0 . 
París , octubre 3. 
< > uta, n peí £00, A 00 frs. 22+ ctn., ex-fn 
terés 
Nueva- Yorkt octubre 3 , 
Kxistencias en manos boj en NneTa-Tork 
1,000 bocoyes; 62 0,000 sacos. 
Contra existencias en igual focha de 1800: 
214,000 sacos. 
(Qne t>i prohibida la r e p r o d ú c e t e 
e loe ieiejramaH que anfecedeu, con 
urreiflo <tf 'srticHlo 3 1 de IAV <i4 
^ E S I O A D O » E A Z U C A H E S . 
Octubre 5 áe 1891. 
El mercado azucarero, aunque sin dar 
seriales de actividad, ha abierto boy bajo 
la loftaenola do las mejores noticias quo el 
último sábado comunicaron de Londres 
auo ee han oüuílrmado hoy, rip:i»ndo con 
mneba tirmosA. Kflta mejora hare/iofado, 
como era do esperarse, en el morc vlo de los 
Estados Unidos, cayos compradores noce 
sitan adelantar sus limites, dada la actitud 
do los importadores de azúcar, decidida á 
eusleuerse Ga su oonsecaenola, los tenedo 
res en esta pluza se mantienen Á la especia 
tiva, (.'untladoB en que obtendrán muy en 
breve precios mAs favorables, fand&udoBe 
ea prndeates oálculos sobre las existencias 
disponibles y las crecientes necesidades del 
con mimo americano. 
o mibomos que se baya efectuado opera 
ción alguna en azúcares. 
COTIZACIONES 
C O L B a i O D E CORRBDO&HEi. 
CamL-ios. 
( 2 6 3 
KBPASA 
INrt l iATKUUA 
K K A N C I A . 
A L K M A N 1 A . 
P3 O. OTO 
\ eap., Mgtfn iiiasn, 
f 
l 19 i 19i p . g P.. oro 
\ eippatiol, i SO a|T. 
4J á p g R , oro 
4Í í l í P S oro 
eupaHul, ú S (l[v. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D . Emilio Medina Milla, vecino de eata ciudad, . 
cuyo domicilio se ignora, te servirá presentarse en el 
Gobierno Militar de la Plaza, para entregarle un do-
cumento que le interesa 
Habana, 3 de octubre de 1891.—£1 Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-6 
D . Francisco Giitiórrez López, vecino de esta ciu-
dad y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen' 
tarse en ¿1 Gobierno Militar de la Plaza, para entre-
garle un documento que le interesa. 
Habana, 3 de octubre de 1891.—£1 Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-6 
La Sra. D? Lorenza Quintero y Consuegra, viuda 
del Comandante de Infantería retirado D , José Ferrer 
y Llopis, vecina que ha sido de la calle de Qniroga 
número 3, Cerro, y cuyo domicilio en la actualidad se 
ignora, se servirá presentarse en la Secretaria del Go 
bierno Mili tar de la Plaza, en día y hora hábil, para 
un asunto que le interesa. 
Habana, 30 de septiembre de 1891.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 3-2 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—IMPUESTOS. 
Entregados al Recaudador Municipal respectivo 
para su cobro los recibos correspondientes al primer 
trimestre del corriente año económico de las indus 
trias qae al final se expresan y ' que corresponden 
los epígrafes 79, 87. 88, 89 y 90 de la Tarifa 2? de 
Patente, se hace público por este medio á fin de que 
los contribuyentes comprendidos en dichos epígrafes 
concurran á la recaudación de impuestos y recargos 
municipales situada en el entresuelo de la casa de 
Gobierno y entrada por la calle del Obispo, desde el 
5 del corriente mes á abonar sus respectivas cuotas, 
haciéndoles presente á la vez que el plazo para pagar 
sin recargos vencerá el dia 5 de noviembre próximo 
R E L A C I O N Q U E SE C I T A . 
79 Puestos ó ventas de cigarros y tabacos situados 
en portales, cafés ó en c\ialquier otro establecimiento 
87 Jaegos de bolos ó boleras estén ó no abiertas 
todo el alio. 
88 Los de billar y trucos. 
89 Los de naipes. 
90 Los de billar y naipes y demás que se establez 
can en los Círculos, Casinos y demás Sociedades 
Habana, 2 de octubre de 1891.—El Secretario 
Agust ín Ottaxardo, 3-3 
Orden de la Plaza del día 5 de octubre. 
S E R V I C I O P A R A E L 6. 
•Jefe do día: E l Comandante del segunde batallón 
de Ligeros Voluntarios, D . José RnibaL 
Visita dn Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón de Lige 
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingenieros 
Hatería •{* la Reina: Artillería do Eiéroite. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penltonctariu 
Militar. 
Retreta en el Parque Central: Batallón Caiailorea 
de Bailón. 
Avadante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
1? de la Pl:ua, Ü. Carlos Júst lz . 
Imaginaria en Idem: E l 2? de la misma, I ) . Cesáreo 
Rai<ado. 
K l Ooroari H^rgeuUt Maynr. Antonio Mptm de 
Ifnr. 
m m m . 
Apottiidtro de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
VI. L . u i . v v f JAVMK r RoDRfouEz, Teniente de 
Infantería de Marina de la Brigada de Depósito 
de este Apostadero, y Juez Fiscal de la sumaria 
que se sigue contra el marinero de segunda clase 
do la Armada Joeé Diaz Doce, por los delitos de 
fnita de subordinación y hurto. 
En u-o do las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, por este mi tercer 
edicto cito, llamo y emplazo al paisano D . Antonio 
Gutlérres, guarda particular que fué de los almacenes 
del muelle de San José de esta ciudad, y cuyo domi 
cilio se ignora, para que en el preciso plaxo de diez 
días, contados desde la inserción de este edicto en los 
diarios oficiales do la localidad, comparezca en est 
Fiscalía, establecida en los pabellones de Infantería 
de Marina del Real Arsenal de esta Apostadero, 
prestar declaración en la expretada cauna; en la inte 
ligencla que de no verificarlo, será declarado en re 
beldíg, con arreglo á la Ley. 
Con este motivo, en nombre de S. M . el Rey 
(q. D . g.) exorto y requiero á todas las autoridades, 
así civiles como militares y del orden judicial y en el 
mío, ruego y suplico se dignen dar sus superiores ór-
denes para que se pra -.tiquen activas diligencias en su 
busca 
Dado en la Habana, á 29 de saptiembre de 1891.— 
Pnr m mandato: E l Rdr.ribano. Eusehio Madero de 
Castro — Vi? Bn?: Kl PUMI. Juumt. 3-1 
E D I C T O — Dcm JUBE CONi BISRAS V GuiBAJ,, A i 
férez d« Navio de la Escala de Reserva. Ayu. 
dante de Marina del Distrito de Bahía Honda y 
Fiscal de una sumaria. 
Por el presento y úaicu adicto hago saber que ha-
bienio fallecido á consecuena^a de cuida al mar, el 
trlpalante del vapor costero Tritón nombrado F lo -
rentino Corbeira y Moctero, natural de Laraje, pro 
vincia de la Coruúu. de estad» casado, inscrito al fo 
lio 81 del 76 del dUtrito de Sad{, provincia de la ( 'o-
Tuiia, hijo de Pedro, y habieudj dejado algunas ropas 
de su uso y dinero en corta cantidad, se hace saber 
por e te medio, para los que se crean con derecho á 
loredarle se presenten en esti Dependencia ó en la 
Comandancia de Marina de la Habana, con las prue 
has necesarias al efecto Y para conocimiento general 
espido el presente edicto en San Cayotano á veinte y 
tren ds septiembre de 1891. -El Fiscal, J o i é Con 
trerai. 3-4 
i 
E S T A D O S - U N I D O S | "'¿p'S.f,! » J, ' , . ' 
j D K S C Ü E N T O T I L KBBOAM -S « á l O p - S P., MUUI 4 3 v 6 mases 
Capitanía del Puerto y Ayudant ía de Marina de 
Cárdena».—D. JOSÉ HOBOADO V PITA WA V E I -
OA, capitán de fragata de la Armada, <le este 
Puerto, Ayudante Militar de Marina del distrito 
y Fiscal por delegación de una sumarla. 
Por este mi tercero y último edicto y término do diez 
días, cito, llamo y emplazo al compañero que fué de la 
lancha Serafina. Ramón Muñiz Mayán, para que se 
preioate en esta Fi> calía, paru enterarle de lo dispues-
to p^r la Superioridad del Apostadero, en !a sumaria 
formada á causa del abordaje de dicha l incha ul vapor 
Oaibarién, en '•) de marzo del afio pasado; en ol con-
cepto líe que «i no sepretieuta en dicho té.-mino, le se-
guirán los perjuicios coculgaientes. 
Cárdenas, 2S de septiembre de 1891,—^os^ Mor 
gadp 3 4 
MflMíil, 
AZOOAKBS POROADOU. 
Blanco, trenes de Derosno y 1 
Rlllieanx, bajo á regular... ' 
Idem, Idem, ídem. Idem, bue-
no i superior 
(d«m. Idem, Idem, Id. , florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Sin operacionea. 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem 
Idem bueno, nV 15 á 16, i d . . . 
'dsra superior, n? 17 á 18, Id. 
Idem, florete, n» 19 á 20. I d . . 
OEMTXtFOOAS DK ODARAPO, 
Polarización 94 á 93.—Sicos: da 0'734 á 0 766 de $ 
en oro por los 11 i kilógramej, según número. 
Bocoyes: No hay. 
AZOCAR DB MIBL. 
Polarización 87 á 89.—De O'SSl á 0 563 de $ en oro 
por 11} kilógramos, según envaso y número. 
AZDOAR MAHOABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
0*531 á 0'562 de $ en oro por 11} kilógramos. 
Stfioraa Corxodoroa de •omas.at. 
DI C A M B I O S . - D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
do Corredor. 
D K FRUTOS.—D. José Ruiz y (Jóme», y D . Car-
los J iménez y Jiménez, auxiliar de Corredor. 
Es copla.—Habana, 5 de octubre de 1891.—El Sín-
dico Presidente interino. Jt>ti M* <U ifonlalván. 
NOTICIAS DE VALORES 
O S O ) Abrid ú ¿:W ñor l i - . i r 
UBL V cierra de 234} A 
ODSO ESPAÑOL. S » w MW» 
VAFOifcES D E T R A V E S I A . 
3E S S P E H A N . 
Otbre 7 Hascuti^: Tampa y Cayo-Hueco. 
7 City ol Washinton: Vgyacrus y enoalat. 
t Vumurí: Nueva-Yori£. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y oscilas. 
12 Niágara: Nueva-York. 
. . 13 Serra' Liverpool y escalas. 
MI 14 ('rizaba: Nueva-York. 
. . 14 Yucatán: Veraoruz y escalaH 
14 WnntisUtí v María: Paerfn-RVc y escalas. 
14 Konián Prince: Hambnrgo y escalas 
11 Conde Wifredo: Barcelona y estalas. 
M 15 Panamá: Nueva-Yorl(. 
15 Bomsnia: VflrB^ni*. 
. . 15 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
17 Santaoderino: Liverpool y ess&laa. 
17 Saturnina: Liverpool y escalas 
.. 24 Ernesto: Liverpool y escalas, 
S A L D R A N . 
Otbre 6 Saint Gormain: Veracruz. 
« Arausas: Nueva-Orleaus. 
K Kaldomero Iglesias: Colóuy «soalas 
7 llama, Mf Cristina: Veracruz y eacaias 
M 7 Vumurí: Veracruz y escala*. 
7 Mascetto: Tampa y Cavo -Hueso. 
8 City of Wasbiagton: Nueva- York. 
10 Ciudad Cont'ul: Nueva--York. 
10 Veracruz: Cádiz y escalas. 
_ 10 City oí Aloxaudria Nueva-York 
10 iWanuela: Puerto-kioo v escalas. 
. , 15 Borussia: Hkinburgo y escalr.s, 
15 Yucatán: Nueva York. 
„ IB Juba: Canaria* v oscalus. 
17 N ^ a r a : Nnr,vu-York. 
ftt M<iT,ii«Hia r MaH» Paerto-Uico y oícalas. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
BllleUis IliputeoarloH de la ls:u de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Kspattol de l» l i l a d« Oub» 
Baneo Agríco la . . . . . 
Hunco del Comercio, FerroeuTl-
les Unidos de la HKban» y A l 
maoenei de R e g l a . . . . . . . . . . . . 
Uompafíía do Caminos <1« HUrro 
de Cárdena i y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferrooa-
rriíos de Caibar lón . 
Compadía do Caminos d« Hierro 
de Matanza* ft SibaailU 
Compafilk de Catiinos de Hierro 
da Hngua la Grande 
Unoipafiía de Caminos da Ulatro 
di} Cionfnagot á Vlllaolar».., 
Compa&ía del Ferrocarril Urbano 
CompaCfadel Varrocarrll del Oeste 
Omopafiía Cubana da Alumbrado 
da Gas 
Bonos Hlpotacarlos de la Compa-
ñía da Gas Consolidad... . . . 
Uompaflia da Gas Uispano-Ama-
rlonna Consolidada nv-H Ex -d 
Uompatiía Knnanolit de Alumbra-
do do Cas de Matanzas. . . . . 
Beflnería do Azúcar da Cárden 
Corapaíila de Alutcanei da Ha-
cendados 
Rmpresu de k'oinauto y Navega 
olón del Sur 
Compañía da Almacene* da Da-
pósito do la Habana 
Onl tgac ionas Hipotecarlas de 
(Jlenfuagon r Villaolnra 
OompaRía eléotrloa Je Matanzas 
(Bonos) 
Red Telefónica de I» Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 100 á 108 
CompaBía Lonja da Víveres 120 i sin 
Habana, 6 dp octubre de 1891 
Compradores. Yenik 
p.g 
6*1 i 61i V 





80 i 801 V 
102i á 1031 V 
89 á 91 V 
102 . 4 104 V 













35 á 60 
86 á 4» 
66 i 78 
2 á 4 
110 i 117 
90 á 100 
Nominal. 
FVJíiftTO D E JLA HABANA 
RFTH.4 DAS 
Día 3; 
De Puerto-Rico y escalas, en 9 dtas, vap, esp. Julia, 
cap. Ventura, trip. 52, tone. 1,133 con carga, . i 
Sobrinos de Herrera. 
D í a í : 
De Londres y escalas, en 40 días, vapor inglés Ara-
bían Prince, cap. Melbum, trip. '¿2, tons. M I A , 
con carga, á Dnssaq y Comp. 
Barcelona, en 46 dtas, bca. esp. Barcelona, capi-
tán Sintes, trip. 18, t^ns, 978, cen carga, á Juné 
y Comp, 
Día 6: 
De Nueva-Yatk, en 4 Jdías, vap amor. City t-f Ale-
xsndría, imp. Curtís, trip. 60, tons 1,652, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, en l j días, vapor correo esp, Bal-
domcro Iglesias, cap Csstellá, trip. 60, ton. 1114, 
Con carga, á M. Calvo y Comp. 
H A L ' D ^ r 
D U 3: 
Pitra Santiago de Cubs, vapor inglés KarnweU, capi-
tán Sampson. 
Día 4: 
P>tra Matanzas y otros, vap. esp. Gaditano, cap. Chi-
rapozu 
Matanzas y escalas, vap. esp. Alicia, capitán A l -
damiz. 
Día 6: 
QT1 Hasta las once no hubo. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Saraloya: 
Sres. D . Ferdinand Dubois—Ramón O. Williams— 
T. Surcan—J. J . N e u w e n s — S i m í ó n Ochandarena— 
L . I . Randolph—Francisco ¿e Velga—Francisco A . 
Rico—Emilio Martines—Tomás Eligió C u r t í s — J o s é 
de los Inocentes-Emilio P. Cordero—Lovina Laca-
zette. 
Entr&daa de cabotaje. 
Día 5: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
770 tercios tabaco; 50 pipas aguardiente; 40 sacos 
azúcar y efectos. 
Cuba, vapor Julia, cap. Ventura: con 1,330 ter-
cios tabaco; 450 roses; 880 sacos maiz y efectos. 
Playas de San Juan, gol. Joven Victoria, patrón 
Padrón: con 1,000 nacos carbón. 
Santa Cruz, gol. Inés , pat. Pujol: con 200 sacos 
maiz. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
14 bocoyes, 2S0[2 Idem, 80 pipas y 60i4 id. aguar-
diente. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gi l : en lastre. 
Cárdenas, gol Angelita, pat. Cuevas: con 70 p i -
pas y 160i2 Idem aguardiente. 
Deopachados de cabotaje. 
Día 5. 
Para CabaGas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos 
— S a n t a Cruz, gol. Inés, pat. Pujol: con efecios. 
Nuevitas, gol. Emilia, pat. Lazo: con efectos. 
Cárdenas, gol. Teresita, pat. Pereira: con efectos 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Valent: con e 
fectos. 
B u q u e » con registro abierto. 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Castellá, por M . Calve y Comp. 
Delaware, (B. W . ) vap. esp. Hago, esp. Garteiz, 
por Deulofeu, hijo y Comp. 
Delaware, (B. W Y g o l . amer..Joseph W . Foster, 
cap. Heagan, por Hidalgo y Comp. 
Canarias, boa. esp. María, cap. Jauma, por A n -
tonio Serpa. 
Hallfax, vía Delaware (B. W J vapor inglés Beta, 
cap. Smith, por R. Truffin y Comp. 
Canarias, bca, esp. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Antonio Serpa. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
De Kersabieo, ñor Bridat, Mont'ros y Comp. 
Delaware, (B. W. ) vap esp. M . M . Pinillos, ca-
pitán Diez, por Codes, Loychato y Comp. 
Barcelona, berg. osp. María, cap. Carrau, por J . 
Balcells y Comp. 
Nueva-York, boa. ing. D.ühama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Comp. 
Buques que ae b a a despachado. 
Para Savannoh, bca. esp. Estrella de la Mafiana, ca-
pitán Pagés, por J a n é v Comp.: en lastre. 
Matanzas, vap. amer. City of Alexandría, capitán 
Curtís, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh 
ton, por Hida^o y Comp.: con 7,000 sacos azúcar 
1,255 tercios tabaco; 3.779,845 tabacos; 1,670 k l 
los picadura y efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alemany, por M . Calvo y Comp.: con 8,000 sacos 
azúcar; 587 tercios tabaco; 60,000 tabacos; y efec-
tos. 
3 emúes que faan abierto registro 
ayer. 
Para Delaware, (B. W . ) vapor inglés Galrloch, ca-
pitán Dumbar, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
osp. Veracruz, cap. Cardona, por M . Calvo y Cp. 
P ó l i z a s corridas el (31a 3 
de octubre. 
Tab.-wo, tercios 1.632 
l'abacos t o r e l d o s . . . . . . . . . . . . 3.668.C95 
Picadura, kiloe , . I.fi70 
Aguardiente, cascos 600 
Extracto ,:ie la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sa&os. 15.000 
Tabaco, tercios.... 1.S43 
Tabnooa torcido* 3.829.845 
Picadura, kilos 50.000 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él dia 5 de octubre. 
Murciano: 
700 sacos arroz semilla corriente Rdo. 
M. M. JPinillos: 
150 garrafones aguardiente Islas $5 uno. 
Jul ia / 
100 sacos café Pueity Rico corriente. $26j qtl. 
(/oditano: 
1E0 barriles coío' lus de la Corulla.... 19 re: qtl. 
D K L A 
Compatiíív Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTOMfl I W Y CflMP. 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina, 
cap i tán Grorordo. 
Saldrá para y Veracruz, el 7 de octubre á las 2 de 
la tarde, llevando U correspondencia pública y de 
ofloio. 
Admite carga y pr.sajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se -rntregarán al rooibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de ca ja se firmarán por los consigna-
tarios antes de com las, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bo do hasta el dia 6. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 27 8J2-E1 
E l vapor-correo 
V E R A C R U Z 
capi tán Cardona. 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
do octubre, á las 5 de la tarde, l levándola oorrespon-
dancia pública y d« oScio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz 
Les pasaportes se ectregarán al recibir los billetes 
da pasaje. 
Las pólizas de carga sa firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hr.sta al 8. 
De más pormenores impondrár, sus consignatarios, 
U. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
1 n. S3 818-1B 
LINEA SENEW-70RK 
• n comblnriuión con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
3, I O , 2 0 y 3 0 y del de N e w - Y o r k , 
l o sd ias I O , 13, 2 0 y 3 0 . de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
CIUDAD CONDAL 
cap i tán Carmena. 
Saldrá para Nueva York el sábado 10 da ootubio 
á las 4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
La corrospondenola solo sa recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Eota Compafiía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para eata haca camo pava toáas las do-
más, bajo la oual pueden asegurarse todoti los efeotoi 
que se embarquen en sus vaporea. 
Habana, 30 de septiembre do 1S91,—M. Calvo y 
Compafiía, Oflde» 38. 184 813-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarguen en suj vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 —M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
M W - Y O R K & CUBA. 
H A B A N A 7 N E W - 7 0 B K . 
Los hermosos vapore» de esta CorapaDÍA 
saldrán como signe: 
De Nueva-lTork los m i é r c o l e s á l a s 
tres de la tarde y los s á b a d o s 
á la una do la tarde. 
Y U M Ü R I 
M I A G A R A 
OBI2ÍABA . . . 
9AEATOQA 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . 
O l T Y O F ALBXANDJIÍÍA.. . 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 










De la H a b a n a los jueves y los 
a á b a d o s á las 4 de la tarde. 
O R I N A B A Otbre. 19 
S A R A T O G A . . 3 
C I T Y O F W A S H I N G T O N - . 8 
O I T Y O f A L K X A N D Í Í Í A . . 10 
Y U C A T A N ,. 16 
N I A G A R A Z 17 
V U M U R I „ 22 
S A R A T O G A . . M 24 
O B I Z A E A 29 
C I T Y O F A L E X A N D R I A « 81 
Estos bf/mosos vapores tan blon conocidos por la 
rapidez y seguridad ae BUS viajes, tienen excelente* co-
mciidail^} para panajorci en sus espaciaste cámaras. 
También se llovan á bordo excelentes uoolneron ea-
paboles y frauoeses. 
La carga se recibo en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Homburga, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amboroa; para Buenos Airee y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos d i -
MOtM. 
La .'lorroapomlenola se admitirá únlcamaute en la 
Adminletraolín General de Correos. 
L i n e a entre Nueva "JTork y Cloaíue" 
gos, con escala en Nassau y San-
tiago de Cuba ida y vuelta . 
v 
Sociedad S e n e r a l de Seguros contra Incendios á prima fija. 
Con sucursales y Agencias en todas las provincias y pueblos importantes de la isla da Cuba. Legalmentf 
constituida por escritura pública otorgada ante el Notarlo del Ilustre Colegio da esta ciudad D . Andrés l i a -
zón y Rivera y cooperada por la Lonja da Vivares. 
Capital: $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro. 
C 366 
D i r e c c i ó n general: S a n Ignacio 9*, altos. 
78-20Jn 
lltinco del Comerciot Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de KeglA* 
BITDAOIÓN BM LA TARDH DHL MIÉRCOI.U8 30 DB 8EPTIBMBKB DB 1891. 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl t i -
mo de cada mas: 
. . Nuevitas el 2 
_ Gibara S 
. . Santiago do Cuba 5 
. . Ponee... 8 
„ Mayagilec 9 
R E T O H N O . 
L L E G A D A . 
ANnevi taso l 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 4 
. . Penco 7 
. . Mayagüez. . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
S A L I D A . 




Santiago da Cuba 
. Gibara 31 
. Nuevitas 22 
54 tabales robalo $6 qtl . 
60 id. peí cada $3 qtl. 
Almacén: 
50 C(. jas sidra Morruder . . . í g rs. caja 
100(3 manteca Melocotón $0} qtl. 
60l3 U . id $ 9 | qtl . 
100 barriles jud í i s blancas del Norto. 10 rs. ar. 
50 id . chícharos ra. ar. 
200 sacos sal de Sunt inder . . . . , 20 rs. fanegft 
50 barriles frijoles colorados 18 ra. ar. 
Biies á la cara 
1" AS B A R C A S E S P A Ñ O L A S " M A R I A , " CAPI -J t á n D . Miguel Jaume, y T R I U N F O , capitán D 
Simón Sosvilla, saldrán directamente para Canarias 
del 6 al 10 de octubre; adm.ten carga á flete n ódlco 
y tanibién pasnjeros á precio moderado. Informaián 
gnu capitanes á bordo y en la calle do San Ignacio 
"úracro 84, Antonip Serpa. 
C 1350 10-29 8t 
PARA CANABIAS 
directiment^ saldrá á principios M entrante mes d 
ctubro la velera binm espillóla V E R D A D . Admito 
irga á flete y í)u«aj.ros, quienes recibirán de su ca-
pitírn t i Sr D . Migue' S sviKa, el más efmerado 
trato Impondrán á bordo y sus conbignabarloa,. San 
Ignacio n. 3 i , Qalban, Rio y Comp. 
12'>ai 20-18 8t 
i i i r i u u A 
Genera] Trasatlántica 
DB 
VAPORES "CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal cen el Grobierno 
francés . 
Para Veracriu directo. 
Saldrá pora dicho puerto sobre ol día (5 de octu-
bre el vapor 
S T . G E R J U A I 1 V 
c;apit4u Ducrot. 
Admite carga á (¡ete y paucjaros. 
Se advierte á los seSorós iur porladorej que las mer-
ancías do Francia Importadas por estos vapores, pa-
arán iguales derechos que importadas por pabellás 
espailol. Tarifas muy reducidas c jn conocimientos di-
rectos de todas las uiudades importantes dp Francia 
Loe aeDores empleadas y militares obtendrán gran-
es ventajas en viajar por eata línea, 
bridat, Mont'i-o* y COTOD . Amara ra número 6. 
1240'> 10»-í6 101 ¿7 
PJLANT 3TEAMSHIF JLISTE 
A N e w - X o j k eu 7 0 horas. 
w rUpiáo* vtipov^s correos americano» 
MáSCOTTS Y O L I V E T E . 
•Jno de autos vapores ialiit 
¿r.^ies y sabidos, á 
do esta puerto todas los 
•ma de la tardo, 
Movimiento de posa joros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - YORK, en el vapor americano CWy 
of Alexandría: , 
Sres. D . E. M . Acevedo, sefiora y 3 hijos—Luis 
Baoallado—A. Cabrera—Alexander Ileist—A. Uey-
mann—M. Leindabnro—María Mesa y 1 criada—Ro-
bert Msnnus—Armsndo Puentes—R. Peazu—C. Rey 
' —A. Torres y señora—José M . Taraza. 
| De N U B V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
j Baldomcro Iglesias: 
\ Sres. D L . Tataly y señora—Kamón Martínez, ÍC-
| ñora j 3 nlSos—Stu.tiago Brochan—Tomás Pino—Ja-
colio ll^rctra—Antonio López—N. E-tanv—Victo-
riano Penuchf r—10 Menvrn—Ignacio Martínez—Ml-
gu-l Sbagun—Padiro B, E J I M é h j * — H . Hainerliea 
—Nicolás L . Na-anz—Jnhé Ni.n^nz Antonio Blanch 
y l niño—Juan Bauet—M. SaUim—Tabaly Serant— 
Mauricio Ñamares.—Además, 1 de tránsito. 
eaca!» en Cavo-IIuesn y Tarana, donde se toman 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
S. pasando per Janksonvllle. Savannah, Cbar-
lenton, tfi jhmoBü. Waahington. Filadelfta y Baltlmore. 
8<i vendo.billetf.B pava N i eva Orleans, 8t, Louis, C U 
caso y todas las pvinclt-ílos ciudades de los Estados, 
uidos, y para Karopa en combinación con las me-
ores líneas de ruporec •IH« sulau de Nueva York, 
illetes de ida y /celta % Nueva York $90 oro amer!-
catio. Los conductores hablan el castallauo. 
Kmpesaüdo el 1? de mayo,la cuarentena en la Flo-
rida será indispeusabla, para la adquisición del pa 
saje, obtener un certificado de acllmatacióa que, oomo 
de costumbre, expide ol Dr D. M. Burgess, Obla-
po n. 21. 
Las parsoi>a« qu? depeou •«.! j r d i r á bordo á los se-
ñores pasajeros deberán también proveerse de este 
roiulsito. 
Les días de salida de vapor no se despaobau paaaj 
después de la* unce do la iua3ana. 
Para aiád pormenores, dlrlgirsu 6 sus ounsigna; 
rice, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes ñ . 
J . D . Haubugen, 'M\ Broadway, Nueva Tork . . - i 
R Fns t í , Aijetit*' Oori«r»I Viajero. 
• W VHNi-. ' .M ft«««s!)iMM»n»fn —Vcwbt '* — . «*« • . » 
•EMPRESA' 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA. 
E l nuevo vapor 
j r T T J L i L J k . 7 7 
capitin D. Francisco Alvares . 
Saldrá el l»; de octubre, á las dos de la tarde, vía 
Caibarién, para 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Graracbico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
P a l m a s de G r a n Canar ia . 
Este rápido y hermoso vapor estará atracado á 
uno de los espigones del muelle de L U Z , con objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
La carga se embarcará por el A l U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 14 inclusive: respecto al pre-
cio de pasajes y fletes informarán sus armadores, 
SAN P E D R O 96. P L A Z A D E L U E . 
I W 18-St 
L L E G A D A . 
A MayagUez ol 15 
. . Ponoa 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
Ea sa v i ^ - .1? Ida recibirá en Puerto-Rico los días 
-c-r - r^rg* v pasajeras que para lo» 
puertos del mar Caribe arriba exoresadps y i'aoiflco, 
oonduzea el correo qr.e sel» de Barcelona al dia 25 y 
de Cádiz el 30. , , 
En su viaie de regreso, es t regará al correo que sale 
da Puerto-Rico el 16 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó 8*a dosda el iV da ma-
yo al 30 de eeptieirtbv{>, sa admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corulla, pero pasajeros solo 
para ios últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
IS3 I B 
L i m D E L A M M M A COLON 
En combinación con los vaporea de Nueva York y 
con la Compañía Je ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-corroo 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n Cas te l l á . 
Saldrá el día 6 de octubre á las 6 de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todoa los puertos del Pa 
offleo. 
\ja. carga se recibe hasta el día 5 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
E>ta Compañía no responde d A rebaso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam 
pados con toda claridad e f destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta da prescluta ou los mis-
mos. 
E V Los hermosos vapores de hierro ' 
S A N T I A G t O 
capitán P I E R C E . 
C I E N F - C T E a O S 
C|$it6n C O L T O H . 
Salan on la forma slgaleuta: 
De Now-Torki, 
S A N T I A G O ü t h r a 
C I E N F U E O O S „ 
De C i e n í u e g o s . 
C I B N F U E G O S Otbre 
S A N T I A G O 
De San tlaffo da Cuba. 
C I S W F Ü E G O S Otbre 
S A N T I A G O " 
t y Pasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25, 
De máfl OOrmenores Impondrán sas conslgnatarloi, 
•JÍtiyia. ÍH), H I D A L G O y CP. 
A C T I V O . 
Caja: 
Efectivo en el Banco. „ 
Id . en ol Banco Español 
Cartera: 
Préstamos y Descuentos 
Contratos de frutos con g a r a n t í a s . . . . 
Cuentas varias: 
Cuentas á liquidar 
Idem de forrocarriles 
Idem almacenajes y frutos oxisttntea. 
Cambio 
Propiedad us: 
Procedentes de la fusión 
Adquisiciones y obras nuevas: 
Material rodante , 
Ramal de Rfigla 
Obras en conntru colón 
Utiles: 
Materiales y ntonsillos 
Mobiliario „ 
Empréstito inglés: partidas amortlzablas de 
l « 9 4 á 1930 
Obras á particulares, 
Depósito de valores (n p^ainal 
Interese» de Empr^sutos. . , ! 
Pr(i!dnc;os repartidos da 1«9I 
fGeneralM y oon-
a . . ! , trlbnciones 







Precio de pasaje entre Nueva "í^ork 
y la S a b a n a , por los vapores 
City of AloxaHdrla, Saratoga j migara. 
D0D.9B8 
1.5:; t. 207 

















































Fondo de reserva. 








Habana á Nueva Y o r k . . . $34 
Nueva York á la Habana. 80 
$17 oro español. 
15 oro americano, 
Obligaciones á plazo: 
Emprésti to Inglés, nueva omisión 
Idem por convertir del 2o y 39. . 
Obligaciones á pagar 
Idsm de ferrocarriles 
Plazos de mutorialea , 
Cambio 
Recaudación dolos ferrocarriles, septiembre 
Saneamiento del Activo 
Cta. ote. de valore y efiectosp áblicos (nomi-
nal) 
Por los vapores Tneatan. Orixaba. Tnmurl 
y City of Washington. 
Habana á Nuova Y o r k . . $45 $22-50 oro español. 
Nueva York á la Habana 40 20- . . oro americano. 
Adamás se dan p usajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, poy cualquiera de los vaporo» por 
$80 ore español y de NUÍTB Yurk á la Habana, *7B 
•»»" americano. 
r!'> 312- J l 
Ganancias y Pérdidas: 
Productos do ferrocarriles. 
Idem de almacenea 


































N O T A . 
Sacos do azúcar recibidos desde l ? de enero 997.408 
Saldo en 31 de diciembre de 1890 180.625 
Total 1.178.033 
Sacos entregados 746.606 
Existencia á liquidar, almaoenagos 431.427 
Existencia en sacos de abono 27.252 
Habana, 30 de septiembre de 1891.—El Contador General, P. 8., Pedro A . SeoU.—Vto. Bno. E l Pre-
sidente, B . Argüellts. G1109 3-4 
S A L I D A S . Días 
De Habana 6 
Santiago de Cuba 9 
La Guaira 13 
Puerto Caballo.. 14 




M Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S , Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . La GuJra 13 
„ Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Car tagena . . . . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 39 




í lamb arguesa-Americana. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Saldrá para dichos puertea ul día 30 de septiem-
bre el vapor-corroo alemán 
BORUSSIA, 
cap i tán Yagemann. 
•, (Imito carga á flete y pasajwros de proa y unos 
m tutos oasajeros da 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
S n 1? ed/nara. S n proa. 
Para VB&ÁOBTIIB $ 25 uro. $ 12 ore. 
.. TAMFICO , 85 ., , . 17 „ 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
La correspundeBcla solo ae reciba en la Adminis-
tración da Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala eu 
HA I T Y, SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
saldrá sobre el (lia 15 de octubre el nuevo vapor-co-
rreo alemán 
BORUSSIA, 
capi tán Yagoznann. 
Admite carga para los citados puurtos y también 
trasbordos oon conocimientos directos para an gran 
número de puertos de EUROPA. A M E R I C A D E L 
BUR, ASIA. AFRICA y A U S T R A L I A , según por-
menores que o» facilit&u en la casa eonslgnataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde nu 
toca el vr.por. será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia dala empresa 
Admite pasajsros de proa y ouos cuantos de prima-
ra «amara IUID St Tbomas, Haity, Havre y Ham-
bnrgo, á precio» arreglados, »obr« los que impondrán 
los oonslgiutorlos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los Tapora* de esta nmpresa hacen escila en uno 6 
mis puertos de !u costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente 
)ara ameritar la escala Dicha carga se admite pan 
os puertos da sn itinerario y también para cualquier 
otro ponto con trasbordo en al Havre ó Hamburgo 
La carga se reciba por el muelle de Caballería. 
La correapnndencla tola se raolba U AdmÍDfstra. 
Oión da Correos, 
Paca mas pormauorot dlrigU-sa fi ;o.- cocilgnuiarloa, 
Va l e Han ÍRnaeio u. 64. Apartado de Correos IttJ, 
DB V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS M Lis mm% \ \ m m m MILITARES 
1»E 80BBIK0S DE HERRERA. 
VAPOR "MANUELA" 
cap i tán D. Federico Ventura . 
Saldrá da esto puerto el dia 10 do octubro á laa 





Port-au-Prince (Hait í ) . 
Cabo Haitiano (Haití) , 
Puerto Plata, 
P o n e » , 
Maya^llez, 
Aguadil la y 
Puerto-Pico. 
Laa póilzos para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa ? Gallego. 
Port-au- Prince: Sres. J . E.' Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sros. Jo sé Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagtloz: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Vallo, Kopplsch v Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Daplaoe. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . J iménez y Cp. 
S« dospaclia por sus armadores, Sa.i Pedro númeio 
38. pla^a de Lur. 131 812-K1 
BANQUEROS 
2V O B I S P O 2, 
B8QX7INA A M E R C A D E R » . 
HACEN PAGOS POE E L CABLK 
F A C I L I T A N CARTAS D K C R E D I T O 
r e r i r a iA letras á corta $ larga T1«1I»I 
HOBRX! N S W - Y O R K , BOSTON C H I O A f l O . 8AR 
F U A N C I M ' O . J iüEVA-ORLl íANM, VKHAClfUZS, 
HJBJIOOl HAN J U A N DB V l ' K R T O - H i r O , PON* 
CE, N A Y A a U B K . LONÜHHM, 1>ARIH| BUR-
DEOA I . V O N , OAYONB, H A I ^ I H I I K C d , ItRIC-
MK«, 3 K K L I N , VIKNA, AIHHTKRUAN, MttlJ . 
' -KLAM, ICO ¡ISA, NAHOLEH, D I I l i A N . OBNOTA. 
B T C , ETC. , ANI í.OniO MOBIIR VOUAM K.A» 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S OB 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
AUEIUAS, C O M P R A N Y VENDEN K E N T A 8 
EMPANOLA», f'KANCKMAW k i f*"JI.HHAM, HO-
I)K I.OH «rtTAnOK-í)Nlt»íi lM Y C C A I , 
O t H U K A O W R a l.VíflM KtK T A M I R E M PÜÍHH-
" m i 1 .1A 
MIDALGO Y COMP. 
25, OBHAPIA 25 . 
Haoon pa.M . por al cabla, giran lauras i corta y lat-
ía VUIH, y uiin cartas da crédito sobre Naw-Ycrk 
rhUiMlúíjihla, Now-Orlaans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Ranielona y demás oapltaltis y duda-
d»a Anortantes do Ion Katadoa-Unldos y Europa, a»; 
ivo ;)i!^hi'.« do Jkn»aB«Taxu» 
ola». C n. «m I M 1 J i 
FEÍIIIOCAIIIÜL DE I M i l i m O , 
AVISO AI, PUBLICO 
Esta Administración ba dispuesto que desde el día 
16 de octubre vaolva á regir el Itinerario anterior a l 
del 15 de muyo, que es como signe; 
L I N E A D E L T R O N C O . 
Desde las cinco de la mafiana de Marianao (Samá) 
y laa seis de la man»na do Concha, saldrá un tren ca-
da hora, alando el ó timo de Saraá á las 10 de la noche 
y de Concha á las once da la noche, 
[ T ' K x c e p t o las noches da ópera en Tacón en qae 
el tren de 11 noche dnmorará su salida hasta las 12, 
R A M A L A L A F L A V A . 
Se suprimen desde el 16 de ontubre los trono** que 
eu la temporada han corrido hasta la Playa cada hora, 











BAMÁ k PLAYA. 
6 y 8S 
7 y 33 
8 y 33 
9 y 33 
13 y 33 
Tarde 2 y 33 
I d 4 y S í 
I d 6 y 83 
Noche 7 y 33 
I d 9 y 33 
PLAYA k HAMX 
6 y 45 
7 y 41 
8 y 45 
9 y 4(V 
13 y 46 
Tarde 2 y 45 
Id 4 y 46 
Id « y 45 
Noche 7 y 45 
I d 9 y 46 
Los D O M I N O O S y D I A S FES IVOSI correrán 
los trunes hasta la Playa WaH ios horas desde las 6 y 
3!l mafiana hasta las 9 y 83 ucohe. 
Habana, ootubrn 19 d-» 18')l — E l Ai) \,ulstrador, 
Jalin A. Me Lean c une la 3 14d 4)) 
Vapor C L A R A L R U I Z & C 
capi tán D. Florentino Cardeluz. 
P A R A 8 A G Ü A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á las 6 de la tarde del muelle 
do Luz y llegará á Sagua los martes y á Caibarién los 
miércoles per ja mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las 8 de la mafiana 
y tocando en Sa^ua llegará á la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda á los sefiores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porto de ganado. 
OTRA.—En combinación con ei ferrocarril de la 
Ckinchilla.—Se despachan conocimientos para los 
Quemados de GUines. 
OTRA.—El vapor A D E L A suspende ama viajes 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para Chln-
•billa cobrando 38 e«n(a«o« ndero In del flete del vapor. 
«, O ' R E t L I i Y 8r 
BSQUIHA A MEttCAlíERKi». 
HACEN PAGOS POB E L CABA,* 
F a c i l i t e c a r t a s do crádlto. 
Qlrau letras uobra LonOras, New- York, Nov-Ov 
leana, Milán, Turín, Roma, Venaela, Florencia, N¿ 
poloo, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bramen, Hamburgo 
Paiis, Havre, Nanteu, Burdeos, Marsella, L i l l a , Ly.-. 
Mélino, Varacrus, San Juan do Puarto-Eiao, fc,, 
Sobra toioa laa uapitalai y pueblos: nobre Palmti A 
Malloro»., Ibisa, Manóu y Santa Cruc do Tanerito 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remodlos, Santa Clata 
Oaibarién, Sagas, la Grande, Trinidad, Glenfueg^ 
HKaoti-Spírltns, Santiago de Cuba, Ciego de A v l l * 
Manzanillo, Pln«v dal Rio, Gibara, Pnnrto-Prfnol\)« 
Nnovltris, ota. On. 963 16«-1 J l 
M A H T I N ^ A I ^ L Y CP. 
Para Nueva-Or lean» directamonto. 
El vapor-correo americana 
HUTCHINSON 
capi tán Backer. 
8aldrá de este puerto sobre el lunes 28 da sep-
tiembre á las 4 de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
.ara San Francisco de Call/oraia y sa vmi(?<>n Meta* 
dlrnctu: para Hong K .-•.<• ÍChin» 1 
Para más in /oma» dlriRirso á sus consignatarios. 
LAWTOK n i í O P . . Mercaderes F6. ' 
C n, U03 | O 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Para Sagua y .Caibariéc . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de eada semana, á las seis de la 
íarde, del muelle de Luz y llegará á SAGUA los jue-
ves y á C A I B A R I E N l a s viernes 
KBTOiRWO: 
Saldrá de C A I B A R I E N tooando en Sagua, parala 
H A B A N A , los domingos por la mafiana. 
Tarifa de fletes en ere 
• A «AGUA: 
Víveres y farrotorla % 0-4tí 
Mercancías 0-flO 
A C A I B A R I E N : 
¡Kereaniem» 10, al toa* 
«AOXW P A a O S P O I i CABIcJ* 
GIRAN I Í E T K A S 
A CORTA Y A LAB&A VtWtÉi* 
nebro LonJrer, Pnrfi , Sarlln, Nueva-York, 7 aumót 
Ílazas importantai) de Franol*. Alomonia y Estados* Fnulou; asi como sobre Madrid, toda» las oapltalasda 
Di-ovlucia y pr.abloi ohtuai y ̂ rticdai dn BapafMi, b l m 
Italaares y C'»narlai 
Víveres y (urretoría con bitcbage 
Mercancías Idem Idem 
$ 0-40 
0 66 
NOTA.—Estundo en combinación con el ferrocarril 
da Chinchilla, se despachan «onuoiiuitintoi illraotoi 
para ios Qoeinndos d" Güines. 
Ha <ntpachaii A hor«J<v • InfornxM iJuhf.DÍLI.»'''! '. 
' ¡01 ' O 
m DB LETRAS. 
U m m UiMONBDJ P U B U O i 
FUNDADA E N E L AÑO 1831» 
de Sierra y O-ómoa, 
BiluaAa en la r.alU. de J u H i ; entre la$ de Baratillo 
y Han Pedro, al lado del café de J.a Marina. 
Kl Jueves 8 del actual •'« las 12, se rematarán en los 
almacenes de San Joné 376 sacos do afrecho, en el 
estado en que se hallen. 
Habana, 5 de octubre de 1*91 —Sierra y Gómnz. 
I27B0 8-fl 
— E l miércoles 7 del actual á las doce, se remnta-
r i a eu eftu vciidutu con intervención del Sr, Agente 
do la Compafiía d« Segaron Helvatla de Italia, 40 pin-
zas percal de color con 1317(30 metros, ó sean l4tI3|P5 
yardas en el estado nu que M hallen —Habana y oo-
tuliro 5 dn 1891.—Sierra > Górntz. 
13771 2 6 
tompufliadel ¡. rrocurnl de Ublanzas 
8 E O R B T A R Í A , 
La Junta DIroctiva, de ooaformtdad oou lo delo--
miuado por la G jner í l de accionistas en sesión t x -
trnordlnurla do 2< te febrero áltimo, ha acordado la 
emisión de 165 a . ou^u de la Compafiía y de un cu-
pón <ie $278, por cunnta del fondu reserva de obrao 
nueva* construidas Loa sefio es aooiuuiptas y cuantos 
deseen adquirir dichas acciones, pueden duigirse eu 
la Habana, A la Agenu* du la Comp MJL á cargo del 
BzefflO. Sr. Vlce-presidente, C.md.i do la Diana, GR-
liaro 68, y on esta ciudad á la ontaduiía, pa rad- r» 
de García, á enterarse de las condioionus con arreglo 
á las cuales tieuo lugar uqur.lla cmUión Las proposi-
ciones se reeililrán en las ollploas do la Coi) nnfifa 
basta las cuatro do la t i n l o del día 10 del prúxlu o 
octubre. 
Matanzas, septiembre 80 de 189'.—Alvaro LaviMi 
tida, Bacrcturio. 12628 6-3 
Compañía del Peiroearril de Tía 
estrecha de 8. Cayetijno £l Yiñales. 
Seicretarla. 
Do orden del 8r. Presid^ute hago saber á los í t n e -
dores de bono» resldentoa en esta Isla del emprósúto 
con garantía hipotecarla do las propiedades do la Km-
presa, que desde ol día do mañana queda abierto el 
pago, en las ofleina» de la Couipu..ia, O'ltullly jiómo-
ro 6, de 1 á 4 de la tarde, del cunóii correspondtei io 
HI iriraestrc" do i i teruses vencidos en esta fei-ha — 
HhiNaa, septiemlire H) do 1S9I.—El Secretario, Ca."-
los F'onta y Staning. 12661 ¥-\ 
Banco Hispano-Colonial 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo en 19 de octubre próximo el cupóu n ú -
mero 31 de los Billetes Hipotfca.ios, oiuiMón d« 18S6 
se procederá al pago de él desde el expresado dia 
M pago, tanto de los cupones vencidos, oomo de 
los Billetes amortizados en el sorteo número 21 y au-
.e.riores, no efectuará presentando los iuteresados tus 
valores acompañados de dohlo facloru talonaria, qau 
se fiollitaiá gratis en esta Delegaclóc. . 
Las horas de despacho serán de ocho á diaz da la 
mafiana desda el 19 al J9 de oatnl.re, v transcurrido 
esto plazo, á Inn mismas horas d« loa limts y martes 
lo cada semana, excepción bocha siempre do los s á -
bado* v do los d'as 10, 20 y 30 do cada inoii. 
Habana, setitlembro H0 do 1891.—Los D t l t C t l l M 
M Calva v C?—Ofidios número 28. 
0 186.1 |0 so 
amo D É L E T R A S . 
OUBA ¡BnpjL 48, 
" ar.» > ) MERCANTILES. 
«ANrO DEL C01EBCI0, 
FeiTOcarriles Unidos <fe la Habana y 
Almacenes de R»'f;lu. 
(Bocl&dad a n Ó D i m o i . ) 
PCKUOCRHUJÍS. 
A D M I N I S T R A C I O N G K N K . K A K 
Desde el dia primuto del próxima mes '« oolubra 
sa admitirán en todns lan estaclonao de i-otos Poiroea-
rr l le . VJ^WM y equipnj^s coa de .Uno a U» que «1 
rorrocaml do Srtgu» bi Grand, noaha do obrir al p ú -
blica en Vega Alta, Quinta y Caranjuánf 
Haoan», 27 da septiembre do 1891.—Bl Admli i lwth • 
ilor «ene ra l . Francisco Pnradela y Oe.nUd 
0 1859 . ( v ^ 
N. G I M T 8 \ ^ 
1 0 8 , A a t T I A R p 1 0 8 
K P Q U I K A A A M A B O X T H A . 
HACEN PAGOS POR E L CARIE 
Faci l i tan carta» de crédito y gira 
letra» á corta y larffa viata 
sobra Nueva York, Nueva Crleaus, Verucr».*, Méji 
oo, San iluan de Puorto-'.liro, Lóndres, Para. rta> 
déos, Lyon, Barona, ñMu'>>argo, Roma, mpole'i 
Milán, í íénova, Marsella, Havre, L l l lu , N a n t í s Saín 
Diepp»); Tolonse, Vsnecla, Floranda. P» 
irín, Masinu, Ac, K.M como sobicio-iu ..... .» . 
Quintlr.. ep 
lermo. Tu f» 
pítales y puabloi de 
«ANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Re^la. 
(Sociedad nutfnima.) 
F E R S O C A R H I L E S . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Desdo el primero de Octubre loa despehos de le-
che, frutas, nialoja, hierba, ladrillos y maiz, entre las 
estacione» de estos Ferrocarriles, se harán por la ta-
rif t boniñ?ada que on cada una de ellas so expono al 
público para su conoolmlento.—Los Jefes da ckda es-
tación daián cobre las mismas, las explicaciones uc-
cesams—La expresada tarifa anula tndns lau bonill 
cuclonnN de carácter particular, concedidas hasta 31 
de Julio último, que no hayan sido otorgadas por 
escrito con autorización de la Junta Directiva de este 
Scctedid. 
KSPAfU. ÉISIiAS O ANA R I A S i traioraQeneTai,a-eptlembre-de 1 8 9 1 - K l A « -
0 UM C1860 
íVanctíco Paradela y Ocstal. 
16-30 
A V I S O D E I N T E R E S . 
Se negocian créditos do tudas clases y se hocen 
suplementos para asuntos jadloiales. Neptujio núrae-
'o 3 A . 126"0 2H-40 
B A Ñ O S D B M A R 
D E 
K l duifio de oste acrodiludo establoclmlout.o bn de-
terminado en viota do) PJ») tiempo que bu wl/.u,!,, y 
reina en ente, días y de q ie el público no acud í on 
M^o'uto á baftanie y de qn* las papolatao vendida» 
desdei el día 21 dol pNSado eítáu re». • ¡adus y sirven 
para la pióximu temporada, hn deíormiaado dar por 
concluida la temporada ol día 9 del presente. Se m -
pllca á laa personas que tengan ropa en í s t e ettab!(H 
cimifnin OHien á recogerla con la mayor brevedad. 
12711 4.g 
HABANA. 
MARTES 6 DE OCTUBRE DE 1891. 
Las economías. 
Bien se comprenderá por todo aqnel qne 
nos haya honrado leyendo nnestros modes-
tos artículos de estos últimos días, en los que 
hemos procurado expresar la verdad de la 
situación, ta l como ella es á nuestro enten-
der, y á nnestros ojos se presenta; bien se 
comprenderá que, reconociendo y procla-
mando nosotros la necesidad, la absoluta 
necesidad, la imperiosa, ineludible necesi-
dad de realizar en el presupuesto de gastos 
de la Isla de Cuba, cuantas economías sean 
posibles, hemos querido llevar al ánimo de 
todos el convencimiento de que la ascen-
dencia 6 monto de esas economías, aún par 
tiendo de la base de que se realicen impla-
cablemente, no ha de ser suficiente á com-
pensar en proporción notable siquiera los 
descubiertos que en los ingresos produce el 
tratado de comercio. 
¿Pueden introducirse esas economías en 
el capítulo referente á la Deuda? ¿pueden 
realizarse en gran escala, en la cifra de 
nuestra Deuda, convirtióndola en el cuatro 
por ciento nacional perpétuo 6 amortiza-
bleT 
Para convertirla en cuatro por ciento per-
pétuo, y teniendo en cuenta que este título 
tiene hoy un valor de 71 p .g en las bolsas 
extranjeras, produciendo un interés de 5.64 
por 100, sería necesario emitir títulos por 
valor de unos 233 millones que representa-
rían un interés de $9.200,000 y desde luego 
aparece que tendríamos una economía 
anual de cerca de un millón de pesos, per-
diéndose la ventaja de la amortización; pe-
ro esta misma economía puede obtenerse, 
tao luego se conviertan al 5 por 100 nues-
traa Deudas de 1S82 y de 1886, conservando 
la amortización. 
Respecto del amortízable, y suponiendo 
que se pudiera convertir al 80 ó al 82, ten-
dríamos que este título que viene á repre-
sentar en la actualidad un interés de cerca 
del 5 por 100, no nos ofrecería ventaja al-
guna, pues en la hipótesis de que fuese ne-
cesario emitir títulos por valor de 200 mi-
llones de pesos al 80 por 100, la anualidad 
no bajaría de $9.300,000. 
Lo único lógico, lo único práctico es pe-
dir al Gobierno qu» no se demore, que se 
lleve á cabo cuanto antea la conversión de 
nuestras Deudas de 1882 y 1886, para obte-
ner así la reducción ántes dicha, y esperar 
á que la Deuda nacional vaya adquiriendo 
mayor valor, como es de esperarse, para 
efectuar entonces con ventaja la conversión 
dentro de ella. 
No concluiremos la rapidísima excursión 
que hemos hecho á través de nuestro pre-
supuesto de gastos, sin señalar una de las 
necesidades de nuestra aflictiva situación 
fl»anciera, sin cuya satisfacción, aún las 
economías que se realicen en números, ha-
brían de resultar completamente ilusorias 
en la realidad. Se comprenderá que nos 
referimos á las ampliaciones de créditos, 
que deben cesar. Justo os que ningún ser-
vicio te desatienda; que se consagre á cu-
brirlos todos, aquella cantidad que se Juz-
gue necesaria, imprescindible; pero justo 
es también que, una vez señalada, lo que se 
supone ha de hacerse con el necesario estu-
dio, con la previsión necesaria, sea aquella 
un límite infranqueable. 
Véase, pues, á qué pueden quedar redu-
eidas las economías que so introduzcan en 
el presupuesto de gastos. Cnlculósa éste 
por el Sr. Fabié en la suma de $25.563,602 
02 cts. Manifestamos ya que el cálculo no 
era exacto, que había de agregarse la can-
tidad correspondiente al empréstito reali-
zado en septiembre de 1890, ó sea un gua-
rismo no Liferior á $1.800,000; con lo 
que resulta que dicho presupuesto hubie-
ra ascendido en realidad á la cifra de pesos 
27.363,602-02. 
Las economías en el capítulo de Deuda, 
ya se ha visto, pueden representarse por la 
cantidad de un millón de pesos. Difícil-
mente podrían introducirse mayores de un 
millón y medio en las demás Secciones; con 
lo que tendríamos un total de rebajas de 
dos millonea y medio. Concedamos que 
fueran tres. Resultaría slempro un presu-
puesto de $24.774,232 5 9. 
Y sin embargo, la opinión declara que 
esa cifra es muy superior á nuestras fuerzas 
tributarias. Hay que examinarlo detenida 
men^e; averiguar si cabe aproximarnos al-
go, y cuánto, á ese guarismo, en ingreso* 
positivos que no sean la contribución dlroc 
ta; y estudiar entonces nuestra situación 
verdadera, en presencia del déficit que re-
sulte. Tan importante tema merece capí-
tulo separado. 
Tapor-correo. 
A las siete y media de la mañana de ayer, 
lunes, paso por Matemillos el vapor correo 
Beina Mar ía Cristina, habiendo demorado 
su salida de Puerto Rico hasta el sábado 3 
á las 6 de la mañana. 
E l Sr. Obispo. 
En la mañana de ayer salió para la ciu-
dad de Santa Clara, con objeto de girar su 
Santa Pastoral visita, nuestro digno y res-
petable Obispo Diocesano. 
diera demorarse la perturbación hasta tres 
ó más días. La clara de ayer y hoy es 
probablemente debida al rozamiento de los 
vientos de la perturbación con la península 
de Yucatán é Isla de Cuba. Desde el mo-
mento en que entre la perturbación en 
pleno Golfo, y al tiempo de recurvar, es de 
suponer cue adquiera alguna mayor energía 
y mejor organización, en cuyo caso las 
lluvias, según tengo indicado, pudieran ser 
muy copiosas y pertinaces en la mitad 
occidental de la Isla, refrescando el viento 
y rolando al S . E. y S . En loa chubascos 
pudiera ser el viento fresco y arrafagado, y 
accidentalmente en algunos casos hasta 
duro y racheado por efecto del mismo cha-
basco. 
L a depresión, según tengo indicado, se 
prolonga á lo largo del mar Caribe, en for-
ma de anchuroso valle. E l barómetro ayer 
tarde en Cienfuegos estaba á la misma 
altura que en la Habana, y hoy está allí un 
poco más bajo que acá. En Cuba ayer por 
la mañana estaba próximamente á la mis-
ma altara que en la Habana. 
^ 23. Viñes, S . J . 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 2 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
Ayer 31, B. 29,87, S . brisa, en parte ca-
blerto. 
Hoy 7 m. B. 29,90, N . flojo, despejado. 
Jamaica, 2 de octubre. 
7m. B. 29,91. 
St. Thomas, 2 de octubre. 
7 m. 29,87, calma, despejado.. 
Barbada, 2 de octubre. 
7 m. B. 29,89, calma en parte cubierto. 
Eamsden. 
Remedios, 3 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
9 m. B . 759,95, Termómetro 25,85, vien-
to SE. flojo, cargazón al SO., velo cirroso, 
fragmento de halo solar débil, ck. densos 
NNE., sk. y s. cubierto, fuerte aguacero 
madrugada de 5 á 6¿. 
P. Bodriguee, 
Cura Párroco de Nuestra Sra. del Buen 
Viaje. 
Cienfuegos, 3 de octubre. 
P. Viñes.— Habana. 
2 t. B. 29,85, fuertes aguaceros á inter-
valos, pocos truenos. 
P. Oangoiti. . 
Pinar del Bio, 4 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
9 m . - B . 752,26, k. altos del NE., bajos 
del SSO. 
3 t .—B. 749,73, c. altos del NE., k. del 
SSO., cerrazón al 4? cuadrante, viento mo-
derado sin lluvias. 
Bicarte. 
Cienfuegos, 4 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
7 m.—B. 29,83, ENE. cubierto, los k. al 
tos corren d^l OSO., cargazón al S. 
2 t .—B. 29,78, calma, cubierto, lloviz-
nas. 
P. Oongoiti. 
Bemeáios, 4 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
3 t. B. 757. 4, termómetro 27, viento E. 
S. E. flojo, ck. densos del OSO., k. del SE., 
cubierto, lluvia, á las 2 y 20 esta mañana 
convergencia de ck. densos ai O. 
P. Bodriguee, 
Gura párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Santa Clara, 4 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
21 . B. 756,95. termómetro 26,5, viento 
variable del ENE. á SE., k. y sk. del S. y 
SE., cielo encapotado desde las primeras 
horas, lloviznas. 
Muxó, 
Director del Instituto Provincial. 
Puerto Príncipe, 4 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
Ayer tarde fuertes aguaceros, pluvióme-
tro 9,4 mm.; hoy 7 mañana B. 760,56, cal-
ma, aspecto cirroso, termómetro 26. 
2 1 . B . 759,93, viento E.S.E., cubierto, 
llovizna, dirección nubes S. O. 
Betanceurt, 
Director del Instituto Provincial. 
Santiago de Cuba, 4 de octubre. 
P. V i ñ e s . - H a b a n a . 
Ayer 3 t . B. 29,81, S.S.O., cubierto. 
Hoy 7 m. B. 29,84, calma, despejado. 
Jamaica,^: 
7 m. B. 29,86. 
St. Tilomas. 
B. 29,93, S.E. flojo, en parte 
rá carenado y desarmado, á causa de las 
economías que dispone la ley de presu-
puestos. 
También se ha ordenado que salga para 
Puerto-Rico el cañonero Indio destinado á 
la comisión hidrográfica. 
cu-
£ 1 tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos la si-
guiente comunicación y telegramas: 
"OBSEEVATOBIO DBL RE AI. COLEGIO 
DE BELÉX. 
Habana, 5 de octubre de 1891, 
á las 11 de la mañana . 
E l sábado estuvo todo el día el cielo en-
capotado y los horizontes achubascados con 
llnvia suave y lloviznas casi continuas: as-
censo del pluviómetro 5 m.m. 6: vientos del 
E.N.E. al E S.E. Ayer, domingo, dió una 
pequeña clara por la mañana; por la tarde 
cielo cubierto con fuertes chubascos al 2? y 
3er. cuadrantes; á l a s 2 de la tarde chubaa-
codel S. E.: ascenso del pluviómetro 6,mm. 
7, vientos del E. y E.S.E.; hubo un momen-
to de brisa fresca antas del chubasco. Hoy 
amaneció el cielo ca»i despejado, sk. gigan-
tones por la parce del N . y es. densos por la 
parte del S. El barómetro ha seguido ba-
jando y actualmente está de 5 á 6 m . m . por 
bajo de la media. £1 viento de la parte del 
E. va refrescando algo. 
El núcleo de la perturbación se nos ha 
corrido al O., y es probable que recurvo en 
la porción oriental del Golfo, en las Inme-
diaeionea del Trópico. En la recurva pu-
F O L L E T 1 N . 30 
LA GHARCá DE LAS CORZAS. 
SEGODA PARTE 
ra 
UN CASAMIENTO EXTRAÑO. 
ITOVBIiA E S C E T T A 1 3 F R A N G Í S 
POS 
J T J L E S M A R . 7 . 
(Erta obr», publicada por la "Bibl ioteca Selecta 
ContempoTnaf x " »e halla da vea ta en la Ga l e r í a L i -
seraiia, ae la Sra. Viuda de Po*o é hijo», Obispo, 65.) 
[CosnstÁ.). 
Pues bien; debo manifestarte que para 
mi tu madre sigue siendo digna de todo tu 
respeto y tu coriño, y lo que prueba qne es 
una mujer digna de ese respeto, se la vida 
ejemplar qne llevó, y de la que mi padre 
pudo hablar como testigo, y el modo como 
educó á sus hijos. 
—¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! 
pero no me has dicho como se llaman 
ni d padre de Modesta ni el tuyo, Gerardo. 
Ea cnanto á este último, no tengo ningún 
interés en conocer au nombre; más t ra tán -
dose de Modesta, deseo saber quien es. 
Inclinó Gerardo la cabeza, sns sufrimien 
tos fueron atroces, porque se acercaba el 
momento fatal. 
—Tienes el derecho de saberlo, y yo no 
puedo ni dobo o c u l t á r t e l o . . . . 
—Entonces 
—El marido de Marcelina L a n g ó n . . . . el 
padre de Modesta. . . . 





7 m. B. 29,91, calma, en parta cubierto. 
Bamsden. 
Cienfuegos, 5 de octubre. 
P. Viñes—Habana. 
7 m. B, 29,76, viento fuerte del E.N.E., 
cubierto; cargazón al S E. 
P. Oangoiti. 
Sania Clara, 5 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
Mediodía: B. 757,5. Termt? 25, desde a 
yer tarde barómetro sostlónese bajo, cielo 
cubierto con denso velo cirroso, viento ESE., 
corriente de c. del SE. 
Muxó, 
Director del Instituto Provincial. 
Pue r to -P r índpe , 5 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
7 m. B 760,56, ESE. flojo, llovizna. Ter 
mómetro 26. 
2 t . B. 758,44, viento S., han continuado 
todo el día las lloviznas, cargazón del 2? y 
3ar. cuadrantes, nk. del N . , k- del E., plu-
viómetro 10,8 m. m. 
Betanceurt, 
Director del Instituto Provincial. 
Tropas. 
El lunes á mediodía era esperado en esta 
ciudad, procedente de Guara, el segundo ba-
tallón de Tarragona, qne según nuestras 
noticias, debió embarcarse ayer tarde para 
Puerto-Padre á bordo del vapor Mortera, 
de los señores Sobrinos de Herrera. 
Parece que dichas fuerzas van á pres-
tar el servicio de guarnición en la jurisdic-
ción de las Túnas. 
E l Sr. Santocildes. 
E l domingo, salló para Manzanillo, con 
objeto de hacerse cargo de aquella Coman-
dancia militar, el Sr. coronel D . Fidel A -
lonso de Santocildes. 
La nueya zafira. 
Dice nn periódico de Cienfuegos que ya 
empieza á notarse en el término de Rodas 
la proximidad de la nueva zafra, y , como 
consecuencia lógica, en todos los centrales 
se ve cierta actividad y movimiento labo-
rioso, tendente á reformar y establecer en 
orden los distintos aparatos que han defun 
clonar. 
Los colonos no se descuidan tampoco en 
sus faenas agrícolas y aprestan sus campos, 
empleando los cuidados necesarios á fin de 
hacer frente á la importante campaña que 
en la actual molienda se ha de realizar. 
E l tiempo en toda la zona no puede ser 
más bonancible, porque apesar de haber 
caldo algunos aguaceros, estos no pueden 
considerarse excesivos y sí como impulsor 
primordial de la planta, asi es que los cam 
pos presentanjnn aspecto halagador y exn 
berante. 
Esto induce á creer que si no ocurre algún 
contratiempo intempestivo y lamentable 
tendremos un año absolutamente próspero. 
No nos cabe la menor duda que de seguir 
bajo tan buenos auspicios, el fruto adquirí 
rá temprano el máximun de BU desarrollo 
y encontrándose como se encontrarán ya 
preparados hacendacos y colonos, se resol-
verán con alguna anterioridad á dar prlncl 
pió á la molienda. 
Escuela general preparatoria de in-
genieros y arquitectos-
En estos días, primeros de un nuevo curso 
académico y en que muchos Jóvenes deciden 
definitivamente acerca de su porvenir, cree 
mos oportuno recordar les caminos estable-
dos para alcanzar en la Península títulos de 
ingeniero ó de arquitecto, que tan brillante 
porvenir ofrecen y tan honrosamente alcan-
zaron ya muchos hijos distinguidos de estas 
provincias. 
Por Real Decreto publicado en la Gaceta 
de 2 de febrero de 1886, se creó en Madrid 
ua establecimiento de enseñanza, con el 
titulo que sirve de epígrafe á estás líneas, 
como centro de instruclón común para cuan-
tos aspiran á Ingresar en las Escuelas es-
peciales de ingenieros de caminos do mi-
nas, montes, agrónomos, industriales y 
de arquitectura, ó para aquellos que, de-
sentendiéndose de dichas aplicaciones, quie-
ran estudiar la ciencia por la ciencia. 
La enseñanza de la "Escuela preparato-
ria" se da en tres años y comprenda las ma-
terias siguientes: Geometría descriptiva, es-
tereotomía, cálenlo Infinitesimal, mecánica 
racional, topografía, geodesia, construcción, 
física general, química general, historia na-
tural y geología, ejercicios de dibujo lineal, 
topográfico y de paisaje. 
Los alumnos de la "Escuela preparato-
ria" son de doa clases: oficiales y libres por 
profesores de los primeros los del Estableci-
miento; los segundos pueden hacer sus estu-
dios privadamente para ser examinados por 
el mismo tribunal que los alumnos oficiales, 
en la forma especial que determina nn re-
glamento, y terminados los estudios en la 
Preparatoria, adquieren el derecho de en-
trar en cualquiera de las escuelas especia-
les antea citadas, cuyos estudios duran otros 
tres años. 
Para ingresar en la "Escuela preparato-
ria" 6 politécnica, como se suele llamarla, 
se necesita: 1? Acreditar por oertifioación 
oficial haber aprobado académicamente 
gramática castellana, geografía, historia ge-
neral é historia de España; 2? haber slde 
aprobado en examen de las materias si-
guientes: aritmética, álgebra, geometría, 
trigonometría, geometría analítica, traduc-
ción del francés y del inglés ó alemán, dibu-
jo de figura y lineal. 
Todos estos estudios de preparación para 
el ingreso, pueden hacerse ventajosamente 
en la Habana, en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad, ó privadamente con profe-
sores mny acreditados que hay en esta capi-
tal, y por este medio evitan los padres por 
lo menos dos años de separación de sus h i -
jos con los gastos y sinsabores consiguien-
tes, y adquieren mayor certeza sobre voca-
ciones y aptitudes de que pueden juzgar por 
sí mismos. 
E l Sr. Cruz Prieto. 
La enfermedad que viene padeciendo 
éste nuestro antiguo compañero en la 
prensa, ex- director de La Iberia y actual-
mente concejal del Ayuntamiento, se ha a-
gravado al extremo de que ofrece pocas es 
peranzas de vida. Deseamos su restable 
cimiento. 
Noticias de Marina. 
Con motivo de haberse trasladado á este 
puerto el cañonero Ericson que se hallaba 
en el de Santiago de Cuba se ha dispuesto por 
la Comandancia General del Apostadero que 
ol crucero Dow Jbr^eJiuan salga inmedia-
tamente para aquei punto. E l Ericson se-
—¡Pedro Beaufort! 
—¡El asesino de mi padre! ¡Ell ¡El! ¡Dios 
mío! 
Esta revelación Inesperada aterró de tal 
manera á Roberto, que se quedó sin poder 
añadir n i una palabra más y contemplando 
á Gerardo con embobada mirad. Un dolor 
tan grande hiriéndole trae el primero, vol-
vióse casi loco é hizo en efecto un ges-
to deestravío; pasóse la mano por la fren-
te dirigiendo en torno suyo miradas de 
terror. 
Cogióle Gerardo la otra mano. 
—¡Perdóname, le dijo,—por el daño que 
te hice! 
—¡Ah! ¡EÍa horroroso lo que acabas de 
decirme! . . . ¡Ese miserable . sí, es 
un miserable. . . .el padre de Modesta! ¡Ese 
miserable el padre de la mujer á laque 
amo! 
—Cálmate, Roberto, y no te entregues de 
ese modo á tu dolor . . . domina tu pona, 
amigo mío, serénate, hermano mío. 
—¡áh! ¡Con qué tranquilidad lo dices!— 
eolicó Valognes con acento quejumbroso.— 
rTengo destrozado el corazón y quisiera mo-
rir! 
—¡Es preciso que vivas! 
—¿Y para quél 
—Te digo que es necesario que v ivas . . . . 
que rengas valor y paciencia-
—¡Modesta! ¡Modesta de mi alma! ¡Te he 
pardldo para siempre! 
—¡Quién sabe si no es asi! 
—¿Qué quieres decirf 
—Haca un momento dijiste que te impor-
taba muy poco que el padre estuviese des-
honrado y que esa circunstancia no sería 
incoaveaiente para que te casases con Mo-
desta. 
Centro de Detallistas. 
A l medio día del domingo celebró Junta 
general este centro, con objeto da que la 
Directiva diese cuenta do los trabajos rea-
lizados durante el año, y también para ele-
gir la nueva Junta que debe continuar di-
rigiendo á la Sociedad. 
Se leyó la correspondíante Memoria de 
los trabajos realizados, habiendo sido a-
probada. 
Promovióse un pequeño debate por el 
Sr, Arena acerca de si debía ó no efeostaar-
se la Junta, no siendo conocido el Regla 
mentó por los socios Acordóse continuar 
la sesión en virtud de que el Reglamento se 
hallaba aprobado-
Se aprobaron también ¡os acuerdoa toma-
dos por la Directiva en 17 de Julio y en 21 
de septiembre, este último relativo á los 
quinientos pesos enviados para las victimas 
de Consuegra. 
Antes de precederse á la elección de la 
nueva Directiva, ol Sr. Santamarlna expre-
só que había leído una circular, en la que 
se recomendaba otra Directiva. Vindicó su 
conducta relativa á lo que hizo en la asam-
blea de la Cámara de Comercio, añadiendo 
qne si hubo faltas, asumía la responsabili-
dad de ellas, y quo si por el contrario, de 
lo hecho resultase alguna gloria, esta se la 
dejaba á la Directiva. 
E l Sr, D. Florencio Vicente, refiriéndose 
á la circular, dijo que el punto enojoso quo 
en ella se citaba, é r a l a actitud del Sr. San-
tamarlna en la Cámara de Comercio, pues 
dicho señor no estaba autorizado más que 
por la Directiva y algunos síndicos para 
hacer lo que hizo. 
El Sr. Santamarlna, contestando al Sr. 
Vicente, leyó las oonolnslones de la Cámara 
y las aprobadas á instancias suyas, y ex 
pilcó que había hecho todo lo posible para 
conseguir que no prevaleciesen las conclu-
siones do la Cámara que pedían la suspen -
sión del Real Decreto acerca de la recogida 
de los billetes. 
Con motivo de osto continuó un animado 
debate, unos, la mayoría, en favor del Sr. 
Santamarlna, y otros, en contra de lo rea-
lizado por dicho señor, y por último, pues-
tas á votación dos candidaturas para la 
Direntiva, fué aprobada por 113 votos con 
tra 55 la siguiente: 
Presidente.—Sr. D. Juan Santamarlna. 
Vice-Presidente 1?—Sr. D. Alvaro Cuan-
da. 
Idem 2?—Sr. D. Manuel St-árez. 
Tesorero.—Sr. D. Marcelino Arango. 
Vocales.—Sres. D. Julián Fernández, D . 
Benito Caroedo, D, Benito Alonso, D. Fran -
cisco Basquet, D. José Cuanda, D. Juan 
Fernández, D . Juan Riera, D. Juan López, 
D. Antonio Borrasá», D . Francisco Sán-
chez, D. José Prieto y D. Francisco Vidal. 
Suplentes.—D. Francisco Vieta, D. Ma-
nuel Coevas, D. Carlos Zapatero y D. An-
tonio Rodríguez. 
£1 mercado de azúcar. 
Una persona de nuestra amistad recibió 
de Naova-York, en la tarde del sábado, el 
telegrama qne sigue: 
"Mercado firme, cables recibidos Europa 
animan tenedores." 
Según se nos informa, las noticias recibi-
das el lunes son también favorables en pre-
cio. 
Casino Español. 
El Excmo. Sr. General Segundo Cabo. 
D. José Sánchez Gómez, Presidente del 
Círculo Militar, ha entregado en el Casino 
Español trescientos cincuenta pesos en oro, 
con que contribuye aquel distinguido Cen-
tro á la suscripción para las víctimas de las 
inundaciones. Este generoso proceder es 
tanto más digno de elogio, cnanto que sus 
asociados, por el carácter que tienen de Je-
fes ú oficiales de cuerpos armados, contri-
buyen además con el importo da nn día de 
sus respectivos haberes. 
Con igual fin ha remitido la Compañía 
del Ferrocarril entre Cienfuegos y Vlllacla-
ra, al Exorno. Sr. D.Segundo García Tuñón, 
Presidente del Casino, doscientos pesos en 
oro. 
Reciban nnestros plácemes ambos do-
nantes. 
ContinlÍA la lista do snaoripoión iniciada por el Ca-
sino Españo l de la Habana, á faror de las rfctlmas 
do las recientes inundaciones en Consuegra y otros 
puntos de U Pen ínsu la : 
OSO. BILLBTBS. 
Suma anterior . .$18.023 30 
Bemitido por el Gremio de 
ComUlonlstas con muestras: 
Sr. D . Leoncio Serrano j J i -
ménez , Síndico p r i -
m e r o . . . . . 
M f Agnsj in Plqutf, S índ i -
co segundo 
Aurel io Lla ta , Clasifi-
cador 1? 
. . . . Enrique Serrapifiana, 
Idem 2? 
. . José Basterrechea, I d . 
8? 
. . . . E m i l i o Heydrioh 
. . . . Franciseo F . Tatx 
. . . . J o s é Seldel 
. . . . I l icardo G e y e r . . . . . . . . 
. . . . Vesey F . But ler 
. . K a m ó n Buigas 
. . Angel Ubago Saiz 
. . Enrique Hcesch 














ftaofraglo del Tftpor ^Nantes". 
Coruña, 14 (7,39 noche.) 
El vapor liantes se hundió anoche dejan-
do solamente al descubierto parte de la ar-
boladura. 
Hoy se ha abierto, y la carga, esparcién-
dose, flota ocupando nn espacio de más de 
dos millas. 
Esto entorpece mucho la navegación. 
Las lanchas se dedican al salvamento de 
la carga, por más que esto ha de dar pocos 
resultados. 
El buque llevaba 4,000 toneladas de car-
gamento, de las que apenas podrán ser re-
cogidas cien. 
E l capitán ha manifeslado qne iba en . la 
cámara en el momento de ocurrir el choque 
céntralos bajos. 
Culpa del siniestro al oficial de guardia, 
á quien dice que le pegaría un t i ro si le 
viera por delante. 
También se dice que la noche de la ca-
tástrofe había niebla, y que el vigilante de 
proa tomó el faro de Isargas por el farol 
de otro barco, gritando: "Buque á babor." 
Entonces el timonel orzó, metiendo el 
buque en los bajos de Baldayo. 
Los pescadores de Malploa que se halla-
ban en el mar, acudieron á las señales que 
desde el buque hacía con bengalas la tripu-
lación del Nantes, salvando á todos los que 
Iban á bordo, á excepción de los tres que 
ya he telegrafiado. 
6 so 
Bemitido per el Hote l Ca-
brera. 
Sr. D . J o s é Escura 7 M u s e . . . 
. . R a m ó n Pascual y Blus. 
Rafael Alonso 
. . R a m ó n Castr i l lón 
. . JOÍÓ F e r n á n d e z 
. . A r t u r o R o l d á n 
. . Luis Alberto P e & a . . . . . 
. . Pedro Genzá lez Valdés . 
. . Sa lomón R. P é r e z 
. . Lorenzo Va ldés 
Sra. D * Mar ía Francisca M a r -
tines 
Moreno Isidoro Piedra y Es-
cura 
Sr. D . Lnis Mar t ínez 
. . Manuel Boni l la y B u -
r é n 
. . Francisco L . de Alonso 
y B u r é n 
Ernesto Danvi la y B u -
rén 
. . Frauoisco Rodr íguez y 
González 
. . Antonio Moreno 
. . Domingo F e r n á n d e z . . . 
. . Manuel Ortega 
Sra D * Tr ln ldud Tcrma 
Sr. D . Miguel Barce ló 
. . J o s é L e é n 
. . . . E . J o s é M . V a l d é s . . . . 
. . Antonio A ' I ' u a . . . . . . . . 
. . H . Vi i l a lba 
. . K i e v i i o . * c o s t a . . . . . . . 
. . M á x i m o M e n é n d e i . . . . 
Asociación de Profesores de la 
Isla do Cuba 
Gremio de riea>i»s de L á m -
paras 
Gremio de Tir.ndü» de ar-
mas: 
Sr. D . Faustino Romero 
. . J o s é Mar ía d e l r i a r t e . . 
. . . . Antonio Romero. 
. . A l b l d ^ B l b i s 
Srce Ignacio Mayor, Arguiarro 
y Comp '. 
Sr. D , Be l t r án B e l l á n 
Rcmlcido por el Casino Es-
pallol Se Santiago de las V e -
gas: 
Sr. D . Gumersindo Garc ía 
Caer 7» 
. . . . Miguel D , Cura P á -
rroco 
. . . . Manuel Ramos R o d r í -
gnez 
Sres. Diaz y Vega 
Sres Vflga y Pra 
Sr. D . Nicolás Díaz G o n z á l e z . . 
. . . . Antonio Zaragoza 
. . . . J n á n Pérez G u t i é r r e z . . . 
. . . . Diego Mora Madrazo 
. . Pedro P e r n á n d e i Fe r -
nández 
. . . . J o s é Alfonso Sosa 
. . . . Manuel F e r n á n d e z Gar-
cía 
. . . . Lucas Osorio 
. . . . Juan P^juán 
. . . . Manuel P é r e z 
. . . . Leoncio F e r n á n d e z . . . . 
. . J o s é Pedraza 
. . . . Juan Ignacio Mencliaca 
. . . . Manuel Menéndez Ca-
sona. u 
. . . . Santiajío Castro Linares 
. - u A g u s t í n Pascual H e r -
nández 
. . . . P í o P é r e z 
. . . . Manuel Alvarez 
. . . . Juan Linjudu 
. . . . Lucas Ni íñez 
. . Alfredo B a r c e l ó 
. . Cánd ido Gómez 
. . Andrés Mar t í nez 
. . . . Ricardo P i j u á n 
. . . . Abelardo Campos 
. . Juan Fina. 
. . B-mieno Carral 
. . . . J o s é Salomó 
. . R a m ó n Valdés 
_ . . Agus t ín Felipe 
„ Manuel T r i l l p 
. . . . JosS M? González 
. . . . Desiderio Yáüez 
. . R a m ó n Ortega 
. . . . Marcos Campos 
. . Arcadio P é r e z 
. . J o s é P i juáu 
. . . . Luciano Gul lo t 
<'ruz Mena 
. . . . Casildo H e r n á n d e z 
. . . . Cipriano A l a r o z 
. . . . Santiago P é r e z 









































































Por la Administración Principal de Co-
municaciones de esta provincia se nos re-
mite para su publicación lo siguiente: 
" A contar del 1* del actual quedaron su-
primidas las listas de correspondencia ex-
craojera que se colocaban en el zaguán de 
esta Administración, creándose en su lugar 
un apartado por abecedario, igual al esta-
blecido en el Departamento Nacional; y 
por tauto, las personas que deseen recoger 
cartas ó periódicos do procedencia extran 
jera, los pedirán en la reja de la Oficina I n 
i;ernacionai, previa la cédula personal ó 
pasaporte, sin cuyo requisito no podrá en 
tregarae ninguna clase de correspondencia 
ni manifestar si la hay para personas cuyos 
locutuentos no se presenten. Habana, 3 de 
octubre de 1S91.—El Administrador Prin 
cipul, Jesús M* Pejaur. 
que allí estaban. La señora de Acosta, qne { 
se hallaba sentada en el colgadizo, fué em-
pujada hacia dentro y arrojada al suelo. 
Uno de los bandidos, pues eran Manuel 
García y dos de su partida, ce encaró con 
D. Mateo Acosta, y le preguntó: 
—¿Y la gente? 
—iQué gente? preguntó Mateo. 
—Pastor y su mujer. 
—No están en casa. 
—Digan dónde están, agregó el bandido, 
porque si no, hago con usted lo que quiero 
hacer con ellos. 
En estos momentos se presentaron en la 
puerta del cuarto Pastor y sn mujer, esta 
última con una niña de D* Rosario en los 
brazos. 
E l bandido, al ver á Pastor, se abalanzó 
á él, lo sacó á la sala y le dló muerte á ma-
chetazos. 
Otro de los bandidos, nn mulato, se arro-
jó sobre D* Concepción y también la mató 
á machetazos. Las víctimas no tuvieron 
tiempo de pronunciar una sola palabra. En 
los Instantes en que el bandido, que se su-
pone sea Plasencia, descargaba el primer 
golpe sobro la infortunada mujer, D* Eosa-
rlo corrió hacia ella y le arrebató su hijo, 
logrando do este modo salvarlo de una 
muerte segura. Mientras los dos bandidos 
perpetraban este horroroso crimen, el mo-, 
reno Claro y el mozo Cabrero pudieron le-
vantarse y correr hacia el patio, pero al 
llegar á la puerta les salló al encuentro 
otro bandido, deteniéndoles. Entonces el 
que hacía de jefe se dirigió á Claro, dándo-
le una carta con encargo de entregarla al 
Comandante militar de Qulvlcán. 
Los bandidos se retiraron sin cometer 
ninguna otra fechoría, ignorándose la di -
rección que tomaron. 
L a a l a z m a . 
Los moradores de la finca Conformidad 
quedaron aterrorizados, largo tiempo, por 
la brusca agresión de que hablan sido objeto 
y del horroroso cuadro que se presentó 
ante su vista; pero tan pronto como se re-
pusieron, comenzaron á dar voces de auxi-
lio y á tocar la campana en señal de alar-
ma, acudiendo entonces algunos vecinos. 
—SI, es verdad que lo dije, pero lo* hice 
ignorando qne se trataba de Beaufort. 
—Y te respondí: " E l padre de Modesta 
"no es un hombre deshonrado, ni puede es-
"tarlo nunca." 
Dirigió Roberto una mirada vaga al Mé-
dico, porque no comprendió lo que éste que-
ría decirle. 
—Confío, dijo con acento sombrío y ren-
coroso, que el cadalso vengara á mí padre, 
¿que más quieres para que el deshonor sea 
completo? 
—¡El patíbnlol ¡Desgraciado! ¡SI tu su-
pieses!,.... 
—Sé que hay una victima, que os mi pa-
d r e . . . . un asesino, Beaufort, y deseo que la 
Justicia castigue sin piedad y sin perdo-
nar. 
—¡Roberto! ¡Pobre amigo mío! ¿Y si Pe-
dro Beaufor fuese Inocente, sí, Inocente del 
crimen da que so le acusa? 
—¡Inocente! 
—¿No puede la J usticla haber seguido 
una pista falsa engañada por Indicios reu-
nidos por una desgraciada casualidad. . . . . . 
reunidos tal vez por obra infame del verda-
dero culpable? 
Fijó Roberto otrti vez sus miradas en Ge-
rardo y ambos permanecieron largo rato si-
lenciosos. 
—¿Por qué me hablas de esa manera?— 
dijo Roberto.—No es posible que lo hagas 
sólo con la vana esperanza de infundirino 
v á i n r . Es imposible que cuanto acabas do 
decirme sean otras tantas palabras en el 
airo Me amas demasiado para eso... . 
tíres demasiado serlo y grave para hacer lo 
contiario iqQé es lo que sabes? 
—¿Has meditado bien acerca de esa acu-
sación que convierte al señor de Beaufort 
Total $18,216 70 2.932 75 
Habana, S de obtubre de 1891. 
( C o n t i n u a r á . ) 
Reclutamiento 
y reemplazo del Ejército. 
En vista del escrito quo el Capitán gene-
ral de Cuba dirigió al ministerio de la Gue-
rra en 15 do abril último, consultando la 
aplicación de los beueíicios que concede á 
los voluntarlos el art. 3? adicional á la ley 
de reclutamiento y reemplazo del ejército 
de 11 de julio de 1885, y siendo convenien-
te facilitar el voluntariado para Ultramar; 
considerando además que la situación en 
el ejército de los reclutas disponibles es ac-
tiva,* el rey (q. D. g.), y en su nómbre l a 
reina regente del reino, de acuerdo con lo 
Informado por la sección de Guerra y Ma-
rina del Consejo de Estado en 26 de junio 
último, ha tenido á bien resolver que se am • 
plíen los beuttfieios del referido articulo, 
haciéndolos extensivos á todos los mozos 
que eo hallen en cualquiera de las situacio-
nes activas y se hayan alistado y servido 
por lo monos un año en el instituto de vo-
luntarios como el referido articulo precep-
túa, eiempie que se obliguen á cumplir seis 
añoa de servicio en el mismo, terminados 
los cuales se les concederá su Ucencia ab-
soluta. 
De real orden lo digo á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á 
V. E. muchos años. Bargos, 11 de septiem-
bre de 1891.—Ascárraga. 
E l bandido Manuel Gareia. 
Cuando las enérgicas medidas tomadas 
por el Sr. General Polavieja para la perse-
cución del bandolerismo, que tan bupnos 
resultados han dado hasta aquí, y el des 
pliegue de faerzas empleadas e n la obra de 
dar tranquilidad á los campos, destruyendo 
ese fermento quo, en más O menos número 
existe en todo el mundo, un nuevo y terrible 
atentado del bandido Manuel Garcia ha 
venido á producir la alarma en el pacífleo 
vecindario de Qaivicán y á aumentar la 
cifra de los crímones cometidos por aquel 
Seguidamente damos una relación, tomada 
por nuestro redactor-repórter el Sr. Men-
doza, en ol teatro de los suceso», del aaoai-
nato de los esposos D. Pastor Hernández y 
D* Concepción Alvaroz, por el bandido 
Manuel García y dos Individuos de su par-
tida. Loo pormenores de eso suceso son ver 
daderamente horribles. 
La misma crueldad desplegada por el 
bandolerismo contra esos desgraclades, de-
be servir para levantar el espíritu público 
contra tan funesta plaga, que el vive y elu 
de la persecución que contra ella se realiza, 
es por el apoyo, mas ó manos directo, que 
le ofrecen las gentes del campo, amedren • 
tadas y sin el necesario espíritu y la energía 
para secundar los planes de la Autoridad. 
Y eso es lo que tiene que desaparecer, si 
osa misma gente quiere verse libre de todo 
peligro. Nada más perjudicial que el slleu-
cio en asuntos de bandolerismo; nada más 
peligroso que la Indiferencia. E l ejemplo 
que han dado el Alcalde de Sanctl Spíritus, 
Sr. D . Marcos García, y loa vecinos de ese 
término, el fuera seguido por los vecinos de 
las demás poblaciones en que existen algu-
nos bandoleros, traería su completa extin-
ción. Allí e l Alcalde los ha congregado á la 
persecución, y todos han secundado sus 
órdenes cuando ha sido preciso. ¿Por qué 
no ha de hacerse lo mismo en otras juris-
d icc loneB? 
EISr. General Polavieja persigno con e-
nergía y sin descanso el bandolerismo; tie 
no numerosas fuerzas empleadas en esta 
obra; pero sin la cooperación activa de las 
gantes de los campos, las más interesadas 
en BU desaparición, la obra será más difícil 
y lenta quo con su eficaz ayuda. 
Esperamos que el Sr. Lomo, que tan bue 
nos reaultados ha dado en el término de 
Alfonso X I I , y á quien S. E . ha nombrado 
Ou comisión A l ü f c l d o M a n l o l p a l do Qui-
vicán, sabrá levantar el espíritu de aque-
llos c á m p e e i u o B , y trabajará con éxito en 
la persecución del audaz bandido y los res-
tos de su partida. 
Véanse añora los pormenores del suceso: 
L<90 b a n d i d o s 
EQ la nocho del 2 del actual llegó á Qul-
vlcán D. Pastor Hernándoe, vecino de una 
estancia perteneciente á l a finca Conformi 
d a d , el cual, acompañado de EU esposa y 
cuatro hljoa so dirigió á la casa del Alcal 
de mnoiclpal, en comioióu, Sr. Canga 
Argüelles, manifestándole que había tenido 
que a b a n d o n a r BU domicilio, por habérsele 
presentado en él el bandldo.Manuel García, 
en unión d a doa máa, solicitando que le die 
sen do almorzar y ofreclóndoieíi lo poco 
que tenía. Aceptado por ios bandidos, se 
fueron á comer dentro de una tabla do 
y u c a A l terminar, \o manifestaron quo íes 
hicieran de comer, añadiendo quo si los d3 
nunciaba lo matarían. 
El Alcalde municipal, en vista de la de 
nuncla hecha por Hernández, le manifestó 
que no regresara ni solo ni con su fAmilla 
a su domicilio, hasta quo él no lo dispusie-
se, por cuyo motivo pernoctaron aqueliou 
en Qulvlcán. 
So dice que el Sr. Canga-Argüelies dis-
puso seguidamente que saliera la tropa en 
persecución de los bandidos; pero esta me -
dida no tuvo éxito. 
A l día siguiente regresaron á la finca 
Conformidad, Hernándoz y sus familiares, 
HÍU atender en nada & loa ruegos que lea 
hizo la esposa de D. Domingo Acosta. 
En la tardo del sábado, poco después de 
las do!?, llegó Hernández á la citada finca, 
no atreviéndose á ir á su casa mientras no 
llegase la tropa enviada en persecución de 
los bandidos. 
En la casa en que residía Hernándoz, 
sólo h a b l a quedado una señora, de más de 
cien a ñ o a , ciega y paralítica, tía de la es-
posa de aquel. 
La partida de bandidos la componían 
Manuel García, un píirdo qne se supone 
sea Plasencia, y otro individuo blanco de 
patilla rubia, qne se oree sea Vicente Gar-
cía. 
E l cr imen. 
Hallándose eu l a casa-vivienda de la 
finca Conformidad, D. Mateo A c o s t a en 
c o m p a ñ í a de BUB f ami i i areB , da D. Paetor 
Hernández y los euyoe, ordenó el primero 
al moreno José Claro Monteagudo y al mo 
zo Joaé Dolores Cabrera, que fueran á casa 
de Hernández á cuidar á la señora que allí 
había. 
Seguidamente salieron Claro y Cabrera; 
pero apenas habían llegado al pozo que e-
xlste á unos 20 metros de la casa, fueron 
detenidos por tres Individuos armados y 
vestidos de guerrilleros, quienes lea hicieron 
volver atrás, y á faerza de empellones, los 
introdujeron dentro de la casa hasta llegar 
á la sala, donde los mandaron poner boca-
abajo, lo miemo que á la» demás personas 
en asesino? Hace muchos años que le cono-
ces, y en muchísimas ocasiones estuvo en 
casa de tu padre, pues sin ser amigos ínti 
mos visitábanse con mucha frecuencia. ¿Ob-
servaste jamás en su conducta el menor In 
dlclo que pudiese hacerte sospechar que po-
día llegar un día en que se convirtiese en 
un asesino? El carácter de ese hombre fue 
siempre bueno, cariñoso y triste, y sabes 
que gozó siempre de una reputación exce-
lente; era rico^ y aunque es verdad que en 
estos últimos tiempos hizo muy malos ne-
gocios y por más que estuviese en una si-
tuación algo embarazada, no estaba tan 
cerca de la ruina. Posee una fortuna muy 
sólida que puede resistir á un choque como 
ese, ¿con qué objeto habrá asesinado á tu 
padre? ¿Para robarle? Eso es lo que dice la 
acusación, no tiene sentido común. jPara 
vengarse? ¿Y de qué? A Beaufort le unían 
estrechos vínculos de amistad con el señor 
Valognes, y hasta de parentesco, puesto 
que te Iba á casar con su hija. Porque, has 
de saber, que para tratar de ese casamien-
to hizo el viaje á la Novice, y tu padre y 
Beaufort iban hablando del casamiento, 
¿qué disputaron? ¡Nol No; ahí lo que hubo 
fue una emboscada y la sumarla lo probó. 
—Sabes tan bien como yo en qué funda 
montos descansa esa acusación. 
—Sí; pero la casualidad, como te dije an-
tes, la casualidad ó la voluntad del ver-
dadero culpable han podido reunir esas 
pruebas. 
— ¿Y fué también la casualidad la que 
dictó el informo médico legal, acerca de la 
herida de Beaufort? Y ese informe ha sido 
«i |>iiQta do partida del oumario. 
Púdose muy pálido Geiardu ó Inolino la 
oabesa. 
E l mensajero . 
El mozo Claro, después que los bandidos 
se retiraron, salló corriendo y se ocultó en 
la manigua, donde permaneció algún tiem-
po, saliendo de allí en demanda de auxilio, 
junto con un Individuo nombrado Gre-
gorio, que le acompañó hasta el pueblo de 
Qulvlcán, entregando la carta de Manuel 
Garcia al Sr. Canga-Argüelles. 
L a carta . 
Según nuestras noticias, la carta que Ma-
nuel García entregó al mozo José Dolores 
Cabrera para que la llevara al comandante 
militar de Quivicán, está dirigida á los pe-
riodistas y en ella dice que se halla aburri-
do: que mata á Hernández porque lo ven-
dió, y á su esposa por haberlo Incitado á la 
denuncia, á "pesar de que eran amigos des-
de jóvenes. 
E l original de dicha carta ha sido enviado 
al Gabinete Particular: está escrita en nn 
pliego do papel con mala letra y muchas 
faltas de ortografía. 
E l Juzgado M u n i c i p a l 
y de I n s t r u c c i ó n . 
A l tonor conocimiento el Sr. Juez Muni-
cipal de Qaivicán, D . Segundo Alonso, de 
lo ocurrido en la finca Conformidad, se 
trasladó allí sin pérdida de tiempo, acom-
pañado del Secretario D. Julián Martínez, 
con objeto de Instruir las primeras diligen-
cias sumarlas en esclarecimiento del cri-
men. 
El espectáculo que se presentó á su vista 
fué horrible y desgarrador. En el centro de 
!a sala y próximos á la puerta principal, se 
hallaban tendidos los cadáveres de una 
mujer y de un hombre, blancos ambos, 
completamente mutilados y en medio de nn 
gran charco de sangre. 
Loa ayes y lamentos de las personas allí 
reunidas partían ol corazón; subre todo el 
llanto de loe niños al contemplar aquel ho 
rroreso cuadro. 
El cuerpo de la mujer, que yacía on el 
oueln, era el de doña Concepción Alvarez 
de Hernández, y á su lado se hallaba el de 
BU esposo D. Pastor Hernández y Estévez. 
Entre ambos cadáveres fué encontrada nua 
mano que había sido separada del cuerpo 
de éste. 
Las víctimas, según voz general en ol 
pueblo, eran modelo de vir tud y de honra-
dez; hacía diez y siete años que se habían 
casado, habiendo tenido durante sn matri-
monio cuatro hijos, do ellos tres varones y 
una hembra. 
Poco después de retirarse el Juzgado Mu 
nlclpal, se constituyó el do Instrucción de 
Bejucal, desempeñado por el eoñor Ldo. don 
Manuel de la Concepción, quien ee hizo 
carero de la cédula personal de D. Paetor y 
ú.v IÜ pocoo o n hilletoe ano se le ocuparon 
on los bolsilios. 
Según se nos informó, este dinero le fué 
entregado á Pastor por los familiares de 
don Mateo Acosta, pues la víctima careóla 
casi por completo de toda clase de recursos 
y tan es así, quo se dice que sólo pudo dar 
de almorzar á los bandidos un poco de 
yuca. 
X J » c a s a del c r i m e n . 
Como á una legua do Qaivicán, por el ca-
mino de Bejucal, se halla .la finca Conformi-
dad, t&nimáo que atrayeear para llegar á 
ella, un callejón conocido por Insunsa. 
Dicha finca es propiedad de D. Domingo 
Acosta y Delgado, que la tiene arrendada á 
D. Mateo Acosta de Lsón. 
Para llegar á la casa, dejando el callejón 
Insunsa, hay quo pasar primero por un t r i -
llo bastante largo, sembrado á la izquierda 
do yuca y maíz, y á la derecha resguardado 
por una cerca de piña. Ocupa este terreno 
an hermoso platanal y gran número do ár-
bolts frutalca. 
El aapeeto de la casa (que es do mam-
postería y teja! al llegar nuestro repórter 
era triste y sombrío, puoo se hallaba com-
pletamente cerrada por la parte del frente 
y costado de la derecha, y tal parecía que 
suo moradores la habían abandonado. 
Dando la vuelta al edificio, ee encontra-
ba reunida en un colgadizo, la familia de D. 
Mateo Acosta y la hija de los desgraciados 
esposos Hernández, dejando ver todos en 
ou semblante el sufrimiento y el terror. 
La llegada de nuestro repórter sorprendió 
á aquella pobre gente, causándolo cierto te-
mor, que desapareció al saber quién era y 
cuál el objeto de su llegada. 
La Sra. D" Kosarlo González, esposa de 
D. Mateo Acosta, le enteró do cuanto ha-
bía presenciado en tan horrible crimen, que 
tanta indlgoación ha producido en aquel 
término municipal. 
Los huérfanos del desgraciado matrimo 
nlo ee hallaban recogidos on una habita-
ción, llorando la muerte de sus infortuna-
do!? padres. 
El mayor de ellos, que se nombra Jacobo, 
de unos 16 años, huyó á la llegada do los 
bandidos, pasando toda la noche detrás 
de una cerca de piña, próximo á la casa, 
á la cual no regrceó hasta la mañana síg 
guíente, enterándose del trinte fin de loa 
que lo habían dado el ser. Desde ese mo 
mentó se encerró eu la expresada habitación 
no cesando de llorar. 
C o n d u c c i ó n de l o s c a d á v e r e s . 
Terminadas las primeras diligencias su-
marlas por el Sr. Juez Municipal, so dispuso 
la traslación de los cadáveres, los cuales 
fueron colocados en una carreta y oonduol-
doB al cementerio de Qaivicán, como á las 
noeve de la mañana del domingo 
Un numeroso pueblo se encontraba eu las 
califa por donde eran conducidos, lleno de 
temor ó indignación por tan alevoso aeesi-
nato, descubriéndose todos al paso de la fú-
nebre comitiva, pues las víctimas eran per-
sonas muy queridas y y de reconocida hon-
radez. 
El pueblo de Qulvlcán se halla sumamen-
te Impresionado por este terrible crimen, y 
el terror de los campesinos llega á tal ex-
tremo, que no se atreven á salir de sus 
casas, tan pronto como empieza á obscure-
cer, temerosos de ser asesinados por los 
bandidos. 
E n e l Cementer io . 
A la llegada á Qaivicán de nuestro re-
pórter se dirigió al cementerio, donde se 
hallaban los cadáveres de los desgraciados 
Pastor y Concepción, en los momentos en 
que los Dres. Larrazábal y Toldrá, auxilia-
dos por el Dr. Sierra, hacían la autopsia á 
uno de aquellos. 
El cadáver de Pastor, que es nn hombre 
como de 47 años, pobremente vestido, esta-
ba tendido en el cuarto de Depósito, sobre 
bre nn serón y casi cubierto por hojas se-
cas de plátanos, presentando sn mutilado 
cuerpo nn horrible espectáculo. 
Sn desgraciada compañera se hallaba co-
locada sobre nn pequeño moro, fuera del 
cementerio, lugar destinado para las autop-
sias. 
La expresada señora presentaba tres he-
ridas en diferentes partes de la cabeza, y 
otra que ocupa nn espacio que se extiende 
desde la rama del maxilar inferior, cuyo 
hueco se halla fracturado hasta sn parte 
posterior y media del cuello, interesando en 
las capas musculares de dicha reglón, los 
vasos y las dos primeras vértebras cervi-
cales. 
Según opinión facultativa la Infortunada 
Concepción se hallaba embarazada de cin-
co á seis meses. 
E l cadáver de Pastor Hernández, presen-
taba en la cabeza ocho heridas contusas y 
superpuestas, situadas en la reglón frontal, 
en ambos parietales y en el occipital, con 
pérdida del cuero cabelludo, fracturado 
el cráneo, variando aquella de extensión 
entre 8 y 12 centímetros; además 4 heridas 
confundidas en una sola, que ocupa la par-
te anterior lateral derecha y parietal del 
cuello. Interesando los músculos y vasos de 
dichas reglones, dejando casi separada la 
cabeza y sostenida solamente por el tercio 
que forma la reglón lateral izquierda del 
cuello. Tiene otra herida en la región es-
capular derecha, formada por dos cortes, 
que interesó las capas musculares: otra he-
rida en la mano derecha, que se halla cor-
tada por la mitad, en dirección oblicua, de 
arriba á abajo, y otra herida en la mano 
izquierda, que le separó tres dedos. 
Los heridas han sido causadas por un 
instrumentos corto-contundente que ha obra-
do con suma violencia. 
Terminada la autopsia, fueron traslada-
dos los cadáveres á una fosa abierta á la 
derecha del Cementerio y á poca distancia 
de la puerta principal. 
E l F i s c a l mi l i tar . 
Ha sido nombrado Fiscal militar de la 
causa iniciada para este horroroso crimen, 
el capitán del regimiento de Pizarro D . En-
rique Hernández. Este se constituyó en la 
finca Conformidad, á las doce de la noche 
del sábado, acompañado de una pareja de 
soldados. 
Estuvo actuando hasta la mañana del do-
mingo, en el lugar del suceso, y después on 
su oficina. 
Detenidos. 
Por disposición del Sr. Fiscal han sido 
detenidos D. Maíso Acosta, arrendatario 
de la finca "Conformidad," el moreno Josó 
Claro Monteagudo y ol mozo José Dolores 
Cabrera, 6 sea el portador de la carta de 
Manuel Garda. 
Los detenidos se hallan en Quivicán, y el 
fiscal les estuvo tomando declaración hasta 
poco después de las diez de la noche. 
D e s t i t u c i ó n . 
Con motivo del doble crimen perpetrado 
on la finca "Conformidad," ha sido desti-
tuido de su cargo de Comandante de la 
Sab-zona y Alcaldía Corregimiento de Qui-
vicán, el Comandante del Kegimiento de 
Pizarro, Sr. Canga Argüelles, el cual cum-
pliendo órdenes de la Capitanía General, 
hizo entrega on la noche del domingo do la 
Alcaldía manlcipai al Sr. Primer Teniente 
de Alcalde D. Juan Serra, habiendo sido 
nombrado para sustituir al Sr. Canga Ar-
güelles el Comandante de la Guardia Civil 
D. Domingo Lomo. 
M á s not ic ias . 
Heruo;: oído decir que D . Mateo Acosta 
es peraooa que goza de muy buen concepto 
en todo el término municipal y quo hace 
muchos años tiene arrendada la finca "Con-
formidad," cumpliendo siempre sus obiiga-
cioooe puntualmente. 
Acosta está casado con D? Rosarlo Gon-
zález, con la qne tiene cuatro hijos. 
— Ea verdad,—contestó,—hice yo ese in-
forme y lo volvería á repetir si fuese 
preciso, y que sus conclusiones son contra-
rías al señor Beaufort, no puedo negarlo; 
pues bien, Roberto, mi palabra merece que 
no la escuche con doble respeto y religloao 
silencio, cuando yo, que soy ol autor de ese 
informo, en alta voz declaro que creo ino-
cente y limpio de toda culpa al acusado. 
—Eea creencia tuya debo apoyarse en 
obaervaciones personales, en revelaciones 
tal ves, y si no mientes, estás obligado á 
decirme cuales son, dándomelas á conocer 
Inmediatamente. 
—Si estuviese en mi mano hablar inter-
cediendo de una manera activa en favor de 
Beaufort, ésto hallaríase ya á estas horas 
en libertad, ¿no tengo muchísimas razones 
para hacerlo? ¿Por ventura no se trata de 
vengar á tu padre y de tu casamiento cen 
Modesta? ¿No se trata también del marido 
de mi madre, del padre de mi querida hor 
mana? Y más que nada, ¿no se trata de un 
hombre inocente al que acusan de un crl 
men quo no cometió? 
—¡Inocente! ¿Y tú qué sabes? A l oírte, 
cualquiera diría que no tienes ninguna du 
da respecto á ese punto. 
—Y en efecto, no tengo ninguna. 
—¿Y do dónde procede esa seguridad? 
—iTíenes confianza eu mi? 
- S í . 
¿Me estimas lo bastante para no dudar 
de mi palabra? 
—Te aprecio muchísimo y te estimo, ade-
más, por tu carácter leal y franco. 
- ¿Me creerás, BÍ bajo mi palabra te aso-
l a r " «IT» Beaof..rt no es culpable? 
- N' , p>'iq IVI lá Jaaiicia apoya para 
asegurar lo contrario on pruebas materia-
Loa huérfanos do H e r n á n d e z h a n quod&~ 
do al abrigo de la eaposa de D. Mateo A-
coata. Tambléo fué t raída á la casa de esta, 
la tia de la infortunada Concepción. 
El pueblo de Quivicán se halla sumamen-
te alarmado y los campesinos no se atreven 
á salir de sus casas, pues apenas empieza á 
caer la tarde, cierran herméticamente las 
puertas de aus domicilios, por temor á al-
gún nuevo crimen de Manuel García. 
En el trayecto quo recorrió nuestro re 
porter, desde Quivicán á la finca Confonni 
dad, sólo encontró un cabo y una pareja de 
la Guardia Civil y dos guerrilleros. 
Se dice que faerzas del Regimiento de Pi-
zarro, so hallan reoorrlende los alrrededo-
res de Qulvlcán y puntos colindantes. 
Julián Oümz, de quien habla Manuel 
García en su carta, es un moreno que resi-
de en aquel término municipal, que ha ofre-
cido dar muerte á dicho bandido donde 
quiera que lo encuentre. 
¿.dtiana de ia Habana. 
B a c - L U B A O i d a r . 
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Nota,—Dejado do cobrar hasta el día de 
a?or, en virtud del Tratado con los Estados-
Unidos 20,704 84 
Id . i d . por la Ley de Eela-
eioneo Comerciales..-.- 13,519 25 
Total 34,224 09 
C S O N Z C a . a E N E K A L . 
Ha sido nombrado administrador jndi -
eial de los fondos del acueducto de Cien-
fuegos, el Sr. D. Sergio de la Vega. 
—Según aseguran á E l Universo de San-
Clara, las minas de San Fernando y Santa 
Rosa han sido adjudicadas á nua persona 
residente en aquella ciudad y á la que se le 
han hecho ya ventajosas proposiciones para 
sa explotación. 
—Dorante la tempestad que se desenca-
denó on el pueblo de la Macagua, en la tar 
d u del jiwves 1?, una chispa eléctrica dió 
maert© al joven de trece años D . Juan Mar-
tínez Montero. 
—En la mañana del sábado 3 se celebra-
ron en Cienfuegos solemnes honras por las 
víctimas de las recientes inundaciones en 
la Península. El Cure párroco de Santa 
Ciara, Pbro. Sr. Ciarós, había llegado á di-
cha ciudad con objeto de pronunciar la ora-
ción fúnebre en dichas honras. 
—Ha sido aprobado el traspaso de dos 
solare? marítimos en Caibarlón, propiedad 
de D^ Rosa G. Abren, á favor de D* Maris 
Hernández y Méndez. 
.—Se ha dispuesto quo sa publique en la 
Gaceta Oficial la Real orden, relativa & que 
se declare de carácter particular la Obrapia 
fundada por el Conde de Atarés. 
—D. Manuel Justo San Ematerio ha sido 
nombrado maestro sustituto de la escuela 
del Arsenal. 
—El domingo 4 dobló ver la luz en Ro-
msdlos el primer número de un periódico 
de Unión Constitucional denominado La 
Idea, y que será redactado por el Sr. D. 
Anastasio Orozco y Arascot. 
—Ha sido nombrado jefe de policía de la 
provincia de Santa Clara el Sr. D. Francis-
co Gutiérrez Rodas. 
—La lista que publican los periódicos de 
Sagna la Grande, de lo suscripto en aquella 
villa para las víctimas de las inundaciones 
de la Península, alcanza á la suma de $808 
en oro. 
—Está vacante la plaza de médico muni-
cipal de Placetas. 
—El Ayuntamiento de Santa Clara ha 
remitido á la junta provincial de socorros 
una letra á favor de Consuegra, por valor 
de 270.85 pesos en oro, cuya suma es el total 
de los 100 pesos con que contribuye el A-
yuntamlento de dicha ciudad y los 170.85 
que produjo la función ofrecida por el mis-
mo en el teatro "La Caridad." 
— E l Orden de Calbarión da la bienveni-
da al Sr. D. Mariano C. Artls, dueño del 
magnífico ingenio central "Narclsa" que, 
procedente de los Estados Unidos, ha llega-
do á dicha población. "Yaguajay, agrega 
nuestro colega, tiene en el dueño del "Nar-
clsa" un verdadero benefactor cuyas iuiola-
tivas han elevado aquel valle á nn grado 
de prosperidad qne hace concebir las más 
halagüeñas esperanzas." 
—Ha fallecido en Cárdenas la Sra. doña 
Rosa González y Reyes, madre del Sr. don 
Rafael Urqnizu, administrador de nuestro 
colega el Diario de aquella ciudad. 
—Leemos en E l Correo de Matanzas del 
día 2: 
" A las seis y media de la tarde de ayer 
se suscitó en la galera "San Antonio", de la 
cárcel de esta ciudad, una cuestión entre loe 
presos D. Ensebio Caraballo Delgado (á) 
"el Chino" y D. Pedro Martínez Fernández 
(á) "el Curro", resultando de ella herido el 
primero en la mano derecha y el eegandb 
con una contusión en la cabeza, otra en el 
vientre y una herida penetrante en la es-
palda. También recibió una herida en el 
lado izquierdo del pecho el presidente de la 
galera don Manuel Sicilia que acudió á pro-
mediar en la reyerta. 
Según la opinión facultativa, el estado de 
los heridos, que han sido trasladados al 
hospital, escomo signe: leves las herida»1, del 
primero y el último, ealvo accidente y de 
pronóstico reservado la que presenta el se-
gundo eu la espalda. 
El juzgado ae instrucción del Sur, se 
constituyó en el acto en el lugar indicado, 
comenzando á inatrnir las correapondientes 
diligencias. 
Mientras el juzgado comenzaba la suma-
ria, se apagaron las luces de arco ó locan 
doscente que iluminan la cárcel, quedando 
ésta completamente á obscuras, hecho del 
cual dió cuenta el Sr. Juez á la primera au-
toridad civi!, quien prometió remediar ese 
mal, de gravísimas consecuencias si hubie-
ra ocurrido durante la reyerta. 
£1 juzgado ocupó un clavo aguzado, de 
tres pulgadas de largo, colocado en un man-
go de madera á guisa de puñal, con el cual 
se causaron las heridas de los presos men-
cionados". 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Bel 15. 
Las noticias del Alto Aragón son, eu me-
dio de tanto desastre, relativamente conso-
ladoras. Hasta ahora no ha caldo allí más 
agua que la necesaria para asegurar una 
buena siembra y mejorar en lo posible la 
próxima mediana cosecha de vino y aceite. 
Era también la última esperanza de aque-
lla región, que no hubiera podido resistir 
tro año de miseria, 
—Se eneuentra enfermo en Valladolid el 
general Prendergast. 
—San Sebastián, 14 t5 t.)—9. M . la Rei-
na con la condesa de Sástago, los generales 
Enrlquez y Catalá, y coronel Ezpeleta, ha 
revistado las tropas de la guarnición, for-
madas en linca do batalla, al mando del 
capitán general Loma y de los generales 
Henestrosa y Bruzón A l presentarse la 
Reina oyóse la marcha real, y las tropas 
presentaron armas. S. M . recorrió la línea 
en carruaje abierto. El batallón de Valen-
cia ee desplegó en columna por compañías 
7 marchó á la carrera para formar en bata-
lla. Formó columnas cerradas por compa-
Qíao y eoadro , « r i m a / a n d o faego, cUif una 
carga á la bayoneta y marchó en columna. 
El batallón cazadores de Barbastro for-
mó en guerrilla, simuló fuego y formó por 
'pelotones, escuadras y secciones; marchó 
en retirada, formó cuadros de compañía y 
columna de medio batallón, y marchó en 
linea. 
La lluvia ha deslucido en parte la fiesta 
militar. Todas las tropas han maniobrado 
con precisión y marcialidad, á pesar del 
malísimo y encharcado piso en quo so mo-
vían. 
—San Sebastián, 1 i (1040 n.)—Témese 
que la baja del hierro origino una crisis in-
dustrial en Bilbao. El Sr. Martínez Elvas 
ha venido á conferenciar con el Sr. Cánovas 
del Castillo sobre el concurso para la cons-
trucción de un buque de 9,000 toneladas y 
la suerte do los obreros del arsenal cuando 
so bote al agua e\ Almirante Oquendo. 
—Según el Sr. Beránger, la crisis del go-
bierno dependa de la conferencia que cele-
bren loa señores Cánovas y Sil vela. E l do-
mingo ee reunirá el Concejo de la Marina, y 
el ministro piensa eemetor á conaulta un 
proyecto de formación de un cuerpo auxi-
liar do oficinas militares de la armada sobra 
la baso del respeto á la antigüedad de los 
sueldos, otro para movilizar la escala acti-
va abriendo la de reeerva. 
El acorazado de 10.500 toneladas quizá 
no se saque á concurso por hallarse faltos 
de trabajo los arsenales de-' Estado y estar 
ya protegida la loduotria particular. 
— Valladolid, 14 (5,50 tarde).—A las dos 
y media de la madrugada de hoy ha falle-
cido el arzobispo de Valladolid. 
Su cadáver será embalsamado y expuesto 
mañana en la capilla ardiente del palacio 
arzobispal. 
E l entierro se verificará el miércoles, tr i-
butándole los honores militares prescritos 
por la Ordenanza. 
Don Mariano Miguel Gómez hizo en ca-
rrera en este Somioario, sometido á ia hu-
milde condición de fámulo. 
Su talento y sus virtudes le elevaron al 
obispado de Vitoria. 
De allí vino á la silla metropoUtana de 
Valladolid. 
Loa achaques de su edad, muy avanzada, 
lo habían incapacitado para el gobierno d« 
la diócesis. 
Gozaba aquí de grandes simpatías. 
-Barcelona. 14 (9,10 noche).—Hoy k 
medio día han salido eu el tren de Francia 
unos 600 peregrinos con dirección á Roma. 
Son eo su mayoría sacerdotes. 
En Marsella se lee unirá el obispo de Tor-
tosa que preside la peregrinación. 
—El Diario Oficial del ministerio de la 
Guerra publica hoy las siguientes disposi-
ciones: 
Concediendo regreso á la Península al 
capitán de caballería del distrito de Cuba 
D. Celestino Viilalba López; comandante 
de Ingenieros D. Felipe Cabello Ebreatr; 
primer teniente de la Guardia Civil D. Ca-
eildo Moral Viñolo; al capitán de artillería 
del díetrito de Puerto-Rico D. Ramón Aoha 
les y son pruebas de esta clase las que pido 
para contrabalancear el efecto moral de las 
primeras. 
—No poseo pruebas.—... al menos que 
pueda manifestar cuales son. 
—Entonces, ¿tienes alguna? 
—Sí. 
Dominado por viva ansiedad y con una 
emoción indecible, preguntó Roberto: 
—¿To oí bien? Te suplico por favor que 
me repitas lo qne acabas de decir. ¿Posees 
pruebas de la inocencia de Beaufort? 
—No tengo ningún inconveniente en re-
petir sin temores ni vacilaciones lo que an-
tes dije. 
—¡Imposible! 
—Porque el dijeses la verdad, si eatuvie 
sea aeguio de que poseías pruebas de tan 
gran importancia, Beaufort hallaríase on 
libertad á estae horas y es más, tenien-
do esas pruebas que dices y no revelándolas 
á la Justicia, faltarías á tu deber. 
—Es un uecreto que no me pertenece. 
Enoogiósa Roberto do hombros. 
—¿Y puede hacerse cuestión de honor ese 
secreto, cuando de un lado, de su revela-
ción, depende la honra y la vida de un Ino-
cente amenazado por la más terrible de las 
condenas, y por otro se trata de una víctí 
ma cuyo asesinato impune clama justicia? 
—Algunas veces los módicos reciben gra-
ve» confidencias, cuya revelación les está 
tan prohibida como á los sacerdotes la de 
los secretos que oyen eu las confesiones.... 
—¿Y estás dispuesto á permitir que con-
dene.íi á Beaufort? 
EujQgóso Gerardo el sudor que humode-
oirt frente. 
- N o puodo hacer nada para salvarle,— 
replicó. 
—¿A. peear de la seguridad que dices tie-
nes tí., que no es culpable? ¿Y no puedes 
hacer nada para vengar á mi padre? 
- ¡ N a d a ! 
— ¿No obstante la amistad que me pro-
feaae? 
—¡Nada, aun cuando esa amistad ea muy 
grande! 
—Entonces, no te creo. 
—¡Roberto! ¡Amigo mld, ten presente!... 
—¡No! ¡No teoreo! ¡No puedo creerte! 
Quieres imponerte á mí, porque se trata de 
Modesta de tu hermana, y estás repre-
sentando una comedia, sí, una odiosa co-
media indigna, y que sólo te perdono por el 
cariño que tengo á tu hermana. 
—¡Te lo juro, Roberto! 
—Es inútil me digas que lo juras, porque 
creo que no existe nada que pueda impedir-
te quo hables. 
—El dolor te impide meditar lo que ha-
ces y dices C r é e m e . . . . te digo la ver-
d a d . 
— N o . . . . mentiste ó tal vez te engañas. 
—Si no tienes confianza en mi , es porque 
quieres que esté siempre perdida para t í 
Niégate á creerme, Roberto, y tal vez á Mo^ 
desta le cueste la vida. 
—¡Y á mí también, porque la amo con 
toda mi alma! 
Loco de desesperación y con un grito de 
rabia, exclamó Gerardo: 
—¡Oh! ¡Y no puedo decir nada! ¡Nada 
puedo hacer! 
Y frente á frente quedáronse ambos si 
lenciosos y cambiando alfuna que otra mi-
rada. 
Oy ceo de pronto el ruido de un paso muy 
M^c-.ro que se acercaba al despacho del Mó-
d co y que se detuvo ante la puerta. 
—¡Es ella! ¡Es mí hermana!—murmuró 
Gerardo. 
—?Sabe que Beaufort es su padre? 
—No, aún, no. 
Llamaron á la puerta preguntando con 
voz suave y tímida: 
—¿Puedo entrar? Mo parece qne tardáis 
mucho tiempo en volver. 
No supieron qué contestar y la misma voz 
añadió: 
—Sé que estáis ahí dentro, os ol hablar, 
y no es á t í , Gerardo, á quien vino Rober 
á ver, sino á mí, sé razonable y permíteme 
que pase. 
—¡Pobre hermana mía!—dijo el Médico, 
al que aele empañaron loa ojos de lágrimas. 
De pronto adelantóse Roberto como al 
hubiese tomado una resolución repentina y 
abrió la puerta. 
— "ntrad, Modesta,—dijo. 
Hizolo así ésta, dando algunos pasos en t 
despacho y deteniéndose al observar ct 
trastornado estaba el rostro de Roberto. 
Este, lo mismo qne Gerardo, estaba muy 
conmovido y temblando, y al reparar qc 
la joven les miraba, ambos volvieron la 
beza. 
Admiróse Modesta, empezó á inquietar 
y preguntóles: 
—¿Qué es lo que pasó entre vosotr 
¿Qué ocurre? 
-Escuchadnos, Modesta,—dijo Robe 
Valognes,—y sed juez. 
—¿Qné es lo que vas á decir, Roberto?— 
exclamó el módico, presa de la más horro-
rosa de laa angustias. 
—Os escucho, Roberto, — contestó la jo-i 
ven. 
(36 oontinuzrá.) 
Caamaño; capitán do la Guardia Civil don 
Franoleco liodríguez do Ulvoro; p̂rimor te 
nlento de Idem D. Jallo Matarana Martines; 
flecando teniente do Idem D. Salvador VI 
Ilannova Tomás. 
Del 16. 
En Manresa se ha oolobrado un meeting 
organizado por las Tres Clases de Vapor. 
Han asistido unas mil personas. 
E l objeto do la reunión es llegar á un 
acuerdo entro patronos y obreros, y esta-
blecer un compromiso quo firmarán éstos y 
aquellos. 
—Ayer se ba celebrado, en el salón do 
plenos del Tribunal Sn^emo do Justicia, 
el solemne acto de la apertura do los tri-
bunales. 
A las doce en punto, el señor presidente 
del Tribunal Supremo, quo llevaba al cue-
llo el collar do la Justicia, insignia de su 
elevado oaríjo, y en el pocho la gran Cruz 
de Carlos 111, penetró en el salón, seguido 
de los maglstradoB. 
El señor Igón tomó asiento en el sillón 
presidencial, teniendo á su derecha al fiscal 
señor Concha Castañeda y á los magistra-
dos señores Bravo y Allx y á su izquierda á 
loa magistrados señores Bastamante y Mo-
rales. 
El socretario del Supromo dió lectura A 
los artículos 20, 207 y 028 de la ley de or-
ganización del poder Judicial, que previe-
nen el día en que so ha de celebrar la aper-
tura do los tribunales y loa fancionarios 
que han de asistir á ella, y acto seguido el 
señor Igón leyó el discurso do apertura, 
que fué escuchado con evidente interés. 
El señor secretarlo dió lectura luego de 
las cifras estadísticas que se rofleren al fun-
olonamionto de los tribunales en el año Ju-
dicial anterior. 
Han asistido al acto, que terminó á la 
una menos cuarto, los magistrados del Tri-
bunal Supremo y de la Audiencia en pleno, 
el Cuerpo do Abogados, fiscales. Jueces de 
instrucción y de primera Instancia de esta 
corte, una Comisión de losjueoes munlcl-
piles y Comisiones de la Academia de Ju-
risprudencia y Legislación de secretarios 
Judiciales y de los Colegios de Abogados y 
Notarios y de los Procuradores. 
Fuera del estrado habla numerosísimo 
público, y en las tribunas veíanse algunas 
señoras 
—Las conversaciones políticas han cedi-
do el puesto A las que vorsan f-obm (lonas 
tros producidos por el temporal. Nadio se 
ocupa do otros asuntos quo do aquel que es 
en estos mumentos objeto de espectaolón y 
do ansiedad para todos loa ospañolea. 
Los redactores de los diarios de Madrid, 
como los corresponsales do los periódicos 
do provincias, no ocupan en recoger cuan-
tai noticias y rutnoros se propalan y difun-
de a acerca de loa siniestros do Consuegra 
y Almería. 
En honor de la vordad, la magnitud de 
la catástrofe y lo tremando do estos furores 
do la naturaleza, empenueñecen y anulan 
las luchas humanas y los escarceos do la 
política. 
En presencia, pues, del último cataclis-
mo, la política calla, y todos los que de 
ella se ocupan comprenden que su activi 
dad, au talento y su pluma tienen en estos 
momentos más altos deberes que cumplir 
que ios que informa la pasión de partido. 
—Dicesenos que al siguionto día de la 
consagración del Padro Cueto on Ocaña, 
que será el 27 del actual, se celebrará en el 
mismo convento de Dominicos la recepción 
do los restos do un venerable Padre de la 
Orden, martirizado en China á mediados 
de este siglo. La oración fúnebre está á 
cargo del eminente orador dominicano Fray 
Juan Marin, profesor que ha sido en la 
Universidad de Manila. 
D e l l ? . 
San Sebastian, 16 (4,30 t.)—El presiden-
te de la sociedad geográfica rusa, general 
Annejcofl" y el geógrafo español, Sr. Coe-
llo, almorzaron hoy con el Sr. Cánovas del 
Castillo para tratar del viajo que en 12 de 
octubre de 1802 harán desde Génova á la 
Rábida 170 geógrafos europeos para asistir 
á la Inauguración del monumonto á Co-
lón. 
£1 congreso de orlontallstaa so reunirá 
en Sevilla en la última semana do septiem-
bre de 1892. 
—Ha llegado á Madrid la célebre artista 
señora doña Carolina do Copoda y desde 
hoy ct;enta nuestra real escuela de música 
y declamación con una nueva gloria artís-
tica española en sus oátedraa. Todavía re-
cordarán los aticlonados los triunfos de la 
emlnonte artista en nuestro regio coliseo. 
Viene á España á crear nuevas artistas, 
que sigan su gloriosa senda. 
—Telegrafían á E l Liberal, doJdo Son-
tandor, quo el sofior Gamazo se halla in-
¿Ispoeffto A CCTsaocnenoia de on c a t a r r o , ü o 
ha ido á Ootaneda; en cambio fué para a-
quel punto el señor Maura, acompañado de 
los señores Aparicio y Martínez Asonjo, con 
el objeto do conferenciar con el señor 8a-
gasta. 
Se ha decidido que en vista do la catás-
trofe do Consuegra, no eo celebre el ban-
quate quo se habla anunciado. E l importe 
de los cubiertos se destinará para socorro 
do las vlotimajs de la inandacióu. 
En lugar dol banquete, se celnbrará el 
lunes on meeting del partido, on el cual ha-
blarán loa señorea marqués de Hazas, Mau-
ra, Gamazo y Sagacita. Este llegará el lu-
nes, y el martes por la mañana saldrá pura 
Bilbao y Logroño. 
Añado el corresponsal que existe una 
perfecta unión entre Gamazo y Sagasta. 
—Telegrafían á E l Liberal las siguientes 
declaraciones dol soñor Cánovas del Cas-
tillo: 
" Creo quo López Domínguez entiende 
que el ejército dobo permanecer on obser-
vación, cou el flu de mantener la integridad 
dol territorio y los intereses nacionales. 
" Se atribuye á Sagasta, que si Francia 
protegiese la revolución, las monarquías de-
bían defender al trono lusitano. 
" Llegado este CRR", SO podría pensar on 
la Intervención do España ú on otra sola 
ción. Ignora por cnál se decidirían porque 
mal puedo ponsar sobre ella cuando faltan 
^motivos. Adornas, llegada la revolución, 
falta saber el resultado y ol desarrollo de 
ella y tener en ououta la situación do Eu-
ropa. 
" A posar de la situación actual del ve-
cino reino y de la creencia de los correli-
gionarios do usted, no creo, como cree Ma 
galhaos Lima, la posibilidad de una rovo-
luolón en Portugal. Por esto, puet, no mo o 
cupo del aannto. 
V Preguntólo cuándo regresaba á Madrid 
y me dijo: " Mi puesto está aquí. Donde so 
halla la reina, allí so gobierna. Con los mi-
nistros puedo entenderme ¡por telégrafo y 
teléfono, con la reina solo personalmente." 
" Estoy organizando todo lo relativo al 
auxilio do las vlotlmas de lus inundacio-
nes. 
" He telegrafiado á loa consejoros de Es-
tado qutf acudan á Madrid para dictaminar 
oobro los créditos quo acabo de ultimar con 
Tdtuáo, una circular para abrir susoripoio-
nesen el extranjero. 
" Terminado este asunto, pensaré en ro 
gresar. Quizás sea ol sábado ó domingo 6 
acaso despuéi. 
" Le preguntó el la reina asistirla al sitio 
de la catftstrofo, y mo contestó: Por aho-
ra no: jquó podría hacoralllf la gran canti-
dad de cadáveres hace peligrosa la estan-
cia en aquellos lugares. 
" Mas tarde estudiaremos la convenien-
cia do esa visita." 
—Esta mañana ha comenzado á las diez 
la cneetación que por callo y plazas hablan 
acordado hacer los representantes de los 
EMriódicoa de esta capital en benetlclo de as victimas de las inundaciones. Divididos 
en grupos, á loa que prestó BU Importante 
c mcuriio el exdíputado por Madrid Felipe 
Ducazoal.el resultado fué altamente lisonje-
ro en las dos horas y media que se prolon 
gó ol acto do la petición. No os posible que 
ni aproximadamente podamos fijar hasta 
ahora la cuantía de lo recaudado en dinero 
y especie, quo oportunamente so hará pú-
blico, pero s Idebemos adelantar desde lue-
g.> quo ol puoblo de Madrid desde los más 
necesitados hasta los más pudientes, entre 
los que se encuentran en la capital y habi 
tan en ios barrios del Sur, que son loa prln 
cipalmento recorridos hasta ahora, so ha 
mostrado caritativo y generoso como Blom 
)?ro' 
' Los comercios de toda oíase do mercan 
pías, los industriales, los transountos, hasta 
)o8 más infelices depositaban en ios carros 
Jue conducían los ofoctos y en las cajas onde el dinero se contenía su limosna ó 
su donativo. Haco esperar un éxito lisonjero 
lo recogido hasta la hora presento. 
Muchaa personas ontrogaron su óbolo con 
lágrimas en Jao mejillas. Otras suplicaban 
que no so diera su nombre. L a mayor par 
te so lamentaban no más que de no poder 
realizardojnaoioneB.'dtJmayor importancia. El 
Impulso está dado y Ja cuestación será con 
siderable páralosinfolioos que gimen sobro 
las ruinas y lo? cadáveres do Consuegra, pa 
ra loa pobres sin hogar de Almería, para to-
dos loa que tengan el sagrado derecho á 
la caridad de los corazones levantados. 
En muchos comeroios se nos hu dioho que 
los gremios organizarán también soscrlpelo-
ne3 por clases. Venta es otra buena noticia 
quo podomoH ablactar. 
Si >n>i>iiU i d» ikíy «MI El Liberal cuenta 
da fluo gestiones, anuucíando que Lagartijo 
y Guerrlta contribuyen con mil pesetas ca-
da uno para la cuestación de la prensa de 
Madrid, y que los dos se ofrecen á trabajar 
gratis en una corrida de toros que la prensa 
organice con el mismo benéfico y humanita-
rio objeto. 
La empresa pone la plaza, y se pone ella 
misma á su disposición para realizar aquel 
pensamiento. 
Y seguramente, decimos nosotros, que no 
faltarán ganaderos que cedan gratis los to 
ros necesarios para la corrida que pueda 
darse en beneficio de las victimas, si la 
prensa de Madrid solicita de los ganaderos 
este acto de caridad. 
Como se vé, se realizarán las esperanzas 
de todos. 
Esta tarde á las dos y media continuará la 
suscripción hasta el anochecer próxima 
mente; y esta noche se hará también en los 
teatros, cafés y establecitos públicos. 
Mañana continuará esta obra de caridad 
á las mismas horas. 
Se han pedido músicas y bandas á las au-
toridad de¡que pueden concederlas, para que 
acompañen á la comitiva. 
SUCESOS DEL DIA. 
A a e s l a a t o y • a l c i d i e . 
Poco después de las cuatro de la madru-
gada de ayer, recibió aviso el celador del 
barrio del Angel, por el sereno particular 
D. Manuel García, de que en la casa núme-
ro 34 de la calle de Compostela habla sido 
asesinada una mujer. 
Al constituirse el expresado funcionario 
en la casa de refarencia, encontró muertos 
y tendidos en una cama del primer cuarto, 
y en paños menores, á la meretriz D. Rosa-
rio Fernándes, y al sargento de Orden Pú-
blico número 235, D. Joaquín Pesquera 
León. 
La primera presentaba una herida en la 
sión derecha causada por proyectil de ar-
ma de fuego; herida que presentaba igual-
mente el sargento. Junto al cual se hallaba 
un revólver de reglamento con dos cámaras 
disnaraias. 
E l señor Juez do guardia se constituyó en 
la casa del crimen, dlepouiendo quo el ca-
dáver de la Fernández fuese irasladado al 
N^crocoraio y el de Pesquera al Hospital 
MiUtar. 
Por el coronel de Orden Público fué nom 
brido Fiscal de la cansa el capitán ayu-
dante D. Máximo Meana. 
Harldas levas. 
En la casa de socorro del primor distrito 
fué curado psr el facultativo de guardia D. 
Francisco Domin^uoz, do una harida como 
de doce centimetroa de extensión en la ca-
beza y una contusión de segundo grado en 
la región malar, las cuales le fueron causa-
das con un palo, por un individuo blanco, 
sn los momentos en que ol lesionado estaba 
conversando con una mujer, en la calle de 
Chacón. 
El agresor fué detenido. 
Circulado. 
Durante la noche del del domingo fué de-
tenido por ol celador de! Angel, un indivl-
dnn blanco, que se hallaba circulado por la 
Jefatura de Policía. 
Detenido. 
En la callo de la Bomba fué reducido á 
prisión un Individuo blanco, que portaba 
una navaja barbera. E l detenido fué con-
ducido al Vivac. 
Hurto de cincuenta peaos de bille-
tea de la Loter ía . 
En la celaduría del barrio de Chávez fué 
presentado D. Juan Poma y Frasanco, de 19 
años, acusado por D. Casimiro Maya, de 70 
años y do oficio billetero, de haberío robado 
de su habitación una cartera qae contenía 
cincuenta pesos en billetas de la Lotería y 
su cédula. Fueron conducidos al Juzgado 
de guardia-
Juego prohibido. 
En la noche del sábado fueron sorpren-
didos por el colador del barrio do San Isi-
dro, varios individuos que se encontraban 
Jugando ni pitlntln en el cafó de la calle de 
Curazao número 31 Fueron ocupadas va-
rias flobas. Los detenidos y el dueño del 
cafó fueron remitidos al Juzgado de guar-
dia. 
Kobo fruatrado. 
Habiendo salido de su casa el Inquilino 
do la accesoria ComposUla 06, D. José Mar-
tínez, después de dejarla cerrada, al regre-
sar á ella la encontró abierta, con dos indi-
viduos blancos dentro, los cuales empren-
dieron la fuga sin conseguir robarle nada. 
Fueron perseguidos á la voz de ataja, sin 
poderles dar alcance. 
M u e r t o r e p e n t i n a . 
A las onoo de la noche del domingo, el 
celador dol barrio de San Lázaro se consti-
tuyó en la esquina de Arambnru y Hamel, 
donde se encontraba tendido en el suelo en 
un charco de sangre, un individuo blanco 
que resultó llamarse D. Leonardo Opiso de 
la Torro, conocido por Pajarito. Avisado 
el médico do la casa de socorro, certificó 
que había fallecido á ounsecuonoia de una 
hemotleia. 
Hurto. 
El D i . D. Federico Mora participó al ce-
lador dol barrio del Vedado que al exami-
nar un baúl maleta habla notado la falta de 
una mnletica de piel de Rusia que contenia 
un alfiler con un solitario, una sortija, usa 
pulsera, otras prendas y varias monedas 
en oro, no podiendo sospechar quién sea el 
autor del hurto, pues no sabe si se ha rea 
iieado en la casa que actualmente habita ó 
en otra que dejó hace pocos dias. 
Beyerta. 
A la una de la noche del 4, fueron con-
ducidos á la celaduría dol Cristo varios in-
dividuos que se encontraban en reyerta en 
la calle de Aguacate esquina á Obrapla, 
resultando lesionado uno do ellos. 
Hsr ldas graves. 
El colador del barrio do la Ceiba se cons-
tituyó en la casa de socorro del distrito, 
donde se hallaba D" Angela Día/,, la cual 
presontaba una herida situada en el segun-
do espacio intorcostul izquierdo, que fué 
calificada de gravo. 
Segúa declaración do la paciente, la he-
rida le fué inferida en la callo de Revillagi 
godo por D.'Manuel Alvaió, natural do la 
Habana, su exconcnbino, y á conficcuen-
oia do disgustos habidos entre ellos. 
— E l celador del barrio do la Punta se 
constituyó, por orden dol Juez de guardia, 
en la calle del Aguila esquina á Animas, 
para averiguar quiénes fuesen los autores 
de una herida grave inferida á D. Ricardo 
Ponce de Laón. 
Do dichas averiguacionos resulta que ai 
transitar el referido sujeto por la citada 
calle, fué agredido por varios individuos 
que no conoció. Según certificación faculta 
tiva, el citado Ponce habia sido curado on 
la caua do socorro do |a priipera demarca 
ión, de una herjda gfavé producida en la 
región olfativa. 
Po l i c ía Municipal . 
Los guardias municipales números 77 y 
141, condujeron A la celaduría de Colón á 
un Individuo, por haberles faltado. 
— E l goaraia número 06 condujo á la ce-
laduría del barrio de Colón, á tros personas 
por promover oseándolo, riñendo on el mer-
cado de Colón. 
Los guardias núma. 224 y 143, presen • 
taron en la celaduría de la 0:t;a á Ips con-
ductores del cocho n? 693 y un carretón sin 
número, por averias causadas por este, á 
aquel vehículo. 
Los guardias númoroa 205 y 181, pre-
sentaron un la ooladuria de Tacón á una 
parda que nn reyerta con otra do su clase, 
que no fué habida, salló levemente lesio-
nada. 
-En el dia de ayer, 5, se han multado 
por la Policía Municipal las infracciones 
siguientes: 
Por faltas al Roglamento de carruajes. 2 
Por tener ol café abierto hasta después 
de las 12 de la noche sin licencia 5 
Por fabricar sarcófagos sin licencia 1 
Por Id. obras sin id. . . - 1 
Total 9 
—Los días 4 y 5 de este mes tuvieron in-
greso en el Cuartel Municipal, por orden de 
los Jueces Municipales de esta capital, para 
extinguir arresto en defecto de pago de 
multa, 3 hombros. 
CASINO ESPAÑOL.—El mal tiempo que 
reina desde haco dias y que empeoró duran 
te la tarde del domingo, fué causa, sin duda 
alguna, de que no oononrrlera tanta gente 
como era de desuarsu, al concierto celebra 
do on la noche en el Casino Español do la 
Habana, por inioiativa de la distinguida 
Srita. María Luisa Gil del Real, en beneficio 
de los perjudicados por las últimas inunda-
olonss en la Península. 
No fué, repetimos, muy numeroso el au 
ditario que disfrutó de esa bien combinada 
fiesta musical, poro su éxito artístico dejó 
completaraentH satisfechas á las personas 
quo, á pesar de ia humedad dol piso y del 
aspecto amenazador del cielo, quisieron con 
tribuir al alivio de la desgracia que aíiige á 
nuoatros herraanos de la Península, vloti 
mas do la cnlamídud expro^aaa-
La (i- ñ'T,) V'ucioryiin) do Sao Pedro y las 
Srltas. Gil del Real y Mauri, que cantaron 
escogidas piezas oon expresión y exquisito 
gusto, así como las Srítas. Pulgarón, que 
ejecutaron en el piano una de las más difi 
oiles composiciones de Listz con notable oo 
rreoción, fueron muy aplaudidas y se lao 
obsequió con preciosos ramilletes de flores 
Los Sres. Vlgll, Rlgal, Orne ñaca, Gonzá 
lez y la orquesta, dirigida hábilmente por 
el Sr. López, obtuvieron también de la oon 
curroncia las más halagüeñas demostrado 
nes de agrado. 
Al concierto siguió el baile, que se pro 
longó hasta cerca de las dos de la madru 
gada. Entre las señoritas que realzaban 
poéticamente el estrado, sobresalían por su 
belleza y atavío las de Casuso, Romagosa 
Jiménez y la gentil Carmela Nieto. Llevá 
bala del brazo el recién laureado Joven doc 
tor Hortsmann y Varona, y uno de sus ami 
gos dijo á éste, aludiendo á sn linda com 
pañera: ''Usted se ha propuesto llevarse 
todos los premios extraordinarios" 
De sentirse es que una fiesta tan agrada-
ble y combinada con un objeto laudable, 
no baya rendido el resultado apetecible; 
pero no por eso dejaremos de consagrar el 
elogio que se merecen & la Srlta. Gil del Real 
y demás personas que le ayudaron en la rea-
lización do sn noble y caritativa obra. 
OBBAS siiiXCTAS.—Del acreditado cen 
tro de suscripciones que tiene establecido 
en la callo de Neptuno, número 8, el señor 
Artlaga, hemos recibido el tomo tercero y 
último de la Historia de los Griegos, obra 
magnifica, escrita por el insigne Víctor Du 
ruy y de la que han hecho una esmeradisi 
ma y profusamente ilustrada edición, los se 
ñores Montaner y Simón, de Barcelona, pa-
ra enriquecer sn Biblioteca Universal, en 
obsequio de loa señorea abonados á L a itas 
tración Artística, que la reciben como re-
galo. 
También han llegado á nuestras manos 
por ni mismo conducto, los cuadernos 91,95, 
9(5, 97 y 98 de la Historia de la Revolución 
Francesa, el Consulado y el Imperio, obra 
del célebre Mr. A. Thlers, edición rica en 
preciosas láminas ejecutadas por distinguí 
dos artistas. 
Mil gracias por todo. 
T-BATRO D B A L B I S C I . — L i zarzuela de 
nominada La Marseílesa, represousada el 
domingo en dicho coliseo, obtuvo un da 
semp^ño bastanta acei tado, aunqus no 11 
bre de defectos. La numerosa concurrencia 
aplaudió varias veces á las señoras Alema 
ny y Rodriguez y ios Sros. Navarro, Viila 
rreal y Bachiller. 
Para la noche de hoy, martes, so anuncia 
la ropreaentación do J B / G w o Frigio á las 
ocho, de Certamen Nacional & laa nueve y 
de La CIUB Blanca ft las diez. 
Pai.OTERA. * K N Í n c A . — S e g ú n se nos co-
munica, los clubs de base 6aM ikulados Pa 
cijlco y Minerva han combinado par» el 18 
del comente un match, que debe celebrarse 
en los terrenos del Habana, en el Vedado, 
destinándose su producto á aumentar los 
fondos que se recaudan para ol socorro de 
las victimas de laa últimas Inundaciones 
ocurridas en la Península. El encuentro de 
ambos clubs promete ser brillante. 
TBATRO DB PATBET.—La compañía que 
dirige ol primar actor D. Leopoldo Burén 
puso en escena ól dotúlbg^ las divertidas 
comedias Perecito y E l Sr. Gobernador. En 
la primera hizo de protagonifita el citado 
primer actor, caracterizándolo con la soltura 
y la gracia que aecstumbra, meraclendo so 
lo alabanzas. Por ol contrario, el 8r. Rolg 
en el desempeño de la segaoda, so hizo dlg 
no de severa censura por las exageraciones 
con t̂ ue siempre pretendo arrancar aplau-
sos á cierta parto del público, que se los 
prodiga indebidamente. Hay gestos, movi-
mleptos al andar y cierta mímica que son 
propios do un circo y no de una escena 
culta. 
Para hoy, martes, anuncia la menciona-
da compañía da Burón la zarzuela ¡Cómo 
está la sociedad! y e\ juguete cómico en dos 
actos Sr. D. Lino Guerrero, Madrid. 
UN GRAN LEOALO.—Y á mas de grande 
muy caritativo y loable es el qno acaba de 
hacer á la Asociación do Beneficencia Do 
miclliaria, el Sr. D. Vicente Paz, coneieten-
te on ol baratillo que poseo, con todos sus 
efectos, en la calle do las Animas esquina á 
Crespo. La Asociación do Beneficencia Do 
miclliaria al aceptar el mencionado baratillo 
para utilizarlo en favor do los pobres que 
socorre, ha determinado venderlo así como 
la acción al local que el mismo ocupa, y 
admite proposiciones para onagensrlo, psr 
conducto do su presidenta la Sxcma. seño-
ra Marquesa de O'R-ñlly, residente en la 
calle de Alejandro Ramírez número 17, 
Buenos Alies, barrio del Cerro. 
Celebramos de todas veras el generoso 
desprendimiento del Sr. Paz y deseamos que 
su caritativo regalo sea lo más fructuoso 
po«ible a la repetida Asociación de Banefi-
concia-
EULACB.—En la parroquia del Monse-
rrate so unieron con el santo lazo del ma-
trimonio, á las nueve y media de la maña-
na del viérnes último, la bolla señorita 
Amérioa Marrero y Mentes y el distinguido 
Joven señor don Emilio Lafourcade. Presen-
ció el acto una selecta y numerosa concu-
rrencia. Deseamos á los nuevos cónyuges 
una felicidad Interminable. 
LA MEJOR.—El establecimiento de sas-
trería y camisería que así se titula y aspira 
á justificar su nombre on la calle de San 
Rafaol, cerca de Galiano, publica en otro 
lugar un anuncio que merece llamar la aten-
ción de nuestros lectores. Trata del surtido 
do géneros propios de la próxima estación, 
que acaba de recibir y constituyen la últi-
ma expresión de la moda cu materia de tra-
jes masculinos. Por otra parte, los precios á 
que vende La Mejor sus mercancías son dig-
nos de tenerse en cuenta por BU modici • 
dad. 
Por último, en La Mejor 
Se da al público buen trato, 
V aunque todo allí es barato 
Es de clase superior. 
TBATBO DB IRIJTOA.—Numerosa fué la 
concurrencia atraída la noche del domingo 
al coliseo da la calle de Dragones, por ia 
novedad del eetrenodo la compañía driimá 
ticáy cómico Hnca á cuyo fronte se halla la 
distinguida primera actriz Sra. D? Luisa 
Martínez Caoado de Puga. Esta Joven ar-
tista se hlro aplaudir con entuelaamo na el 
doflempH' b do ia preciosa comedia Meterse 
á Redentor. Su« compañeros hicieron cnanto 
les fué poelblo por quedar bien. 
La tiple D? Rusa Buiz que por primera 
voz uo presentaba ant) nuestro público sin 
recomendaciones do ningún género, obtuvo 
un triunfo muy halapüc-ño, caracterizando á | 
la protagonista de Niña Pancha. Su voz 
es muy ext rnaR, bien timbrada y la emite 
con facilidad. Tuvo que repetir más de una 
vez todos los números qno canta on dicha 
obrita. 
El programa de hoy, martes, se compone 
do dos obras quo do seguro han de agradar 
á D n o s t r o publico 
E L Eqo DÍ¡ LAS DAMAS.—Con este títu 
lo ha coinonzíido A vor la luz en esta capi-
tal una revista artísMca, literaria y de mo 
das, bajo la dirección del joven D. Benja 
mín Estrada y Morales. E l primer número, 
quo acaba do llagar á nuestras manos, se 
adorna con el retrato do la Exorna. Sra 
Da Gabriela Bai baza do Méndez Casariego, 
y trae además diversos trabajios en prosa y 
verso. 
Correspondemos al salado de E l Eco de 
las Damas, deseándole prosperidad y larga 
vida. 
DONATIVOS —Una señora caritativa que 
oculta BU nombro, nos ha remitido un centón, 
que reducido en billetes ha producido doc»" 
pasos, oon el expreso encargo de que se 
distribuyan en socorros de á dos posos, entre 
el pobre aneiano enfermo de la callo de Cu 
razao número 37 y los cinco ciegos desvali-
dos D" Mercedes Gutiérrez, D' Luisa Val 
dés, D* Felicia López, Da Carmen Araugo 
y D^ Margarita de Soto. Dios se lo pagará. 
LONGEVIDAD HEREDITARIA.—En una 
de las salas de un hospital de Madrid se 
encuentra una mujer, llamada María Josefa 
Nieto y Ramos, que nació el 15 do agosto 
de 1788, contando por tanto la respetable 
edad de 103 años. 
Su padre murió á los ciento diez y au 
abuela paterna á los ciento cinco. Sua 
abuelos maternos murieron á los ciento diez 
y á los ciento dos años. Una hermana de 
la abuela materna vivió también ciento 
cinco años. 
María Nieto, que constituye un caso de 
longevidad hereditaria muy notable, ha 
sido casada dos veces, la primera á los 15 
años, enviudando á los veintitrés, y la se-
gunda á los treinta, quedando viuda á los 
97 años. 
Su estado habitual de salud es buano, 
hallándose en el hospital por un ligero ca-
tarro bronquial, y ejerce todas sus funcio-
nes, excepto la vista, que la perdió á los 
noventa y seis años, cou perfecta regulari-
dad. Su inteligencia tiene un desarrollo su-
perior á la humilde clase en que siempre 
ha vivido, y su memoria es muy feliz, re-
cordando perfectamente con todos sus de-
talles épocas lejanas, como el 2 de Mayo de 
1808 en Madrid. 
Servicio Heteorológico de Marin» 
de las Antillas. 
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LA PALMA: hace Ali-
ses casimir lana para á 
C I N r PESOS Muralla 
y Compostela. Habana. 
O n. 1893 I O 
Unión de Ion fabricantes de tabacos 
de la Habana.—Secretaría. 
'De orden del Sr. Preuldente, su cita s los geQores 
asociados para qao oe «irvan concnrrlr á la jan ta ge-
neral ordinaria qae ha de celebrar esta Soclodad á las 
siete do la noche del martes, 6 del corríante, en los 
«alones del Centro Asturiano; en cuya junta, adem¿s 
de los rsn;>to« reiMamentaríos, se censnitará á los te-
Cores asociados E! creen qae la oondactt hasta aqui 
sf^alda por los vocales qae en el Comitá Central do 
Propaganda EcoBótnlca representa á esta Corp n a -
ción, respoade á la natoraleza del mandato qne les 
faé uonferído, j si jaijjua ó no convontento á los i n -
tereses genera es del país, qae dicho Comité continúe 
la obra com «nz ida. 
l l ábana j octnbre 4 de 1891,—El S tcreUrio, Ra-
fael G Marqués. 
C U 1 7 P ld-6 l a - f i 
AVISO A IOS ilACEÍiOADOS 
D u e ñ o s d e a l a m b i q u e s , 
José L Reyes, qaimico, pone en cocimiento de es-
tos señores que con fech« 7 del próximo pasado sep-
teimbr. se le ha expedido por el Qebierno Qeneral, 
rivileglo excliuivo para la destafacian do los alcoho-
es cuUnnoe, en vlrtad de un procedimiento especial, 
qae deja á los agnardientes y alcoholes BÍU ese olor y 
sabor qae hu t a el proisute les hacía impropio para 
cualquier Industria A que se le quería emplear, y se 
ofrece á estos sefiores por si quieren ut i l i iar sus ser-
iólos 6 de alguna manera hacerles proposiciones qne 
le sean Tootsjosas. estando dispaesto á pasar á cual-
qnler punto de la Ista que se le llame; recibe órdenes 
en aa casa Lamparilla 74, entresuelos, j en Matanzas 
en.la farmacia É l Amparo, Manzanida 17. 
12762 4-6 
C A S l l E S P A S O l DE I A HABANA, 
S o c c l ó n d* I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerde de esta sección, aprobado por la Junta 
Directiva la apertura del enrso de 1ÍÍ91 á 1892, tondrá 
efecto el dia 10 del corriente á las ocho en punto de 
la nocbo on los salones altos de la Sociedad. 
Se suplica 4 los aluomos premiados la puntual asis-
tencia al acto para entregarles los Diplomas y Pre -
mio» «Manidos en el pagado corso, los cuales serán 
repartidos por ol Excmo. Sr. Prfsidrntedel Instituto. 
De orden del Sr. Presidente de esta Sección se i n -
vita además para el acto de la apertura á todos los 
alamnos roatricu'ados, á les seQores profesores de la 
escuela y á lou sefiores voca.es de esta Sección. 
La insoripnión de matrículas para el presente curso 
podrin hacerse todas las noches de siete á ocho en el 
local de la Escuda, 
l l ábana 5 de ostnbro de I891.—El Soeretario, A l -
L A A C A C I A 
GRAÍí ALMACEN DE JOYERIA Y ARTICULOS DE A R T E . 
I-A A C A C I A es una exposición permanente de las últimas novedades en JOYERIA, RBLOJBRIá, BRONCES y 
PLáTBADOS, los que se recilDen directamente de las principales fábricas de EUROPA y AMÉRICA. 
El ser todas nuestras mercancías de primera clase, es suficiente motivo para no reconocer competencia en sus 
precios. En todas las ventas al contado que excedan de $10, se hará el 10 por 100 de descuento. 
T E X I E O - R A F O , CORES. 
C 1103 nlt l-O 
TELEFOarO M:~Tf185. 
SORTEO 1,381. 
Y SÜS A P R O X I M A C I O N E S . 
Vendidos enloros por N O N K L L j Q A U N A , A d -
ministración de Loterías y Ca ía de Cambio. 
S A N R A F A E L U . 
13366 8a-36 8d-27 
i E Ü E R ! E P ! E 3 J S A ra 
J Se curan en cualquier sitio qne se presenten ffl « usando L A L O C I O N Antiherpétioa del Dr . ry Montes, desaparece en los primeros momentos 
O la picazón, quedando después la piel eompleta-
f l mente carada, La L O C I O N Montes quita los « barros, espinillas, manchas y empeines de laoa-_ ra, dando al rostro tersara y bnen color al poco 
jj tiempo de usarla. La L O C I O N está perfumada 
íj T es caperior al agua de quina para quitar la 
- ~°spa, evitando así la calda dol caoello. 
Pídase en todas las boticas, y droguerías de nj 
Sarrá, Lobé, Johnson, Amparo. fS 
1246» 6-30 S 
TRATAMIENTO 
DE LAS QUEBRADURAS. 
Biu operación, en corto tiempo, y por nn Ingenioso 
procedimiento, sin que jamis haya que lamentar las 
tristes consecuencias de nna estrangulación, como ha 
suoedido en infinidad de caaos, más por la mala cons-
trnoción del braguero y por la ignorancia del oons-
truotor, que por la misma hernia. 
Y i los qae por desgracia carezcan de un braro 6 
pierna, solo tenemos que decirle los pueden encontrar 
poetizos á un precio al alcance de todos en el 
Gran departamento de aparatos ortopédicos de la 
farmacia 
LA CARIDAD, Tejadillo 88, esqnina 
á Compostela. 
10<i30 a!t 2«-82A 
M T O C I 0 S . 
De Dmeila y Pe i i r l a , 
TODOS LOS HEDIOOS D E U L D O 
E S T A N C 0 N F 0 B M E S E N Q U E 
LA BREA VEGETAL 
es un precioso medicamento muy conveniente en nu-
merosas enfermedades, 
MiUnren de enfermos se han carado con el uso del 
L I C O B B A L S A M I C O D E B l l E A V E G E T A L 
del Dr G O N Z A L E Z , lucho expresamente para loa 
países cá'ldott. 
El Licor de Brea de González 
cura el dengae y loa catarros de la nariz y de la gar-
ganta y de los bronquios y de los pulmones. 
¡31 Licor de Brea de González 
cura el asma y la bronquitis, y las tosca rebeldes, y 
las irritaciones de pecho y la dispepsia. 
\ l l Licor de Brea de González 
abre el apetito, y haoe engordar, y parifica la sangre, 
y cara laa herpes. 
El Licor de Brea de González 
HESEEVA D E L A TISIS . 
P R E S E t t V A D E L A TISIS . 
PRESERVA D E L A TISIS . 
NUMEROSOS CERTIFICADOS 
D E MEDICOS D I S T I N G U I D O S 
bran enpoder del autor, los oualea prueban la efloa-
c k d e i LICOB DE BREA VEGETAL. 
Puede toman-e cuando hay desgano, palidez y falta 
de vigor. 
5 1 i c o r d e b r e a v e g e t a l d e l D r . 
( ^ . f i M y n l Q y tiene buen gusto, casi siempre cara, 
\A u u ^ a i O A , siempre alivia y nucoa hace d»fio. 
1 Licor de Brea de González 
se vende un todas las boticas do la Habana y en laa 
principales capitales de provincias y en todos los 
puebloa. 
P I D A S E E L . 
lOOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL 
del Dr. González. 
C i r O A D O CON L A S I M I T A C I O N E S . 
Se prepara v vende en la 
BOTICA DB "SAN J 0 8 Í . " 
AGUIAB106. Habana. 
C 1369 158-1« O 
harta Fonte q 6-6 
\\k mmmw 
i . 
os nuevos cuadernos de modas 
para el afio J§93, 
ALVABEZ Y Í I S S Í , OBISPO 123. 
r.MVi 8-6 
j O R O y i e A R E j b l Q I O S A , 
DIA « DE O C T U B R E . 
El Circular está en San Felipe. 
San Braco, confesor T {a&dadQK y «anta Erétii» 
á r t l r • » 1 T T I ' 
K í E S T A S E l , n i I B C O R L E S . 
MISAS SOLEJÍKM.—ün ia C^rodral la do Tufóla, • 
l i s 8, j on ¡a» demAa iglealaa las de cputumbrn. 
COKTB DB MARÍA.—O'» 6 de pclMbre. —Gwro*» 
dondo visitar í Nues'^a ÍJeijiora' del Sagrado Coraxóu 
de . íea í j ea ^au Felipe. 1 
E l I l U s i í D e n t í f r i c o 
DR. TABÚAmA, 
D E & I Q I o a A P H B P A R A O I O W 
PAHA ENJUAGATORIO DE LA BOCA, 
Y R I . 
POLYO DENTIFRICO W1GIE1S ICO 
D E L MISMO A U T O » . 
Cajas, á í rc ; tamaSob. únnútt i 1 poaü blUü«.s: 
mti-rrid. do OQr.ii id. ; ohicat. 4 30 nt». Id. Tte -OMW 
en perfacer ías y boticas. 18114 510 25 81 
P A R R O Q U I A 
BE MONSiREATE. 
E l jueves 8 del aetnal á las 8 de lu ina&ana despuéi 
del rezo del Santo i í isario comenzará la novena 6. 
Santa Eduvigls como «e ht, hecho ea años anteriores. 
La fietU será el dia i?. 
E l viernes re celebrarán los sufragios diapnestos 
por el l imo. Hr. Obispo por Us victimas de Consue 
gra—A M. D . G, 12719 4 6 
Parroquia del Santo Angel. 
- A V I S Ó 0 
La Real Cofradía do San Bafael y varios feligreses 
saplioan á \cia devotos de San Rafael, cooperen con 
sus limosnas, como lo han heclo en afioa anterioras, 
pura poder llevar á cabo en el presente año los cultos 
al referida Arcángel; asi como se rifirá al mismo efec-
to, con superior pumlfOi la novillu. Laa papeletas te 
expenderán en 1^ rarroquia. en la calle de A costa n. 
74, ea Neptnao 13, on San J o ; é n. 53 y tambUn por 
laa calles 
A los hermanos de San Rafiel ea l«a pasará el le-
cibo do la cuota del aüo qun adeudan 
l , i Comisión. 
12720 4-B 
Norena á Ntra. Seráfica Madre Santa 
j Teresa de Jetús en la iglesia 
de San Felipe Neri. 
Dará paincipio el martes pióximo á las ocho de la 
mañana con mi>a y goxos contados. 
E a la miiraa ig'eaia estará el Jnb<l*o Clroolar 
dtsde el lunes próximo. 
)3!'4í) 4-8 
E L S E O L I T Z CH. CHANTEAUD, 
es ol pur^utive uuU efita* contrn la C o n s t i p a -
c i ó n , J a q u e c a , M a l a s d e e a t ó m a g e , 
GrOta , R e u m a t i s m o s , etc. Sn reputaeión en-
tre los nié'ilcos va universal. Para evitar las falallica-
oloaes, exíjase un ou7oltorio amarillo y la marca 
C H . CiíANTJBAXJD sol" preparador de loa 
medicamuutoa doaüuétriooi del Dr« Ú l i r í J^ rueVC. 
ígiesia de Nuestra Señora 
de ia Merced. 
El 4 de octubre, lúa socios d« la Archioofradia de la 
GaardU de Honor del Sagrad* Corazón de Jesris, ce-
lebrarán los ejercicios de primer domingo de mes. 
A laa siete da la mañana, misa de cemanión general 
en el altar del Sagrado Corazón de Jtiifi. A las ocho, 
misa solemno con exposloióa, y no se reservará á 
S. D . M . baata despn^i da la función de la tarde. 
A las ahte do la tarde, estación á Jesáa Sacramen-
tado, meditación, aermón, reserva y admiaión de nue-
vos asociados. 
L a Junta ruega la puntual asistencia á estoa piado-
sos e]arciclos. 12594 4 2 
Asociación da DependienteB del Comercio 
de la Hiibaua.—Sección de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Seccón , sancionado por el Sr. 
Presidente de la Sociedad drsde el dia pilmero del 
próxl'ua mes de octubre que ja rá establecida en la 
casa de salad " L a Purluima Cancepelóu" una lección 
especial de cirajia que et tará á cargo del reputado 
Dr. D . Raimando Menocal, quien visitará diariamen-
te el establecimiento. 
Dicho señor dará tambiéo desde dicha fecha á los 
asociados consultas gratis en tu gabinete particular. 
Cárdenas 2, A, los lunes, miércoles y vlcrnee de una 
á tres de la tarde. 
Lo qae de orden del Sr Presidente so hace público 
para encogimiento de los señures asociados. 
Hnbanu 28 d« septiembre >IH 1S91,—.E1 ^eoreurio, 
Uariwo Pftniaeu. 13447 15-28St 
%. H Johnson. 
a Í M P Í B di Clofbidfals de Qwm M otói gfajwj 
L'.lñ ORA.T*AS k*S O U K X I N A dol Dr. 
•íoiinac-n gosaa 'io U propiedad par-
ticular de auoieintat el apetito haoion 
-iu á la vtíz más ficil la ..ügostióü. 
ün gran náaiorc* d « facultativoc en 
Europa y on América hao tonldo oca 
pión dt* corapfobar loa maTtvvlUobv)» 
;ifocto? dr. i-sta liuetairM^ qua admini»-
'rada al Iritorlpr produce ana aousu-
ción (ie hambre que exige para eev 
aati?fecba uua. cantidad de alimento 
mucho ¡uayor qae ia ftíty&U 
Ningún «intcnia daaagvada&lo ó no-
civo acompaña twta propiedad de las 
(JRAJJSAS DE OUKXIÍÍA; por el con-
trario, ia digestión se haoe mucho 
mil'» aprisa, pmentíiudoso de mwvo 
«si apetito, y como coneccuoncia, de 
comidas abundante» y di^estionoa fá-
oilo«, el enfermo y el desganado au-
amttk de peso, ougord.in. se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
OB V E N T A : 
I I M E i l i A D E L I I t t J . J O B ' M 
O b i i ^ c « 5 3 . — H a b o n a . 
O <-13ít5 
^ m m m m L 
PREPARADO POR'EL 
DR. JOHNSON 
Contiene 25 por 10Ü (le su peso de 
carne do vaca digeerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, do un sabor exquisito 
ydounapuresa Intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nooesarlos para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una voz 
siquiera para poder apreciar sus espe-
cíalos oondiclonea. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 63, 
r fin todas la» bofiéM 
11 B. 1393 1-0 
ESTA CASA JUSTIFICA EN TODO SU NOMBRE. Es la única que garantizan sus traba-
jos; es la que trata mejor al público, la más grantle, la m&a surtida en novedades y la que vende 
más barato en la Habana. 
Acaba de recibir nn extenso y variado surtido de telas de fantasía para la estación de iiiTierno, como son: 
YICUÍÍAS, TBICOT, CASIMIRES, AEMOURES X X. 
POR MEDIDA Y EN 24 HORAS SI ES NECESARIO. 
se hacen trajes de casimir doble, para invierno, á 25$ billetes y de casimir superior de lana y seda, de vicuña, d© 
chaviot y de armour, á 40$ papel. 
Camisas blancas y de color V. de hilo, á 3 y medio pesos billetes. 
Se realizan todas las mercancías de verano por poco dinero. 
400 varas de casimir muselina de lana y seda, (dos varas de ancho) JS rs. oro la vara, (su valor es de 20 rs.) 
6,000 CORBATAS, NUDOS, LAZOS, CHALINAS y PRINCIPE DE GALES, á 2, 4, tí y 8 rs. 
Más barato quo todos, yo: J . G r A M C I A . 
Calle de San Rafael número 36, duplicado, contiguo á Galiano. 
\ m \ i 
N O T A . — S e solicitan costureras para hacer camisas de la venta. 
C 1410 r ult 8-a5 2d 6 
para devolver al 
vo color negro. No 




daña la vista. 
Su composición es 
á todos los tintes. 
U FE, Gal io 41, 
U~i'i Si 
Dr. Taboadela. 
PAPELILLOS MTISENTERICOS DEL Dfi. J. G A i A i . 
L o i reiultodos de eata medicación en el tratamiento de laa D I A R R E A S , ya provengan de cambios de 
temperatura, alimentación iníníciente , deaarreKlo» del método de vida, «on tan evldontea, que mlilare» de ou-
fermo» han recuperado la aalnd en breve tiempo. La ditentería, loijny'og y loa eólieoi intestinales aeven 
anbynfcadoB rápidamente, normalliando laa fonclonea del estómago, doaapareclendo el deaíalleolmlento qne 
acompaCa á eataa enfermedadea. Regularlaan laa fnnoionea digeatlvaa on loa vómitos d* la» embaraaada» y 
desetmpostone» de vientre de loa anclauoa y nllloe. Son un poderoao auxiliar de la dlgeatlón, facilitando loa 
cimiento0*8'1'08 al 6**óm*K0 ^ la8 dí*PeP»<a*i guslraigia», inaptUncla», haciendo deeapareoer el pad»-
De venta en todaa laa buenas Jarmaciaa y droguerías de la lala. Fábrica y venta al por mayor y menor 
T. Gardano, Industria 34, Habana. Boüc» L A E S T R E L L A , del Dr. 
T 1 1 Ü R A I l I M A DHL DR. J . GARDANO. 
i»Tn«^Srr5da7.PnTí?rCÍonadoeílspreparrtclónmá8 "«I?"* y etica» quo ae conoce para teRlr la B A R B A , 
B l u U l K í » y C A B E L L O S instantáneamente, atn dogenorar on rojo ni altwar la organización del cabello 
Cada oaturhe dura seis meaoo y vale $2.50 billetoa on la botica L A E S T R E L L A , del Dr . J . Gardano, indua-
tna 34, eaqulna á Colón. l a u í l alt 18-19 St 
CURA RADICAL DE LAS QUMADÜRAÍ 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R X75Í M E D I C O . 




VIDRIERAS DE MOSTRADOR 
N U N C A V I S T O S . 
C O N V E X A S 
O ' R E I L L Y 106 . 
P L A N A S 
C 137?, 
T A P R E C I O S 
13-2 
W e s t f a l i a 
L A M A S A G R A D A J J J ^ 
Se v e n t u p o r * ^ 1 S A I Ü D A B L E . 
I ^ A K f e E Y L E O N H A R D T , 
SAN IGNACIO 38, 
A P A R T A D O 68. — H A B A N A . — T E L E F O N O 349. C 57!» 15tt-22A 
LA S O C I E D A D . 
ALMACEN DE PASOS Y NOVEDADES. 
65 O B I S P O 6 5 
Participamos á los sastres y negociantes hater puesto 
hoy á la venta el grandioso surtido de casimires para la 
presente estación de invierno. 
Visitad esta casa antes de hacer compras á otro alma-
cén, seguros que encontrareis ventajas positivas. 
N Ü I W E R O 6 5 , E N T R E A G Ü 1 A K Y OBISPO 
0 1377 
HABANA. 
8a i Üd 2 
LOS JAPONS! 
AGUIAR 47 
ACERA DE LOS CARRITOS. 
Nueva remasa de lotea. Ea neoesario verloa para 
poder apreciar a u valor, pues ea Increíble que poda-
moa dar tantos y tan busuo -, an t cu l j i por un peao b i -
llete*: 
L O T E N. 2 5 . 
POR UN PBHO E N B I L L E T E S . 
ü u cuarto reíiua de papel de o'irta inglés, oon oi^n-
to veinte y cinoo pliegos, cien sobros amtricanos, au-
pntoroii 
L O T E N. 3 0 0 . 
* POR \m PESO EN H I M . E T E H . 
Ua rifle niquelado, nuevo sistema, con do» (UipUfr* 
doren. 
Uo !• oganU bastoncito de nlfio, cafia du la India, 
oon un «libante puño. 
Una caja de soldados de plomo eu traje de gala. 
L O T E N . 3 1 0 . 
POR UN PESO NN B U J .ETEH. 
Una pelota grande de goma. 
Una flaj con un oompletu ferrocarril, cou morbos 
caToa y locomotora. 
Una etja coatenifiido un (•rru..drón dt< «aballoila. 
Una c^ja oon nu rebaGo j muebos pastores y ove-
jas. 
L O T E N. 320 . 
Un precioso y completo servicio do café 
Un juego de sala y comedor de i-aliwiiilro, do mu-
cha novedad. 
Una caja con muchas casitas d-t campo. 
L O T E N . 3 3 0 . 
Una preciosa y floa muñeca que dice papá y mamá, 
de M pulgadas do largo 
Un juego de lavabo fino, compuesto de palangana, 
jarro, jaboucrik y urinal. 
l a oomx)l(to jue^o de cocina. 
L O T E N . 3 4 0 . 
DE FUEGOS ARTIFICIAIES 
POR UN PESO EN B I I X E T E H . 
Un procioao globo de seis pl¿s 
Una tueJa japonesa uómero 1. 
Una rueda japonesa número 3. 
Una ru^da japonesa número 3. 
Una luz azul. 
Una ve'a remana de nna Inc. 
Una vela romana dn dos luces. 
L O T E N. 350 . 
POR UN PESO B I L L E T E S . 
Una muQeca fina de 18 pulgadas. 
Una carretilla de una vara. 
L O T E N . 3 6 0 . 
POR UN PESO EX B I L L E T E S . 
Una completa caja de herramientas, compuesta do 
serruchos, martilloa, punzón, etc. eto. 
Una eatación de ferrocarril con aua casas y mucho» 
trenea. 
Una pelota do goma. 
G A N G A S para los Bemborcs 
Municipales y del Oomorcio. 
Tenomoa botas de goma, camisetas y cinturonos 
muy baratos, á precio de fábricas. 
Palitos de dientes, á 15 centavos caja. 
Jabonea turco*, á $1-80 centavos c^ja. 
Fapol para Water Clóiot, 86 centavos paquete, de 
clase superior. 
Jabón glicerína y yema de huevo, á un peso caja. 
Percheros de siete clavos, de nogal, muy finos, á 50 
centavos. 
Acabamos de recibir un variadlaimo aurtldo de 
prendería, en leontinas, leopoldinas de señoritas, di-
jes, alfileres de corbatas, gemelos, etc , etc., todo á 
precio do ganga. 
C l .^a 2a-n 2d-4 
DOCTOR m m V1ETA Y 5 1 ( 0 . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Obrapla 57, altos, esquina á Compostela. 
CoMBDlUie y operaclouea, de 12 A 4. 
d4-3 H4-3 
Dr. Francisco Giralt. 
E g p n c l a l i H í a en a f e c t i o i K » do los OIDOS. 
Consultas de 12 á 2. übrapfa 93. 
m n 2K-29 St. 
ú t m m m m u SOEDB&AÜ 
C L I N I C A A D U A L D E N E W - Y O H K . 
EU»bi«¿<Íb aascjuMrirtí» un remedio (MBeí 
\\o i no cura Indefoíítlblenu-ntw la S o i t D B K i 
orj liualquler erado y d e 6 t r u y « eompl«u 
oü'uto loe ruidOB en la cabeza y los zuro 
birlos ou los óidos, tondrí c' gunto do man 
dia< ¡otullee y tootimoniu y diagnósticos g t í . 
r' > tocio el quv. lo *oliclte. ¡Mciglrst á 
nu.-stro r-presentante general p»ra toda )a 
isla de Cuba, calle Ancha del Norto 292, 
a8>>an.̂  ÓooanltiM grAtls rt« I J M ' d é l a 
tardo. 12176 5 27 St 
Dr. Gáivez Guiílem. 
(mputenott. Pintt tU* ••Miilnaiec tCMMiMtTid, Ve 
oérm; s^- 'r « á 10, 1 á i y 8 4 » . O - F - M h 1WI 
C1878 2(W ü 
Dr. ModiaviUa. 
Oirujnnc-Dontiste do la Heal Caso. 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tiza» ul rilcaiiCH de todas las fortunas. Aoosta 20, cn-
trn Cuba y San Ignacio. 12743 8-6 
P E D R O P l f Í A N . 
Oirqjan» dentista. Esueciulldad en las «xtrtu.oio-
nos rApidas y uiu dolor. Predo» módicos 
de 8 £5 , Oráti» para loa nobrea 
« n ! ^ -;an Ktu'ael y Sun Joaó 
12682 
Conaultaa 
lo 8 á 6 Aguila 
••¿(1-4 O 
Joaquín M. Demostró. 
A B O G A D O . 
Vni«c:ftH nilm. 7(>. « u «17-17E 
Juan A . Murga, 
A B O G A D O . 
Uabnnii'13. TeWonolM. 
' 'IB»? i -o 





alt I M i Kl 
Rafael Cbaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirujfa Df ntal, 
del Colegio do Pensylvanta, ó incorporado á la U n i -
versidad de la l l ábana . Consultos de 8 M . Prado 79 A 
C n 1873 26-1 O 
Hace toda clase de opera-
ciones en la toca por los más 
modernos procedimientos." 
Construye dentaduras pos-
tizas de todos los materiales 
y sistemas. 
Llama la atención sobre sus 
PRECIOS LIMIMOS y favora-
bles á" todas las clases. 
De ocho de la mañana á 
cuatro de la tarde. 
M R G Ü M 74. 
ENTRE COMPOSTELA V AGUACATE. 12772 8-6 
D«. GAIMJANTA. 
AGOSTA número 19. lloros de consulta, de onco 
ft nna. Espoolalldad: Matrid, vfas urinarias, k r ineo y 
sifllíticas. (; M 1399 l ü 
DR. á . F M E E 9 A 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de niños 
Consultas de l ú 8, Han Mlgnel 116, 
Telefono 1,404. Qraiis para loa pobres. C 1890 l - O 
Dr. Josó María de Janre^nizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hldrocole por un procedimien-
to seuolllo sin eatracción del líquido.—Kapttclalidud 
sn floltre» ualúdioaa. Ohrqpfo 4H. (!139& l - O 
GUTIERREZ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Llamo la atención drt esto Unatrado público, como 
acabo de traer do los Entados-Unldna ol primer «nos-
téaico conocido haata el dU qne no tenga proplododea 
tóxlcaa como la «oaains y otros más, pudíénaoae em-
plear basta en los quo padecen dol coratón y ofecoio-
nos norrloaas, lo cual esti oontru indicado con la co-
caína, looallcando exclusivamente la pieza qne se 
debe extraer, pudiéndose emplear hasta seis inyeo-
clones en una sola vos. Or^aclonos y dentaduras 
postizas por los sistemas más modernos. Operooiooos 
de 7 á 6. Oallono A8. 12S2fi 26-24Ht 
Dr. F , Arroyo lieredía. 
Conaultaa: para pasmos y traatornos nerviosos á t o -
das horas, y para las demáÁ enfermedades do 2 á 4. 
O' Keilly 83 (altos). Teléfono núm. 604. 
11N21 28-15 
C . C A R P I N T 1 E P A N D R É 
M E D I C O - C 1 K U J A N O . 
Consultas de 12 á 2.—Gratis 6 los pobres de 3 4 4. 
Concordia número 126. 
irafiO 70-2 KÍ 
A N U N C I O S 1)E LOS E S T A O O S - U N I I M I H . 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto - U n g ü e n t o 
Para torla cluso de Heridas, 
Torcedurns, Granos, t i c . 
KSPKCÍK1CU l'ARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
m T R A N Q U f L i Z A 
COMSOOALAS i^ADRES* 
El ÍAMBE CALMAFfE de la 
SEÑORA W8N8LOW. 
Dohe n^arfio siempre r ' i r a la dontlolon ou 
JOB nlflon. Ablaiula las oiwias. al ivia loa dolo* 
rjwi. calma ni n iño, e n m o l cúno.n rentos<oy£|f 
M mojkn- romodlo uura lutt (LUUTOBS. 
I U SANCHE ES LA M í 






Son pura In 
saiiKro V las ner-
vios. Hacen / ,y . - . —, v » 
IIU(!\ » y rica ^ f c í x ^ J t » 
eaiiKro y y « V I K S S ^ / casiinfaU-
ílau. S Jf^R îfr , > / AwmUi. Cura 
' taiii l i icu los RHl-
no.s, Isu) nmnclias 
dclcútia , torpuzaeu 
la circulación y todas 
Jno Impuro/aa do la 
Huii^ru, lo mismo quo las 
BlKiiUiiitisotirrrmcdadesnor-
viosas, i'i Báb#i J^cbllldml 
Morvloi iu y VlMioa, DOCIMXIU 
miento I ' r o m n t u r o , í'órdliluvfo 
<t«Vlrm(1iu1,Pal|>ltiuil6ndolCor.i.M)n, A g l -
tacl6n, VombloniH, l l i n l n r l u , Norvlool i ladl 
ou qnalqulnrr t f o rma , I>oI«>r <Io (IHIX XÜNor-
vloso, Neunugla , Unf i - iani lento u n l a x e x -
1 i '-m iil:iit< M. Dolor <Io KNpitldit, y otratt on-
fermododoti «••.. »-¡.-. po r l a dohllldad.— 
Dai ia l crttls amarillo el color claro y fresco da 
la Hulud. * 
Los debilitado» y nnrvlosos ilcblorna tomar 
esteOran Konoviu lor d é l a V b l u . 
Bl sufro Vd. por ábOBOS pasailo*, lo cururí la 
!:is I*lIdorM TCinlr.as p a m los Nurvlos dn 
Jlnbb. l'rinMiclii:; y como iiiillare-Kln hnmliroü 
y mujores en todas parles del nuindo, benductrfS, 
V d . cada dia a l D r . llol)l), por su (íran dusoubrl-
miento*!) l>luii de la liumíiuidait. Kst&n cubier-
tas do azúcar y tlcuuu pur lo lulsmo im sabor 
agradable. 
Do venta eu las prlnclpaloa DroRiicrlasir UotAcaa, 
. MOBB'S M I D I O M E C O . , Fabr ican tes , 
ChióágO, III., VS. 0. A. 
Este gralxido representa una nina pidiendo la* 
P I L D O R A S T Ó N I C A S de H I E R R O y C O C A 
( C O C A - I R O N ) d e ^ JTSX^El lSr . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re . 
cobrar y vigorizar la talud de las personas débiles de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la Deb i l idad Nerviosa, Debi l idad 
Sexual j la Impotencia, 
A la M U J K R cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores de 
Cabe&t, Clorosis j Ijeucorrett. 
E s t á n recomendadas por los Médicos y se venden en todas Ui Botlcu 
en pomos de 60 pildoras. Tomadlas y os convencereis. 
raXPAKADAS POK XL 
¡DR* AUJOT, ft. 889 M m A I m w , ^ m l m \ 
B E . ESPáDA. 
H a trasladado su domicilio á Ga l l an» n. 124, altos, 
esquina á Dragoaes, en donde ae ofrece á ÍUB amigos 
7 clientela. 
Especialidad. Enfermedadea veaéreo-slñlít icas J 
afecciones de la piel . 
T E L E F O N O N ° 1,315. 
C n . 1400 l - O 
NSENMZAS. 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D A C L A S E S A domioilio j en casa á precios médicos : enseña 
idiomas, mús ica , instrucción en general j dibujo, con 
va. sistema adelanta mucho el d isc ípulo . Dirigirse á 
Obispo 135 1 2657 4-4 
C a r r i c a b u r u . 
Academia inglés á las 8 noche y m a ñ a n a ; F r a n c é s 
7 de la m a ñ a n a 7 una de la tarde. Concurrida por 
personas mayores de ambos sexos. Señoras $3; caba-
lleras 5-31: mis discípulos sostienen una conversación, 
Clasea á domicil io—Lampari l la 21. 
12665 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -vandera en casa particular que se dé buen trato. 
Responden por su conducta Consulado 54. 
12752 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C O S E R A D o -micilio una señora. Empedrado 12, tiene perso-
nas que respondan. 12744 4-6 
C r l a n d s r a 
Desea colocarse una pardita joven, con bnena y 
abundante leche para criar á leche entera. San Mi 
guel 224 impondrán. 12750 4-6 
Se necesitan aprendizas y oficialas 
de modista, han de ser inteligentes y formales. Obra-
pía 102, entre Bernaza y ViUeeaa. 
12708 4-6 
P o r t e r o 
Se solicita use con buenas referencias, de doce á 
una de la tarde. O'Bellly número 25, 
12706 4-6 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herrenberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio y en ra morada Prado 
número 105. 12654 4-4 
UN A P R O F E S O R A A M E R I C A N A D E S E A -ría adquirir unos discípulos más , t amb ién ensa-
t a r í a á una familia residente en esta ciudad en cam-
bio de casa y comida. Amistad 90, esquina á San J o s é 
a lmacén de pianos. 12644 6 3 
Colegio Central de Cirujanos-dentistas 
O B R A P I A 8 4 . 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
F . C A N C I O , C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Concedido á este Colegio que dos de sus profesores 
formen parte del Jurado de examen, cambiado su an-
tiguo nombro pora! presente y reformado en otros 
conceptos, puede ofrecer una enseñanza eficaz y com-
pleta é e la profesión de Cirujano-Dentista en tres 
años, tiempo preceptuado por la ley que rige sobre la 
materia, y además altamente necesario para aprender 
eon perfección los diferentes ramos que la constitu- ' 
yen. Los jóvenes que deseen matricularse en este 
Plantel, pueden hacerlo en todo el mes de septiembre 
y en el de octubre con matr ícula doble. Se admiten 
externos, pupilos y medios. SI hasta ahora este Colé 
gio ha mereeido el favor de esta culta capital, hoy 
que cuenta catorce años de existencia, mayor n ú m e r o 
ae idóneos profesores y otraa ventajas introducidas, 
es lógico esperar que cont inué dispensándoselo.— _ 
Director en Obrap í a 84, d a r á informe* y explicacio-
nes. 11424 alt 15-8 St 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Inglés, francés, castellano, por una profesora con 
t í t t l o académico. Librer ía Wilson, Obispo 43. 
12617 10-3 
Colé gio de Cimianos-Dentistas de la 
Habana. 
DIBECTOB, L ROJAS. 
L a m p a r i l l a , 7 4 . 
Queda abierta la ma t r í cu la todo el presente mes 
conforme á la R . O . de 24 de Febrero de 1880 y dis 
posiciones subsiguientes. 
Horas de despacho de 2 á 5. 11527 26St8 
LIBEOS fi I M P H E . 
LI B R O S B U E N O S D E OCASION.—Precios de gaaga.—De venta calle de la Salud n. 23, l ibrería. 
—Dupiney de Vorepierre. Dictionaire encyclopedie 
universelle, 2 tomes avpc 29,000 figures, ha costado 
$J4 y se da en $6 37,—Historia popular del Mundo, 
con magnífleos grabados y grandes láminas , 5 tomos 
grandes, costó S107 y se da en $8.60 oro.—Dicciona-
rio Encic lopédico de la lengua castellana, el más 
completo publicado, 13 tomos grandes con lárainas. 
costó en publ icación $470 y sa dá en 942'40. E l 
Mundo Físico por Goi l lermín, gravedad, g rav i tac ióa , 
ios; calor, electricidad, magnetismo, e t c . ó tomos con 
muchas láminas $10.60.—La Emanc ipac ión del hom-
ine, historia da su desenvolvimiento ífaico, moral, po-
lítico, científico, etc., por Sampere. 5 tomos i lust ra-
dos, con magníficas láminas , cromas debidos á g ran-
des maestros, buena pasta de lujo, costó $317 y se dá 
en $42-40.—Tratado de medicina legal de ju r i sp ru -
dencia médica y de toxicología, por Lagraud du Sa t i -
l le, contiene la legislación vigente española , inglesa y 
l a de las diferentes repúbl icas americanas 1 esta obra 
lia sido premiada por el Instituto de Francia) 4 tomos. 
Diccionario de las materiss contenidas en la Ley h i -
potecaria para Cuba y Puerto-Rico, reglamento é 
Instrucción, 1 tomo mayor $3, E l Telescopio moder-
no con los úl t imos datos de Secehi, Proctor, F l a m -
marion y otros, 2 tomos con láminas en colores $8 5J. 
Precios en oro. Salud 23. l ibrería . 12753 4-6 
L i b r o s d e t e s t o 
m á s baratos para la Universidad, Inst ' . íatos y 
gios. De venta Salud 23, l ibrería. 
13637 5-1 
Colé-
ÁBTES 7 OFICIOS, 
Gertrudis Giménez de Lozano, ton conocida entre 
la buena sociedad de la Habana, acaba de llegar 
de Europa con los últ imos peinados. Aguiar 67. 
12735 4-6 
GRAÜ FABRICA DE BRAGUEROS. 








alt 10-6 O 
Federico Azpiazn. 
A F I N A D O R D E P I A N O S . 
Recibe órdenes en el Almacén de música, Obrap ía 
23 y en Galiano 1C6. 1268« 4-4 
C U C I L L E R I A F I X A 
de A , Ribia, Galiano 13-] frente á la plazo del Vapor, 
Especialidad en navajas de afeitar, tijeras de todas 
formas y t amaños , gran variedad en cuchillas de bo l -
sillo, puñales de mucho gusto propios para panoplias 
y regalos, cor ta -uñas , corta-cal lüs , cuchilios, chave-
tas, afentadores, pasta, etc. 
M A Q U I N A S de pelar y de recortar la barba, de 
varios y más perfectos sistemas conocidos hasta la fe-
cha. Con esa herramienta cualquiera es peluquero; ea 
indispensable á las familias, á los barberos y á todas 
la< personas de gusto; se venden muelles y demás 
piezas de repuesto y se componen. 
E l P O G O N O T O M E , nuevo afeitador para afeitar-
se uno mismo con prontitud, suavidad y perfección 
sin el mecor riesgo de cortarse, inapreciable para los 
novicios, viajeros y ciegos. 
Se garantiza, no sólo la superior calidad de todas 
las herramientas que vende esta casa, sino también 
su perfecto funcionamiento. 
139, Galiano, taller de afilar y depósito de ouehi-
llería de A. Ribis. C 1405 8-3 
fiRAA" FABRICA ESPEClAl 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 30 A S Os. 
D E H . A . T E ( J A . 
Nueva invención. Los elogiados y cómodos bra-
gueros con paletillas de goma blanda, únicos en esta 
casa; sus buenos resultados los recomiendan. 
Imposible la competencia con los especiales bra-
gueros, sistema B A R O . Se hacen los sistemas Sher-
man, Vi la l t a y Petit, con c in tu rón elást ico. 
Las señoras y niñas se rán servidas por la inteligen 
te señora de Vega. 
O B I S P O 31 ? 
13605 " - 3 O 
¡COMEJEN! 
P O R L i A J A R A . 
40 ANOS DE PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: U N I C O 
que garantiza la operación para siempre, 
R E F E R E N C I A S . 
Sr. Conde de C a s t - I b á ñ e z . 
Real Colegio de Be lén . 
D , J o a q u í n M . Borjes (Banquero.) 
D . Francisco Marcotegui (Ineeniero.) 
Recibe ó rdenes : A . Angueira, Sol 110.—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243. Francisco Lajara, Habana. 
12554 8-1 
SOUCÍTODES. 
C r i a d a b l a n c a 
Se solicita una cocinera y lavandera para una corta 
familia: informes Aguacate número 30, 
12707 4-6 
DE S E A A C O M O D A R S E U N A S E Ñ O R A G a -llega no joven de buenos modales para manejar 
un niSo chico 6 acompañar & una señora sola ó al 
cuidado de una señora, pues sabe desempeñar la o 
biigioión de que se haga cargo, es tá acostumbrada á 
los bueiio i modales de aquí , tiene quiou la garantice, 
no tiene iucouveaiante en saair al campo. Calle de Luz 
n. 10 informaráu. 12714 4 6 
SE de S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L 4 N C O I  catorce á diez y seis años, para criado de ma-
no, que sepa ya trabajar y tenga quien lo garantice. 
Sueldo 20 petos billetes y ropa l impia. Q-Eei l ly 54— 
camisería. 12723 4 6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y trabajador, en casa paiticular 
ó establecimiento: calle de Dragones esquina á San 
Nicolás número 66, bodega informarán. 
12725 4 6 
T > E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A R E -
JL/ninsular de criada de mano ó de manejadora en 
casa particular, tiene buenas recomendaciones, suel-
do $30 y ropa limpia. In fo rmarán de 8 de la mañana á 
4 de la tarde en Cuba 6. 12718 4 6 
Se solicita 
una criada de mano. 
San Ignacio. 
J e s ú s Mar ía 20 entre Cuba y 
1272S 4 6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E ma-nejadora de niños peninsular, muy car iñosa con 
ellos, 6 bien para a c o m p a ñ a r una señora y limpiar sus 
habitaciones; tiene personas que la recomiendan: i n -
formarán calle de Corrales n . 158, á una cuadra de la 
calzada del Monte. 1272 1 4-6 
OB I to una criada que cosa á la máquina ; una camare-
ra; 3 criados: 2 cocineras y tengo un jardinero y hor-
telano: porteros y cocineros, pidan. 
13706 4-6 
Un criado de mano. 
Se solicita que sea fino y entendido en el oficio.— 
Amargura 74, altos, 12778 4-6 
Criada de mano. 
Se solicita una en Galiane n ú m e r o 41. 
12713 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C Ü L O -carse de manejadora 6 bien de criada de mano, 
l o fo rmarán Barcelona n . 1.6. 
12722 4-6 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O Y U N A criada que sean recién llegados para servir á la mano. I n -
formarán Galiano v San Miguel , pe le ter ía Isla de 
Cuba. 12712 4-6 
UN ASIATICO 
solicita colocación de cocinero en establecimiento 6 
casa particular, tiene personas que respandan por él; 
informarán Monte n . Í 3 2 . 
13729 4-6 
DESEA. COLOCARSE 
un buen cocinero aseado y de moralidad, teniendo 
personas que garontlcen su buen comportamiento: ca-
lle del Ssl n . 100 carnicer ía , impondrán 
12728 4-6 
DESEA COLOCARSE 
una señora de mediana edad para cocinera en casa de 
corta familia, criada de mano ó a c o m p a ñ a r á uea se-
ñora , taata para a q u í como para e l campo, Maloja 36 
impondrán . 12734 4-6 
Una señora peninsular 
desea colocarse para criada de mano 6 acompafur á 
una señora . Caite de Riela n . 3 d a r á n razón , reloje-
r ía . 12733 4-6 
SOLICITA COLOCACION 
una joven p eninsular para criada de mano de una 
corta familia, sabe coser, no exije mucho sueldo sino 
buen trato, a ;1 vierte que no friega suelos. J e s ú s - M a -
ría 88 d a r á n razón. E n la misma se solicita una coci-
nera de colc .r para un matrimonio. 12731 4-6 
Se solicita 
un buen criado de mano, y en la misma nn portero. 
Amargura. 49 12758 4-6 
Se solicita 
una buena cocinera para una corta familia: informa-
r á n Obispe esquina á Aguiar, sombrerer ía de Ramen-
toL 12717 6-6 
Se solicita 
un cocinero y una criada de mano en O b r a p í a 31, a l -
tos. 12759 4-8 
Desea colocarse -
un-j, criandera á media leche, tiene personas que res-
pondan de su conducta: Cienfuegos n . P2. 
12756 4-6 
O . E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A L A -
lOJ^andera para corta familia, que traigan referencias 
de donde han servido. Aguiar n . 102: 
12745 4 6 
P A R A D A R U N A C L A 8 E C I T A D E A R I T M E -tica y- algebra, se solicita un profesor qu-s se con 
ton ne cou poco sueldo: Reina y Campanario, barbe-
r ía L a Zaragoza i m p o n d r á n . 
12740 4-6 
C o s t u r e r a . 
Desea colocarse una joven peninsular de costurera, 
en casa porricular. que sea familia decente, no deja de 
hacer algún otro trabajo si a lgún tiempo estuviese de-
soc upada, teniesdo quien responda por ella: Inqu is i -
doi - n. 14. altos, á todas horas, 12757 4-6 
DE S E a C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano peninsular, teniendo personas que lo ga-
rar ticen: sabe cumplir con su obligación: impondrán 
calle de las Vlrr.udrfs n . 29, panader ía . 
127.3 4-6 
D e s e a c o l ó c a m e 
una criajiderera á leche entera; tiene recomendac ión 
de casaa donde ha criado. Marina 12, in fo rmarán , 
San L á z a r o . 127K7 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criada de mano y una criada que sepa coser. Con-
cordia 44, esquina á Manrique. 
12751 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para la limpie ta de las habitacio-
nes y e l cuidado de los niños. Sol 54 (altos). 
12748 4-6 
S E S O L I C I T A 
en L O S F I L O S O F O S , Neptnno y San Nicolás , una 
manejadora para dos niños . 
C 1415 5 6 
S E D E S E A 
un criado de manos que sopa leer y escribir, con bue-
nas refarencias. O-Re i l ly 38, altos. 
12611 Sft-9 3d-3 
Xjba ravus , más sencillos ] Inodoros excu-
rme^TotTe^nrorísados de todas 
4 9 . J procedencias. 
* 13-30 S. 
4 9 , A g n i a r 
C 1361 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N A n i v a l F e r n á n d e z en Lampar i l la D. 40 
12670 4-4 
O u n a cocinera para corta familia, que sepa desem-
peñar b ien su oficio y haga dulces; ha de ser formal y 
traer rocomenaciones de las casas en que ha servido. 
Sueldo ^$23 btes. 12686 4-4 
SE S O L Í C I T A U N A P B E P A R A D O R A , SE pre-ñare, baya casida ropa de baratil lo, se admite como 
criada con sueldo ó dándo le cuarto y comida y una 
peqnefia re t r ibución según trabaje. Fernandina n. 9. 
12699 4-4 
SE ü O L I ü l T A U N C R I A D O Ü E M A N O A S E A -do. activo, que sepa su oficio y que tenga buenas 
reconriendacioncs. Prado 115. Debe presentarse el 
lunw. 12r,95 4-4 
S E S O L I C I T A 
ur. b i e n cochero que sea joven y tenga referencias 
Salce n ú m 30. 12678 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsulor para la cocina de una corta familia, es 
ftv»4dn, de mediana edad y muy formal: impondrán 
Economía 42. 12711 4-6 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A N O una joven no maneja niños, no s*le á la calle: i m -
pondrán Santa Clara 15. 19710 4-6 
A Swede wiah to have a place as waiter and use-fn l man, w i t h a pr íva te family i n Cuba, for to 
learn the npanieh language, good references, answer 
to C . E . T h . Ekstron, P. O. Box 847. Wal l ingford . 
Conu U . 8. N o r t h America. 12683 5- 4 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz que sea blanco para carpintero. Calle de 
Aguiar n ú m . 69, carp in te r ía . 
12677 4-4 
C O C H E R O 
Se solicita nn buen cochero que traiga referencias 
Carlos I I I n ú m e r o 6. 
12076 4-4 
Amistad 110, 
Ss necesiti una criada para el servicio doméstico 
que terga buenas referencias. 
12669 4-4 
UN S U G E T O Q U E S I R V I O M A T O R D O M I A S y enfermerías de ingenios siendo joven, hoy de 
edad de 50 añoej desea encontrar colocación de maes-
tro de primera enseñanza de algunos niños en el cam-
po. T a m b i é n asistirá como enfermero á cualquier en-
fermo. Asimismo desempeñar ía la plaza de portero. 
D a r á n razón en J e s ú s del Monte 134, café Salamanca. 
12674 4-4 
Se solicita 
un muchacho para repartir 
Marsellesa San Rafael 19. 
12652 
costura. Sastrer ía L a 
4-4 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A S E Ñ O R A Q U E desee prohijar un n iño pequeño y que esté en bue-
na posición, dirigirse por carta á la Adminis t rac ión 
de Correos con las iniciales P. E-
12658 4-4 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E K N T I E N D A de costura para ayudar á la limpieza de una casa 
de corta familia, que tenga buenas referencias: se le 
d a r á buen trato: in fo rmarán Zulueta n. 40. en los a l -
tos, entre Dragonee y Monte, al lado del hotel y res-
raurant E l Bazar. 12661 4-4 
T T N 
\ J ca 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de poco tiempo de parida, sana y con bnena 
y abundante leche para criar á leche entera: tiene 
quien la garantice: calle de la Cárcel n, 19 Informa-
r á n . 12709 4-6 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O y na 
joc r i ado de ídem inteligentes, que sepan su obliga-
ción T traigan corti l la; Ja paga es muy buena. Amis -
tad 76. 12764 4-6 
DE S E E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano peninsular, sabe cumplir muy bien con 
gu obligación; ti«ne recomendaciones de ddnde ha 
servid^- • ' é de La Victoria el cantinero informará. 
12761 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N H E R R E R O y ayudante de maquinaria, bien sea para un inze-
n*n. un tallar 6 fundición: calle del Barati l lo número 
5 i n f o r a m á n . 12755 i - 6 
N A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A O O L O -
arse para a c o m p a ñ a r á una señora 6 señor i ta ó 
para instruir niños . .Puede hacer vestidos. Dirigirse 
Habana 55, esquina á Empedrado. 
12693 4_4 
S E S O L I C I T A 
en Galiano número 19, na criadito do 12 á 15 añes . 
12518 4-4 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero y repostero, blanco ó de color, 
para una familia; si no tiene buenas referencias que 
no se presente. Galiano 82. 12547 5_4 
R E L O J E R O . 
Desea colocarse uno para cualquier punto de cam-
po ó alguna casa de e m p e ñ o , pues sabe también enre-
gillar perfectamente. I m p o n d r á n Amargura 86. 
12687 4-4 
S E S O L I C I T A 
un regente para una farmacia de¡ campo. I n f o r m a r á n 
droguería del D r Johnson, Obispe 53. 
C 1407 4-4 
SE N E C E S I T A N D O S . C R I A D A S , U N A M A -nej adora, 5 cocineras, una costurera, 2 criados, 1 
cocinero, 6 dependientes para vender dulce en punto 
fijo, y tengo todos los días colocaciones para los que 
deseen cecearse: los señores dueños serán servidos en 
todo lo que pidan. M, Vallña, Aguiar 76, 
12673 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña do diez meses: sueldo 
20 pesos y ropa limpia. Sol 96. 
12657 4-4 
CO N U R G E N C I A SE S O L I C I T A N C O C I N E -ras y cocineros, criados y criadas, porteros y ma-
aejadoras. Los señores que necesiten do esta clase de 
criados se servirán pedirlos á la agencia. Aguacate 64. 
Se solicitu una criandera. Inmediatamente serán ser-
vidos. M . Alvarez. 12668 4-4 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular, sana y con buena y abundante leche, para 
crisr á leche entera: calle de San Pedro número 12, 
fonda ' La Dominica," impondrán . 
12617 4-4 
SE S O L I C I T A N DOS P R O P E S O R E S P A R A un Colegio en la provincia de Matanzas. Sueldo, 
dos onzas y 50 pesos B . B . E . Para optar al primer 
sueldo es necesario poséer el francés. Para más de-
talles dirigirse al Colegio "San Miguel Arcánge l , " 
Bernaza número 68. 12661 4 - t 
D e s d e S O O S h a s t a 5 0 , 0 0 0 $ . 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos sobr 
alquileres, y se compran casas. Habana número 190, 
esquina á Acosta, ó Lealtad número 151. 
12635 4-3 
A p r e n d i z a s d e m o d i s t a . 
Se solicitan dos jóvenes blancas que no pasen de 
do«e á trece años, ea el taller de modista Industria 
número 49. 12626 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en San Rafael número 73. 
12621 4-3 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad,'de buena conducta para los quehaceres de 
la casa, q i e sepa coser bien á la mano y en máquina, 
que traiga buenas referencios y que duerma en la casa, 
pues se le da rá una habitación para ella sola; en la 
misma se solicita una general lavandera, que traiga 
también buenas recomendaciones. Industria 74, casi 
esquina á Animas. 12620 4-3 
N u e v e p o r c i e n t o a l a ñ o . 
no SE COBUA COBRETAJB. 
Cualquiera cantidad por grande ó pequeña que tea 
se da con hipoteca. Coacordis número 87. 
12634 4-3 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -
or, sana y robusta, de criandera á leche entera, 
la que tlone buena y abundante: impondrán calle de 
J e sús Peregrino número 23. 
12604 4 3 
E n O ' R e i l l y 9 6 
se necesita una criada de mano y una costurera. 
C 1404 4-3 
D 
K S E A C O L O G A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
de color, aseado y trabajador: tiene personas que 
abonen por su conducta: calle del Rayo número 10, 
entre Zanja y San J o s é , dan razón. 
126^8 4-3 
A p r e n d i z d e b s r b e r o 
que sepa peinar, se solicita en San Ignacio n. 18, es-
quina á O'Rei l ly: buen trato. 
12614 4-3 
$ 600 
C o n a l q u i l e r e s ó h i p o t e c a , 
sa dan sobre alquileres de casas ó hipoteca. Leal tad 
n ú m e r o 78. 12638 4-3 
S E S O L I C I T A 
un joven para dependiente. Locer ía " L a Tinaja", 
Reina número 19, frente al Mercado de Tacón , 
13607 4-3 
UN J O V E N Q U E V A A C U R S A R L O S E S T U -dios de Farmacia, solicita una botica donde lo 
admitan de aprendiz. Amargura n . 69 informarán. 
12606 4-3 
8 p o r c i e n t o 
3 , 0 0 0 $ y 5 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca de casas Neptauo 125 ó ladus 
tr ia 78, bodega. 12638 4-3 
| J N A ( . R I A D A R E C I E N L L E G A D A D E ( i A 
1^ licia desea colocarse en casa particular tanto para 
criada de mano como Dará manejadora Pocito 30 i n -
formarán. 12633 4-3 
Sí E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N S U -lar de 12 á 14 años de edad para criado de mano 
de una corta familia. Concordia 4 da rán razón . 
12627 4-3 
S E S O I Í I C I T A 
una persoea de edad madura y srmu p r á c t i c o en 
contabilidad para tenedor de libros y jefe de escri-
torio de una casa importadora. Las horas de es 
criterio son de 8 á 9 i de la m a ñ a n a y de las 11 á las 6 
de la tarde. Ha de tener buena letra y buenas refe-
rencias en esta plaza. Sueldo ochenta pesos ero al 
mes. Dirigirse por escrito á D . N . N , Apartado 639, 
Habana. 12fil5 4-3 
X J h o ; 
I N D I V I D U O Q U E T I E N E A L G U N A S 
horas del día desocupadas, desea encontrar una 
colocación de escribiente ó dependi-nte da un abo-
gado, notario, sociedad ó persona particular: informa 
r á n a todas horas Ancha del Norte 147, en los bajos, 
12622 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N dera peninsular, recien llegada, sana y con buena 
y abundante leche, bien para criar en la casa del n iño 
ó en su casa: tiene buenos informes de eu conducta 
informarán Gloria 129. 12624 4 3 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E gada desea colocarse de criandera á leche entera, 
buena y abundante, de un mes do parida: Impondrán 
San Juan de Dios, en la casilla á todas horas. 
12610 4-3 
S E S O L I C I T A 
UQ muchacho de 14 á 16 años para dependiente de l i 
brería; para más pormenores, r - R e i l l y 61, l ibrería. 
12668 4-3 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O D E C O -lor ó chino, y una buena criada de mano de color 
que sepa coser; que tengan ambos buenas referencias 
Oficios n . 7, altos 12571 4-2 
UN A M U C H A C H A Q U E H A C E POCO Q U E vino de E spaña , desea colocarse de criada de ma-
no en casa particular de poca familia. Santa Clava 
n. 8 informarán. 12581) 4-2 
F a r a e l c a m p o . 
Se solicita un cocinero de primero, y una criada de 
mano que sepa coser en máqu ina y á mano: ambos de 
color. In formarán Aguila número 60. 
12573 4-2 
D s n l a r de criada de mano ó manejadora: es cariño-
sa con los niños y trabajadora: tiene quien la garanti-
ce. San Láza ro n. 392. 12558 4-2 
s E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A para una corta familia, que sea aseada 
cumplir con su obligación. Aguacate 37. 
12579 
B L A N C A 
y sepa 
4-2 
M u c h a c b ^ d e 1 4 á 1 6 a ñ o s 
Se necesita uno p i r a criado de una familia, sueldo 
$15 y ropa limpia. I m p o n d r á n hotel Navarra San 
Ignacio 74. altos. 12595 4-2 
B a r n i z a d o r e s 
Se solicitan de m u ñ e c a y de brocha, curiosos: tam-
biéu una cocinera peninsular. Obispo 42, esqnina á 
Habana. 12588 4-2 
CR I A D I T A O C R I A D I T O , U N A Q U E SEA D E nueve á once afios, se desea que sea de muy bue-
nas costumbres y baen carácter , se le dará un peque-
ño sueldo, ha de toner quien la conozca, sa prefiere 
criadita y que no sea de calle. San Miguel 62. 
13576 4-2 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M A N E J A D O ras pen nsulares, sanas y robustas y con buenas 
referencias: tienen personas que respondan por su 
conducta, saben cumplir con su obligación: informa-
rán Ancha del Norte 281 á todas horas. 
12571 4-2 
Se solicita 
un cocinero para corta f imi l i a . Trocadero 83, altos. 
12560 4-2 
C r i a d a d e m a n o 
Se solicita una de buenas recomendaciones, en la 
calle de Compostela n ú m e r o 189. 
12561 4-2 
A m a r g u r a 7 6 . 
Se solícita un general cocinero de color ó asiático 
para casa particular; ha de ser muy aseado, formal y 
traer buenas recomendaciones, si no que no se pro 
senté . 12^85 ' 4-2 
N M A E S T R O E L E M E N T A L Y B A C H I L L E R 
sea colocarse de profesor interno: da lecciones 
á domicilio: calle del Sol, fonda Los Tres Hermanos, 
informarán de 2 á 4 de la tarde. 125 5 4-2 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E C U A R E N ta días do parida, desea colocarse á lerho entera, 
tir*ne buena y abundante leche. Neptnno 19, informa-
r á n . No tiene incooveniente salir al campo. 
12570 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS S E Ñ O R A S P E -nlnsnlares, una de criandera á leche entera y la 
otra de manejadora ó criada de mano, son cariñosas 
para los niños, saben cumplir eon su obligación y t i e -
ne personas que las recomienden: en la calle d¿ la 
' árcel n . 19 dan razón. 125S7 4-2 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E K O , A S E A D O y trabajador deee.̂  colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán Obrapía 6?». 
12588 4-2 
SE años como aprendiz de una librería j papeler ía , se 
le calza y viste: informarán Monte 2, bajos del Casino 
Españo l . 12590 4-2 
EN S A N R A F A E L N U M E R O 46 SE S O L I C I T A una buena criada para el servicio de mano. sino 
trae bnena recomendación que no se presente. 
12593 4-2 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Q U E S A B E cocinar á la española y criolla, asead» y de toda 
confianza desea colocarse bien sea en un a lmacén ó 
casa particular. Picota 30 darán razón, 
136C0 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninsular, aseada y de moralidad en casa de corta 
familia ó bien para a c o m p a ñ a r á una señora; tiene 
personas que la garanticen: impondrán calle del Re-
fugio n . 36, cafe. 125P8 4-2 
GÜMPMS 
C «E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N 3000 
Opesos oro. libre de gravamen, que tenga sala, sa-
leta, de 3 á 4 cuartos, agua j demás comodidades, 
prefiriéndose por los barrios de Colón ó lMonser ra te : 
impondrán de las 11 de la m a ñ a n a en adelante, San 
Láza ro U7. en los bajos. 12746 4-6 
VINO DE PAPATINA DE GANDUL. 
Durante la laetaneia produce este V m o resultado; maravillosos, sobre todo, si los niños pade-
cen de d ia r rea . Con este VINO DKPAPATINA no sol t, o detienen las diarreas, facilitando la d i -
f;estión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la pr .^ra edad y los de las señoras embarazadas, o mismo que los dolores do vientre, sino que tambi. 'i . hace arrojar las lombrices, cansa muy f re -
cuente . de muchos padecimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja a\ aceite de bacalao por poseer la g l i e e ñ n a sus mismas p ro -
piedades, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el ánico que ha sido 
honrado con un informe bril lante por nuestra REAL ACADEMIA DB CIKNCTAB. L a P A P A T I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de n iños , habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedadea del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DB FAPATINA DB GANDUL exigiendo al 
comprarlo el teUo de garant ía , para evitarlas imitaciones. 
L a P a p a y m a es superior á la Pepsina a n i m a l porque peptonlza hasta dos m i l veces su peso 
de fibrina h ú m e d a y la Pepsina animaí solo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) carece de m a l 
olor. E l V I N O D B P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar n n l icor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el D r , Revira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pé rez -Car r i l l o , Químico-farmacéut ico , Salud 36, Teléfono 1,848. 
'dP'Se vende en todas las droguerías y boticas. Exí jase ol sello do ga ran t í a , 
C n. 1386 l - O 
preparado por el D r . Alfredo P é r e z Carr i l lo . Este Rob 
es conocido de nuestro públ ico desdo hace m á s de 40 
afios y el éxi to creciente que ha obtenido, por los i n n u -
merables casos de curac ión obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
Hace recomendarlo con toda efi sacia á aquellos que pa-
dezcan las enfermedades siguientes: malos humores a d -
l u ir ídos 6 heredados, úlceras , herpes y sobre iodo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de cer t i f l -
tados de médicos notables y de particulares atestiguan 
su bondad del medicamento. 
Este R O B ha sido groseramente falsificado, por lo 
^ue suplicamos á los consumidorea exijan frascos que 
leven nuestro sello de ga ran t í a y nuestro nombre i m -
preso en la v iñeta . 
De venta en todas las boticas. 
Alfredo Pé rez -Car r i l l o , Salud 36. Teléfono 1,318. 
C n . 1387 1 0 
ÍSH5En5Z5üc5ESEffiHSffi5frtfEStS£SÜ¿3U 
S E C O M P R A N 
billetes de 10 y 50 centavos, pagándolos al 4 p. 
Droguer ía L a Reun ión , Teniente Rey 41. 
12692 4-4 
Se compran libros 
Salud número 23, librería, de todas clases, desde 
uno solo hasta partidas grandes pagando su valor, 
12536 10-1 
S e d e s e a c o m p r a r 
una casa en los barrios do Monserrate, Guadalupe ó 
San Leopoldo cuyo precie no pase do 3,500 pesos en 
oro, sin intervención de tercera persona. Concordia 
número 48. 12473 6-30 
PEBDIMS. 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P E K R I T A A M A ri l la , sata; lleva un collar de cuero con cascabeles 
y entiende por ' 'Cuc^;" la persona que la devuelva á 
Trocadero número 6, será generosamente o ratificada. 
12701 4-6 
S e c o m p r a n p i a n i n o s y m u e b l e s ; 
y también espejos aunque estén manchados, se pagan 
bien y se arreglan dichos objetos más barato que na-
die con perfección, en Luz n. 66. 12738 4-6 
C O L E C C I O N I S T A S D E S E L L O S . 
Viajante europeo compra y vendo sellos de correos 
antiguos de todos los países dol globo. Hotel " L a 
Navarra," San Ignacio n ú m e r o 7-1, cuarto número 25, 
y Compostela número 109, tienda. 
12702 a l -5 d3-6 
SE C O M P R A N CASAS D E T O D O S P R E C I O S ó se impone este dinero en part ida) de las mismas 
sin más intervención que los interesados, 340,000 oro 
barat ís imo. Razón Galiano entre San J o s é y San Ra-
fael, camisería, establecimiento, de 11 á 2. 
12681 4-4 
SE atinan y se componen á precias módicos; métodos 
de Eslava primera y segunda parte S2-60 btes ; ídem 
completos $ t . Le Carpentier, Lemoine, StamaU, 
Vienerie á S4 uno. Gran a lmacén de música v pianos 
E l Olimpo, Cuba 47. 12669 4-3 
D o s b a n d e r a s . 
E n la tarde de ayer, domingo, un pasajero que ve-
nia en el tren de Marianao dejó olvidado dos bande-
ras de Base Ba l l . Se gratificará á la persona que las 
presente en la l ibrería L a Propagandista, Monnte es 
quina á Agui la . 12716 4 6 
HA C E D I A S SE H A E X T R A V I A D O U N P E rr i to Pok; la persona que lo hubiere encontrado 
y lo entregue en San Nicolás 85, A , se le gratificará 
con un centén. 12575 4-2 
ALQ 
Se alquila la casa Vista Hermosa 17, de tres venta-nas, muy cómoda, tiene cochera, extenso patio, 
traspatio con árboles frutales y buen pozo; la llave en 
la calle Real n, 46, y t r a t a r á n en la Habana, Amar 
gara esquina á Oficios, Expreso. 12739 4-6 
P r a d o 1 1 5 
casa particular, so cederán dos ó tres habitaciones 
amuebladas, con servicio y manutenc ión á una fa-
milia formal sin niños pequeños ó á caballeros que 
gusten vivi r bien y con comodidades. 
12766 4-6 
8 E AKRIENDA 
una estancia de cuatro cabal ler ías de tierra on el 
Calvario, eou buena casa de vivienda. J e s ú s Mar ía 
20 entre Cuba y San Ignacio. 12727 4 6 
SE alquila la casa número 833 de la calzada del Ce-rro, de zaguán y tres ventanas, pisos de mármol , 
sala y saleta, coa 13 habitaciones entre alcas y bajas, 
caballeriza y demá i comodidades, en el numero 825 
está la llave y en Mamique n ú m e r o 4 impondrán . 
127S0 8 6 
PRADO NUM. 5 2 
Se alquila en 5 onzas oro mensuales esta fresca y 
espaciosa casa; la llave al lado é informes Campana-
rio 141. 12742 4-6 
S E A L Q U I L A 
la bonita y espaciosa casa San Miguel 87¿ , entre Cam-
panario y Lealtad, con un magnífico baño y todos los 
sueles de mármol ; al lado en el 89 está la llave é i n -
f i rmarán San J o s é 97, taller de maderas. 
1Í741) 4-6 
S E A X i Q t T Z Z j A 
la hermosa ca^a cal lo del Empedrado, D á 
moro 21. Eu Einpt;drado n ú m e r o 31, en tro 
Habana y Compostela, i trpondrán. 
12618 3a-2 3d 3 
C(e alquila barata la eaoa do esquina Manrique n ú -
Í O m e r o 81, á propósi to para establecimiento: la llave 
está en la agencia de mudadas de enfrente: informa 
r á n de su precio en Indastria 136. 
13697 4 4 
Appartemeuts et chambres meublés ou non, Quartier Central.—Confort et servlce coigné 
E n t r é e indépendan te et á soute heure. Ou parle 
Pranc-ÚB. Anglais Allemand et Eopaguol Teléfono 
I N D U S T R I A l l ñ . Ne pas confondre avee le n. 115 A, 
Floores and Rooms furnished or not.—Good serví ce and attendance. Entrence al al! h o o n . English, 
French, Ge rmán a n i S pañis Spoken. Rept by au 
American Lady in most Central Quarter. Telepl íoue 
I N D U S T R I A 115. Not to be mistaken wi th number 
115 A 12549 4-4 
S E A L Q U I L A N 
espec osns, frescas y c ó m o d a ' habita -iones en la casa 
número 115 de la calle do la I N D U S T R I A , que acaba 
de reformarla su nuevo arrendatario, habiéndole i n -
troducido mejoras de importancia. 
Se h M a I n g l é s , F r a n c é s y A l e m á n . Telefono 
1443. No confundirla con el 115Í, que hace esquina á 
San M guel. 12619 4-4 
< e alquilan los preciosos bajos de la cana número 89 
-^de la callo del Prado, propia para un matrimonio 
sin hijos, en la misma se alquila un cuarto grande y 
hermoso, todo amueblado y con toda asistencia; se 
dan baratas a'endkndo al punto tan céntrico donde 
se hallan situados 12691 4-4 
E n $ 3 0 o r o 
se alquilan los bonitos altos calle de la Concordia 32 
ent^e San Nicolás y Manrique, con buena sala, BO 
medi>r, cocina y dos hermosos cuartos con balcón á 
1% calle, persianas, agua, gas, suelos linos y acabada 
de pintar, otra de alto y b»jo en 38 con 6 cuartos, con 
balcón á la calle y agua. I m p o n d r á n Aguacate 12 
12618 i - i 
O b r a p í a 6 8 , a l t e s , 
te alquilan tras cuartos independientes, uno con bal-
cón á la ca le, son muy fresóos, tienen gas para el 
que lo desee; de más pormenores á todas horas, i m -
pondrán 1268Í 4-4 
Se alquila en casa de familia decente y en $17 ti\li au bonito y fresco cuarto alto con su azotea al 
frente, á señora sola, matrimonio sin hijos ó á un ca-
ballero de edad respetable; no hay otros inquilinos v 
se da llavín. Informes Amistad es tuina á San Miguel, 
sombrerer ía de A Boadella. 12675 1-4 
Se alquila un piso de la casa Carlos I I I n . 6, casi esquina á Reina, compuesto de sala, comedor, seis 
cuartos, cocina, inodoro y cuarto de baño y con es -
calera y entrada independientes. Informan Carlos I I I 
número 6. 126Ó3 4-4 
S E A L Q U I L A 
en Manrique n . 162, entre Reina y Estrella, caca par-
ticclar, una habitación á matrimonio sin niños ó se-
ñora sola. 126ñ0 4- 4 
Q e arrienda el conocido potrero Gaaja ibóa < ou 
O t r e i u t a y seis caballerías de tierra, cercas de piedras, 
represas, pozos y le atraviei-a un rio, buena casado 
vivienda, millares de palmas y excelente terreno para 
tabaco, Situado á legua y media do Gaanajay y del 
Mariel Dan razón O'Rei ly 53 
12615 10-3 
D o s h a b i t a c i o n e s 
en casa de buena familia, amuebladas '•• con asisten-
cia ó sin ella, se alquilan, ea Habana 173. 
12639 4 3 
Ij l n casa particular so alquilan c ia t ro bonitss habi-litaciones, dos altas y dng bajas, juntas ó separadas, 
en precios módicos, á matrimonios ú hombres solos ó 
señoras . Morro casi esquina á Cárcel , frente al n ú m e -
ro 4 12619 4 3 
Habana 121, e íqu ina á Mural la se alquilan dos magníficas habitaciones altas, con b i lcón corrido 
á las dos calles, á matrimonio s'n niños ó caballeros 
solos. Hay gas y servicio de criados. No es cusa de 
huéspedes . 12563 4-2 
S a b a n a I O S 
Se alquilan elegantes y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista á la calle, con asistencia ó sin ella: 
precios médicos . 12591 4- 2 
C o n d e 1 6 
Se alquila una hermosa y fresca habi tación alta. 
12564 4-2 
En dos onzas en oro se alquila la magnifica y pinto-resca casa Tu l ipán 32, al lado de la hermosa qu in -
ta del Obispo, compuesta de 16 habitaciones, zaguán , 
cochera y agua abundante, pegada al paradero. L a 
llave en la bodega de la esquina; de los demás por-
menores Persoveranc i» 27, de 7 á 10 y do 3 á 5 de la 
tarde. 12534 8-2 
Prado 91, al lado del Tio Vivo, se alquila una mag-nífica sala con su alcoba, pisos mosaico, dos ven-
tanas á la calle, agua de Vento y demás comodidades, 
todo muy propio para un matrimonio solo, dos ami-
gos, un médico ó un abogado. Prado 91. 
125«2 4-2 
El que desee v iv i r cómodo, fresco y con gran t ran-quilidad, vaya á Barat i l lo 3. esquina á Obispo, 
donde encon t ra rá habitaciones á escoger, una con 
frente á la Plaza de Armas y otras al muelle de V i -
Ualta, por donde se goza de la entrada de los vapores 
correos y otros buques. 18566 4-2 
EXT 8 C E N T E N E S . 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa, Crespo número 70, acabada 
de fabricar, compuesta do cuatro cnartos, 
sala, comedor, ;ip:ua de Vento, oto. Infor-
maxán. Aemar 72, altos. 
12569 4-2 
Sitio cétitrico. E n VlrnHes número 2, esquina á Znlneta se u'quilan nn piso bajo en cuatro onzas y 
otro alto ou cinco; ambos con baho, tóe lo de mármol , 
inodoro, galería do ¡riso, elegantes y con las condi-
ciones de una buena higierio. Los porteros informa-
r á n . 12192 8-1 
C o m p o s t o l a 114:. 
Se alquila nn local á propósi to para depósit-i, mne-
blería. carpinter ía ó cosa por el estilo. Informarán 
Acosta número 57, agencia de mudadas. 
12615 16-1 
S E A L Q U I L A N 
en módica precio unos entresuelos á señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Calle de Neptuuo n ú m e r o 59. 
E n la misma Informarán. 
12540 8-1 
En una casa bonita Empedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios se alquilan los altos 
que son cuatro habitaciones y cocina con agua y gas, 
á una corta familia; los dueños de dicha casa que es 
un matrimonio de tres hijos y criada, que también a l -
quila una habitación á un matrimonio sin l i j o s ó á 
una señora de edad y pueden comer con ellos que lo 
hacen po^ estar acompañado y hay per iódico, esto es 
en los bajos. 12107 8-29 
S e a l q u i l a 
la elegante casa calle de las Animas u. 178; por su s i -
tuación y condiciones higiénicas es apropós i to para 
una familia de gusto. In fo rmarán Belascoaín 2 A . 
12459 10-29 St 
Vedado. Se alquila la cómoda y ventilada casa calle 5?, número 31, esquina á F . E s t á la llave 
en la calle B , n ú m e r o 1, é informarán en la Habana, 
Cuba 121. 12412 8-29 
¡ O J O ! E N M A N A G U A ! 
Se arrienda un potrero de ocho cabal ler ías de t ie-
rra; impondrán 9, Bcrat i l lo . 11984 16-18St 
t a i c í i e n f 
SE V E N D E , A R R I E N D A O SE T O M A N 20,000 pesos en primera hipoteca en un buan ingenio de 
tacho alambique y monte, con m i l bocoyes propios y 
mucho de colonos, sin competencia; una hacienda de 
300 caballería P. de Matanzas, dos colonias sueltas y 
uno y medio solares de esquina, calle 7?, Vedado. 
Mon ,e 83. 12766 4-6 
SE TENDE 
una casa acabada de fabricar en Merced n. 69, en 7 
mil pesos oro. Otra en Escobar n. 88 en $3,000. A -
costa 74. 12732 4- 6 
S B V E N D E 
una casa en J e sús del Monto, San Luis n, 6, con diez 
vares do frente y un solar anexo con 1,200 metros, l i -
bre de gravamen, en $2,001 billetes; y dos casas más 
en la calle del Carmen en $6,0^0 billetes, t ambién l i -
bre; otra en Condesa en $1,10J oro; otra en $1,800 
y otra en Cádiz en $700; otra en Diar la en $700 y 
otra en la calle Real en *1,000; otra en P e ñ a l v a r en 
$1,6C0 oro; otra eu Esperanza en $1,700. In fo rmarán 
Gloria 124. 127H6 4-6 
SE V E N D E N DOS CASAS, U N A P E R S E V E -rauoia en S,C00, una Ccnsnledo de alto y bajo, 
10,000 oro, de azotea y libres de gravamen; una bo-
dega de esquina 3;B00 B( , venta de cajón de 40 á 50 
B ; , y se dan sobro una fincado campo cerca de la H a -
bana 4,000 pesos oro en hipoteca por tiempo é in terés 
convencionales; hay en venta casas de todos precios 
y comodidades por la callfl y barrio que las pidan y 
•loy en garan t í a de las mismas en partidas de 500 á 
30,000, 250,000 oro, sin más in tervención que los in 
terciados. Rezón Galiano n. 92, sas t re r ía , de 11 2, á 
J o f é Menéndez y G. 12-)80 4-4 
MO D E R N A S , ú l t i m o s ! . _ . A . _ _ estilos y dibujos, b lan- | A R A W A S Y 
cas, de color, nikeladas, a_ i. * * * * « * * ^ *AW ¿ 
ceradas y esmaltadas. | T A TUP'P A TJ A C! 
4 9 A G U I A R 4 9 . J L Z i i L V i A ^ . X U Ü l J 
C 1363 13-30 St 
O j o q u e c o n v i e n e . 
Sf regala una bodega al que la necesite, en un pun-
to ( é n t n c o : impondrán San J o s é n, 8 
12664 4 4 
B u e n n e g o c i o p a r a g a n a r m u c h o 
ú m e r o . 
Se vende muy barato el Carrousnl amciricano oo 
nocido por Tio T?»o, el mejor, el más lujoso que ha 
venido á t loba. con todas sus pertenencias, máqui 
na, aparatos, órgano nuevo y demás útiles del espec 
táculo: se vende por ausentarse su dueño para los Es-
tados-Unidos, ai rovechen garga, se da por la mitad 
de su va'or; es nuevo y está trabajando con buenos 
resultados; para más pormenores del negocio calis de 
S u á r e z n 60. 12891 4-4 
¡ G R A N N E S O C I O I 
Se vende una casa de prés tamos con varios s ñ o s de 
establecida y en el mejor punto d4 la Habana y se da 
en ganga por tener que dedicarse á otro negocio. I m -
pondrán Animas 6>J 12688 4-4 
S E V E N D E 
el acreditado establecimiento de mod'sta " L a Moda," 
Obispo número 88, con todas sus mercancías , enseres 
y arai»to8te8, por tener que ausentarse su dueño. 
]2f?66 4-4 
A P R O V E C H E N C O M P R A D O K I C S —Una casa moddira con vista á San Lázaro , eu $8,0 !0; una 
en Lagunas cerca de Galiano con sam. comedor, cua-
tro cnartos, mirador' coeina, patio, agua, etc. $3;200; 
2 en Marianao $ 5,21)0 cada una; eu Maloja, buen pun -
to $5.0, 0 y otras varias que se dirán á los interesados. 
Aguiar 75. 1262» 4-3 
SE V E N D E N DOS CASAS E N L A C A L Z A D A de San Lázaro , acera Sur, números 215 y 217: ti» 
nen 40 varas de fondo y 17 de frente. I m p o n d r á n de 
tu precio calle de la Habana núninro 114, altos 
12fi09 15-3 
EN M A R I A N A O 8 E V E N D 1 4 L A P S S B Ü A Y cómoda casa calle de Pluma número 10: tiene una 
manzana de terreno con fruta de todas clao<E, pozo 
con buena y abundante agua: informarán Cuba 113. 
12646 4-3 
Q E V E N D E E N $^000 U N A CASA D F " z F -
Í O g a á n calzada de Luya ' ió con cinco famosos cnartoi 
de uzotea y nueva; en $8000 billetes una casa calzada 
de los Qaemados de Marianao; t<eno rala, 2 ventanas, 
5 cuaitoi!, con 16 frente por 50 fondo, coi tó ÍF15,'N.)0 
oro. Connevdia S7 ó Empedrado 22. 
12637 4-3 
G A N G A 
Se vende la casa número 881, ds mamposto t ía y re-
citínte construcción, situai-la en la calzada de San L á -
zaro; en la misma informaráu. 
12625 4-3 
Q E V E N D E UN-» B O D E G A B I E N 8 Ü K T 1 D A 
í ^ y bien sitnada, y hace buena venta, de 35 á $10 
diarios, no psga contr ibución n i alquiler de casa y pe 
dá en $2,2'i0 billetes, ' n fo rmaxán Aguacate 54, M . 
Alvarez. 32641 4-S 
E n 1 , 8 0 0 p e s o s e n o r o . 
Se vende la casa San Rafael número 97, entre Es-
cobar y Gervasio Impondrán Animas número 40. 
12581 4-3 
BU E N N E G O C I O — P O R T E N E R Q U E A U -«entars^ eu dueño, se vende una inmejorable es-
quina en uno de los mejores puntos de más t ráns i to de 
esta capital, propia para tienda de ropa, sastrería ó 
peletería: informarán lían Rafael l i , casa de c*mbio. 
12562 8-2 
Unen negocio 
Para el que quiera establecerse ea el ramo de ca'a 
de empeño y con muy poco dinero, es una magnífica 
casa muy bien montada y con todas las mejores condi-
ciones, no se tiene que gastar nada eu la casa, es una 
ganga, no perder la mejor oportunidad, el du» ño lu 
deja por tener que marclnrNe para la Pen ínsu la , es 
un bue i negocio: i m p o n d ' á n Aguiar 75, agencia de 
colocaciones 1269R 4 2 
C A R M E L O . 
Sin InUrvención de tercera persona y en precio 
módico, se vende una • ómoda casa para regular fami-
lia, con un bonito jardín y hermusn arboleda frutal ( n 
producción Informarán Aconta n ú m e r o 93. 
12316 10 25 
l f - N E L C O T O R R O SK V E N D E E N P R O P O E -
&<ción una estancia compuesta de cuatro c^balleiias 
de terreno con aguada, pxlniar y arbole la, es tá cerca 
de la carretera de Santa María del Rosario; informes 
en esta capital D . R a m ó n Planiol. Taller de Planiol, 
F e r n á n d e z y C?y en el Cotorro, D . Basilio Nosti. 
12283 10-2 í 
DE ANIMES. 
S e v e n d e 
un perro pock de ocho meses, fino y legí t imo. San 
J o s é 37. 12747 4-6 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S C R I O L L O S de mía de 4 r.ños, siete cuartas 3 dedos de alzada, 
maestros de tiro, solón y en pareja y á los 2 manos, 
trote l impio y un faetón muy elegante. Aguacate 112. 
12656 " 4-4 
S e v e n d e n 
caballos San Ignacio n ú m e r o 92 informarán. 
12r63 4-4 
S E V E N D E 
un caballo moro, muy cerca de siete cuartas, propio 
para monta ó carrnajo. Monte 513. 
12602 4-3 
S E V E N D E 
un caballo dorado de 6} cuartas, de paso y gnaltra-
peo, dri t> OHOJ. sano. l o fo rmarán Luz £6. 
12631 4-3 
fiE V E N D E 
un buen caballo del país, de t i ro , trabaja solo y en 
pareja. Oficios n ú m e r o 33, e s q u í a á Luz. 
12691 4-2 
S E V E N D E 
una maguífica pareja de mulos jóvenes , con sucorres-
pondieme carro para cigarros C ilio de Dragones n . 
13. pueden verse 12687 4-2 
P A H A C H I A . 
Se ven n nn potro do siete cuartas tres dedos, ga-
llado, de manchas gr-f . - i . «•. negras y blancas, y de 
buen caminar. Campa número 6, en Marianao. 
12513 6-1 
DE CAMAJES. 
Se vendo nn carro 
fie doa ruedas, propio para cualquier objeto, es nue-
vo. Empedrado 71. 12701 10-6 
U m mmmu m mm: 
Una n Equina de picar con dos meses de uso hab i -
litada de iodo, con dos prensas y seis cuchillas y loca 
para pol i a de vapor: se puede ver en Alquízar Real 
n ú m e r o S6 é informarán calle Real de Marianao n ú -
mero 86: costó 2i i onzas oro y se da en 16 por no ne-
cesitarla. 1S690 15-4 
S e v e n d e 
un t í lburl y una limonera usados. Bernaza 30, el por-
tero Informará. 12763 4-6 
S E V E N D E 
una duquesa y seis caballos, todo en muy buen esta-
do y barato. Belascoain 32. 12715 4 6 
S B V E N D E 
un milord con tres caballos en buen estado, juntos 6 
separados: d a r á n razón Genios n. 1, de 6 á 9 de la ma-
ñana : pregunten por Soto. 12603 4-3 
SE V E N D E N Y C O M P R A N T O D A C L A S E D E carruajes; se vende un milord nuevo, una ñaman te 
duquesa, nn vis-a-vis landó nuevo, nn cómodo vis-a-
vis de un fuelle, propio para el campo ó la ciudad, un 
tronco de guarniciones con todo el herraje enchapado 
de plata, no ha sido usado, idem dos troncos de uso. 
Amargura 54, al lado de la casa de baños. 
12568 4-2 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Se venden un faetón francés de medio uso en per-
fecto estado. 
U n t í lburi de 4 asientos, vuelta entera, propio para 
familia. 
Dos t í lburis , uno amarillo y otro obscuro de dos 
asientos y 4 ruedas. 
Una a raña de dos r n e d i s . — I n f o r m a r á n Cerro 613, 
esquina á Buenos Aires, establecimiento de víveres. 
12082 15-20St 
DE MDEBLES. 
UN A C A M A M E D I A C A M E R A , N U E V A , bas-tidor Idem, eu $27 B . ; un aparador moderno, en 
$30 B , ; un jarrero moderno, en $26; otro en $13; un 
par mamparas, en $13; sillas amarillas y mecedores 
muy baratas; espejos por lo que dén; 6 sillas de nogal 
de muelles; lavabos; un musiquero y una carpeta con 
estante chico, en Luz n. 66. 12737 4- 6 
J u e g o d e s a l a $ 5 5 , 
id . Vieua $60; 1 aparador $12; 1 escaparate de espejo 
$60; 1 cama-cemera $11; i d . chica $9: 1 canastillero 
palisandro $25; 1 lavabo $11; 6 sillas Viena $6; 1 me-
sa de nías $3 y varios muebles más . Son en oro: A -
oosta 86. 12724 4 6 
RE A L I Z A C I O N D E MUEBLES,—Escaparates caoba, chicos y grandes, lisos y de doble perla; 
juegos de sala Luis X V , lisos y escultados, color cao-
ba é imitación á palisandro; aparadores, mesas y j a -
rreros, lavabos y tocadores, peinadores; camas, cami-
tas y cunas; fiambreras, sillas de Viena y de Reina 
Ana; dos máquinas Singer, una pajarera, l á n n a r a s 
de cristal de dos y tres luces, espejos para sala, car-
petas y bufetes, todos estos muebles son do relance, 
no se repara en precios; se hacen cambios y se compo-
nen, se pintan flores á camas y sillería. Compostela 
n ú m e r o 124, entre J e sús Mar í a y Merced, mueb le r í a 
de Manuel Suárez U n juego de nogal para coiae 'or 
compuesto de aparador, mesa de 6 tablas, jarrero de 
4 mármoles v auxiliar, cosa de gusto, $300 billetes. 
12Í72 4d-2 4a-2 
f ^ S o ^ f s m . i f a d o ^ y I Banaderas fi-
piotadas, cobre y zinc, ^ 
se encuentran en 
49 A G U I A R 49. 
C 1362 13-30 St 
jnas y corrientes 
M u y b a r a t o 
Se vende nn bonito juego de sala de palisandro ma-
cizo y en buen estado. Puede verse á todas horas en 
Paseo ds Tacón 209. 12695 4-4 
S e v e n . l o 
un completo y elegante mobiiiari < y varias tinas y 
macotas de flores escogidas. E n el Vedado calle del 
Paseo casa entre 5* y 7? puede verso todo y tratar de 
su ajuste. 12679 4-4 
C A S A D E P R E S T A M O S 
y c o m p r a y v e n t a d e t o d a c l a s e d e 
o b j e t o s u s a d o s . 
Se venden muebles, prendas y ropas á precios de 
ganga. 
A N I M A S N . 9 0 . 
e n t r e G a l i a c o y S a n N i c o l á s . 
V I S T A H A C E F E . 
12323 8-3 
MENESES 
102, O'REILLY, 102 
Las mejores Cncharas, Tenedores 
y Cnchillos del mundo. 
Garantizamos por 20 años nuestros cubiertos. L o 
demuestra 40 años que se fabrican en Madr id y 19 
que los vende esta casa en la Habana. Toda cuchara, 
tenedor ó cuchillo que no sea comprado eu esta casa, 
no pueie ser bueno y por consiguiente no podemos 
garantizarlo. 
102, O'REILLY, 102. 
C 137» 8-2 
Tío hay quien pueda 
con nosotros. 
Muebles y prendas baratas 
Jaegos du sala Luis XV y medios {a^guB, 
á 110, 100; 90, 70 y 4n pes^a., 
Escaparates á 10, 15, 20, 25, 35, 55 y $G0, 
también los tenemos do nogal con y sin lu 
ñas á otro precio, pero muy baratos; peina-
dores á 05 y $75, de todas maderap; lava 
bos preciosos, aparadores A 15, 20 y $35; 
jarreros á $15; mesas de noche con respaldo 
nuevas á $18 y sin ó! á $9; magníficos aspo 
jos de Luis X I V y XV de todas dimensiones 
á $15 los primeros y $15 loe aegandos; sillas 
de Viena, sillones, t tc , etc. Dos juegos de 
comedor de nogal y fresno muy baratos; 
alfombras de medio estrado y de estrado, 
camas de hierro da lanza y carroza coa 6 
sin barandas á $20 algunas, entre ellas una 
de bronce con baranda preciosa. Relejes 
de pared y bolsillo, los primeros hasta $6 y 
los segundos desde $10 en adelante 
Prendas de oro, plata y brillantes gran 
surtido y á precios muy baratos, vista bsce 
fo Todo esto ss hace en E L CAMBIO, 
San Miguel 62, casi et-qnina A Galiano. 
12577 4 2 
A l m a c é n d a p i a r . ü » a»s T . J . C i a x t i a 
AMISTAD 90, ESQT7IHA. A HAS JOhfS. 
K a esto acreditado establecimiento ne han rooibldo 
del últ imo vapor raud rtiiuesas do los famuso» pia-
a<>8 de Pleyeí , con cuerdas doradas coatru i a hume-
dad y también pianos hermosos de Gareau, etc., que 
so venden sumaci'-nte mó.-'.ic-ss, nrreglados & los pre-
cios. Hay un gran surtido de plano? usados. ^urROtl -
t'.'.n. al alcance de todas las tortunae Se nomprss 
cumbian, alquilan T eiMBBoam d« inda.- clsso^ 
l ' . fiis 2K 3 O 
MUEBLES BARATOS 
Escaparates á $10, peinadores d $30, lava! os finos 
& 945 y jarreros con mármol á $17; juefeos de sala 
Luis X V á 90, 100 y $130 B i ; prec io íos juegos de 
cuarto de fresno y nogal muy baratos y camas de hie-
rro de 15 á $75 B(. 
Variadísimo surtido de p render í a fina, brillantes y 
relojes de toda) clases y precios; candad'tos, dormilo-
nas y sort;jas de aro á $3 B [ , 
L i A C E N T R A L . 
A g u i l a 2 1 5 y 1 3 2 , e n t r a M o n t e y 
E s t r e l l a . T e l s f o n o 1 , 3 0 4 . 
12578 4 2 
L a 2!.1 A M E R I C A , 
de Antonio Bahamonde. Se venden y compran mue-
bles y prendas de todas clases, paglndolaa bien, en 
Birnaza 16, entre Lampari l la y Obrapía . 
11̂ 396 15-27 8t 
Interesante al público. 
En la muebler ía E L C RISTO, se acaba de recibir 
un iniuenso surtido do muebles de todas clases, tanto 
del país como del extranjero. 
Gran variedad en juegos de cuarto, de palisandro, 
nogal, fresno y caoba. Juegos de sala, Luis X I V , 
Luis X V y de Vieua También los hay de segunda 
mano, y tanto éstos como los primeros, se detallan á 
precios ds realización. 
"E l Cristo," Villegas 89. 
TISTA HACE F E . 
NOTA.—Se alquilan sillas para iglesias, Sociedades 
de recreo, bai'es, & , <fc, en grandes cantidades 
12 :m , 15 28 St 
Los Tres Hermanos.—Consulado 96. 
Gran realización en muebles y prendas de oro, p la-
ta y brillantes; en la nrsma se compran, atendiendo 
á sus favorecedores con equidad. Consulado 9ft. 
1219* 15-23 St 
F á b r i c a d e b i l l a r e s 
de J o s é Forteza, Bernaza 53: se venden y compran 
usados, se vif ten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio, tengo toda clase de úti les para 
los mismos, especialidad ou bolas de h ilar. 
11724 28 12 St 
LA (HJONESÁ 
Seredmlen 'anlos chocolates L \ G I J O N E S A p e r 
su pureza y agradable sabor. Los chocolates especia-
les de L á . G I J O N E S A están garantizados por res 
potables fami.ias como una de las mejores clases que 
se conocen en esta plaza. Estos chocolates t s t á u ela-
borados con eFcmouloso cuidado y solo contienen 
cacao de primera clase y azúcar blanca. 
P ídanse los chsculates L A G I J O N E S A en todos 
los establecimientos de víveres, panader í a s y cafés, ú 
en L a Flor de Cuba, O'Reil ly 8(5. 
12672 5-4 
ESTABLECIMIENTO DE VIVERES, 
R i e l a n ú m . 8 4 , 
A N T I G r X J A D E Q T 7 E V E D O . 
Víveres de todas clases, se garantiza ÍU date, pre-
cios do la Lonja, manteca ch ichar rón á los mismos 
precios garantizada. latas, med'as y cuartos. 
No equivocarse, Mura l la 84. So llevan á domicilio 
los efectos. 12630 26 SO 
D S I A i l M I i 
SE V E N D E U N A P A I L A H O R I Z O N T A L Y iiiulcitububir. de 50 caballos, de poco uso, con su 
chimenea d'j Ivorro. do ikey de vapor, inyecter y do-
más anexidades. Informarán en la fábrica dejareia, 
eu Talla piedra. 12754 6 6 
SE V E N D E N B A K A T O S C I E N C A B R I T O S le cuadro ruedas, pedestales de muelles para c e ñ a 
muy l-uenos y una magnífica locomotora Balwin con 
su alijo u i'), tres voladuras y muy potentes: todo 
para vía estrecha de 30 pulgadas. Lampari l la 22 i n -
formarán, 12543 8-3 
I S G E L A M . 
Cobre viejo y tubería. 
Una gran partida de varias piezas y tuber ía se ven-
de, lo mismo que hierro fundido y dulce, carriles usa-
dos de todas dimensiones propios para fábricas. Te le -
fonos N . P. U . de Hamel y toda clase de aparatos y 
efectos e l éc t r i cos .—Henry B Hamel y C*, Mercade-
res 2, 126&8 4-4 
UN M I L L O N 
JDE SACOS CATALANES 
p a r a e n v a s a r 1 2 , 1 3 y 1 4 a r r o b a s 
d e a z ú c a r , á p r e c i o s v e n t a j o s o s , d e 
l o s S r e s . S a i v a c l o r , V i d a l y C % i e 
B a r c e l o n a . 
R e c a p t o r e s y ú n i c o s v - i d e d o r e s 
B U I i N E S & M I I Í L I A S . 
O F I C I O S N U M . 3 1 . S A B A N A . 
C 1212 . 156-1Sep 
E x q u i s i t o s Olores 
C f f O l S * 
P e r f u m e s p a r a e l p a ñ u e l o 
NTTEVA CASACION 
E . C u l i » 
P A R I S — 13, Ene d 'SngWen — P A R I S 
DE VENTA EN CASA DE JOSÉ SARRA. 
O P R E S I O N E S . TOS 
Palpitaciones 
Enfisema pulmonar 
y todas las afecciones üe las l ' íos 
r e s p i r a t o r i a n , se calman inmedia-
, lamente y se curan usando los 
TUBOS LEVASSEUR 
iParis, Farar-*» R0B1QDET, 23, ctlle *; h IOM*. 
teposituig t i U Habana : José Sam. 
1 Alquitrán Guyol 
L I C O R C O N C E N T R A D O 
se ha experimentado con el 
mayor éxito en siete grandes hospitales 
de París contra Constipados, Bronquitú, 
Aunas, Catarros de los Brónquiosy de la 
Vejiga, Afecciones de la Piel, Picazón». 
El A l q u i t r á n Guyot , por su com-
pesicion, participa de las propiedades 
de' Agua de Yichy, siendo mucho más 
tónico. Así es qué posee una eficacia 
notable contra las enfermedades del estó-
mago. Como todo el mundo sabe, del 
alquitrán medicinal es de donde resacan 
los principios antisépticos más eficaces; 
por esta razón durante los calores del 
verano y en tiempo de epidemia el Alqui-
t r á n de G u y o t es una bebida preser-
vativa é higiénica q u e r f f r e s c ; junfica 
la sangre. 
t. Esta preparación " r : muu ronto.ari 
« lo espero, universahnenle aaojjtada, > 
Medicu del HofpiUl Su UdC 
En la rué Jacob, 19, París , es donde se pre-
para el verdadero A l q u i t r á n de Guyot 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
El perfume e l mas exqu i s i to del mundo. 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
panufJo, de la m i s m a calidad. 
L A « J U V E N I L 
Polvos s in n i n g u n a mezcla q u í m i c a , para el 
cuidado de ta cara, adherente é invis ible . 
C R E M A I A T I I F 
Se conserva en todos los c l imas ; u n ensayo 
l ia rá resaltar su super ior idad sobre los demos 
Cold-Crcmas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
T ó n i c a y refrescante, Excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R Y P A S T A S A m O H T I 
Dent í f r i cos , a n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , blanquea 
los dientes y fortelace las e n c í a s . 
23, B o u l e v a r d des Capucines, 23 
P A R I S 
en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA 
Q U I N^J y ^ ^ ^ ^ X L ^ 
C R E M E DE B I S M UTOOUES N EV! LLE 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO CONTRA 
L A D I A R R E A Q U E P R E C E D E N A L C O L E R A - D I S E N T E R I A 
R I A L A S D I G E S T I O N E S - C O L E R I N A - D E S A R R E G L O S DEL V I E N T R E 
Sota. — Exíjase el nombre del Dr Q U E S N E V T L L E , sobre U verdadera Caja de C R E M A C E BISMUTO. 
Venta DOT Mayor, 1 2 , r u é de B n c I , P a r í s , j en las principales Farmacias. 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s 
SE MALLA EN TODAS LAS FARMACIAS 
E X Í J A S E l a F I R M A E N C A R N A D A de ¿ . 
A N T A L I N A Q A R C I N 
GRAGEAS OLEO RESINOSAS, CON SANTAL CITRINO 
Medicamento comple to quo no cansa nunca e l tubo diges t ivo y cura r á p i d a m e n t e : 
B x . z s r o s s i A . o z ^ . s , X i E V C O s : a £ . & . •a.srazaxr.a. y R S C Z E I T T B . P i r a inmediata-
' nenie los dolores en las A f e c c i o n e s a c u d a s da Ja v i a s o r i n a r í a s . 
¡"'•epaiado por O. U E S E C Q . Ftrmiccútico, cx-iníerco de loa Hospitales, I I , rué Lagrange, PARIS 
DEPOSITARIOS EN I ,a Babana : J O S É SAItEA.; I.OJSf: y TOBBAIiBA.8. 
H e o r o s i s 
A n e m i a 
C l o r o S í s 
A N T I - A N E M I C O - A N T I - N E R V I O S O 
G R A C E A S I I D H E C O U E T 
Con Sesquí - Bromuro Ue Hierro 
El mejor üo tedos Ins ícrrnglnosos; el ú n i c o que reconstituye la 
Bangrealmlamo tiempo que cUma los nervios y que no e x t r l ñ e nunca . 
DOBIS: 4 i 6 U:I.ÍGEAS pea DÍA ANTES DI COMER 
EUKIR y JARABE ¿el WCQUET.MÜ Seso t u - B r o m u r o de H i e r r o 
Partt : Montagu, 12, Bue det Lombards; En Rabana : Joaé San-a, v en todas lat Farmaciat. 
T O S e S P E R S I S T E N T E S , BRBÍIQKITIS, CATARROS 
E N F E R M E D A D E S P E P E C H O 
, o un HUÍ u n •> cii uru vu/t tas . 
C A P S U L A S C O G N E T 
L 
I P A F t E S — 4 . F l u e d o C U a r o r u a © — r > A J E A I S 
D e p o s i í o e n L a Habana : José S a r r á 
f k i í m s 
— A l - I M E T í T O 
de Jos r o a s a^radafeJes y de f ác i l d ige s t i ón 
Su empleo es precioso para los n i ñ o s , -desde 
/a edad rfe 5 á 6 meses, y sobre todo a l momento 
del desmarnamiento. — j F a c i l i t a 7a d e n t i c i ó n . 
A.seg^tra la. f o n n a c i a n det tos huesos. 
Previene ó cor ta los defectos do l c rec imien to . 
P a r í s . 6. Avenue V i c t o r i a y p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de F r a n c i a y del E s t r a n g e r o . 
VINOds Q U I N Acón P I R O F O S F A T O de H I E R R O 
^ PREPAB AD O EN LA 
MIEMBRO DB LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PAiUS 
Esta preparación conviene a los N i ñ o s d e l i c a d o s , i - a q t s i i i e o s . cuyo crecimiento 
favorece; a las M u j e r e s d é b i l e s , a n é m i c a s , á quienes faci l i ta la y i e n s i r t t a c i o n . n » 
viene los i n c o n v e n i e n t e s d e l a e d a d c r í t i c a , act iva el r e s t u b l r e i m . i e n t o desnuea 
del parto. A l e s hombres debili tados, c u y a / n e r * » v i r i l reslableeo, faci l i ta s u s d i a e s t i o n e a 
l a b o r i o s a s despierta a l apet i to y no t iene las propiedades ardorosas de las otras Drena-
raciones, n i produce c o n s t i p a c i ó n , n i diarrea, m fatiga al e s t ó m a g o asi es aue se la m i a d » 
considerar como el mejor S e g - e u e r a d o r de l a S a n g r e . ^ 
Par» erltar las I m i t a c i o n e s y F a l s i f i c a c i o n e s f r a u d u l o s a s , 
exigir la Ormt de B E S 8 E , unloo sucesor da X C o b i q n e t d X e v a s s e v r 
F ^ R 3 V K ^ . c r a . E I O B I Q T T E S T , 2 3 , C a l l e d e l a B S o n n a l e , e n P A X t i s 
Depositarlo en la Habana ; J O S E 8 A M U A 
IUEVN PERFÜBERJA E I T M - F I M 
R.AGUAdeT0GAOQR.P0LV0d6A8ROZ.ACElTE. 
C S - I R - A ^ G J - l E ^ S I D JE1 
I E R R O T R Q U E T T E 
A l t u m i n a t o d e H i e r r o y M a n g a n e s a 
S O L U B L E 
C U R A C I O N R Á P I D A Y C I E R T A D E ' 
^ # ^ > ^ 4 ^ # ^ v ^ # 
Venta par mayor en París : E . T R O U E T T E , 15, rué ótS Immeubles-lndust-iels 
Depásitos en l a I t A B A V A .• JOSÉ SAPr.A. - LOBÉ y TORRALBAS - en Us 
principales Farmacias y Dropuenas. 
R O N O U m S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUWACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Dor FOURNIER 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
i O S O T A ] 
•FOUENIEE] 
i s p r e m i a d a s 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auloriiadcs 
permiten afincar que 
esías 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRCDUCCIOH ^ — - Ü S — — 0 E LÍ CAJA 
f í í a producto es ¡gualment* rusentado sobre la. forma de Vino creosotado yMsita creosoteado. 
L o b é y C«, y ea las principaJes ViiTascii-s. Depósitos ea l a I f a h a n a : J o s é Sa r ra 
